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Madrid 5 
MORET E N P A L A C I O 
Anoche estuvo de nuevo en Pala-
cio el Jefe del Gobierno conferencian-
do con el Eey. 
E l señor Moret se mostró muy reser-
vado al salir del Palacio, pero algún 
periódico insinúa que S. M. le pidió 
que continuase gobernando con el 
concurso de las actuales Cortes. 
E n el Consejo que se celebrará hoy 
bajo la presidencia del Rey, se abor-
tíará y probablemente se resolverá 
este asunto. 
L a espectación es grande, agnardan-
rdo la solución. 
verdad e« una «ola, IncaatroTertlble, 
por ese se l lama verdad i L A MARINA es 
una sala, cnrtlda ea las lides del comercio 
eapaterlli L A M A R I N A de las Portales de 
L u z , estfl ea aquel sitio hace clncueuta alies, 
y permanecerft otros cincuenta, porque el 
local que ocupa resiste los temporales y les 
terremotos; y estft a l l í para ofrecer al públ i -
co de l a Habana el surtida de cálzade más 
mueve 7 excelente 7 de meda que ojea bu-
manos vieren. 
T Ü A L I M D E S 
E n Palatino, según el "Havana 
V o s t " : 
A la hora de la suave explosión del 
champán, levantó su copa Mr. Sprin-
ger, brindando elocuentemente sobre 
3 a fiesta, de la Independencia. Siguió-
le Mr. Morgan, Ministro Plenipoten-
ciario de la República vecina, hacien-
do resaltar el cariño que sentían los 
cubanos por los Estados Unidos, y 
que eso era correspondencia del amor 
que sentían los americanos por Cuba, 
incluso el Presidente Roosevelt, que 
mandaba sus familiares á pasear á 
la Habana, como si fuera el jardín de 
eu residencia de Washington. 
Muy poético. 
Y sobre todo, muy diplomático. 
Fíjese en ello el señor Freiré y ve-
rá como todo se puede decir y negar 
y hasta disputar sin necesidad de 
ofender á nadie. 
" E l Liberal" dice que el discurso 
del Presidente de la Cámara que pu-
blicó ayer el "Post" no es el mismo 
que al día siguiente de publicado apa-
reció en los periódicos. \ 
Y con tal motivo pregunta: 
i E s que se quiere recoger velas? 
i O es que se pretende ahora, supri-
miendo conceptos, mixtificar el alean-
ce de las palabras injuriosas contra la 
Asociación de la Prensa, que publica-
ron casi todos los periódicos de esta 
capital el pasado domingo? 
Pues si es eso lo que se pretende, 
añade ' ' E l Liberal", es tarea inútil. 
Porque la palabra, después de pro-
nunciada, es como la piedra arroja-
da al espacio. No hay poder humano 
que pueda detenerla. 
E s verdad, pero corre con tal ve-
locidad y su roce eon la atmósfera es 
tan fuerte, que pronto pierde su for-
ma; y si á eso se añade que la memo-
ria del hombre público suele ser flaca, 
no es extraño que el discurso que en 
un principio pareció agresivo y vio-
lento, resulte, después de dar una 
vuelta por el espacio,, inofensivo y 
anodino. 
Y si el que dijo digo, dice que no 
dijo digo sino que dijo Diego, á esto 
hay que atenerse, porque así como en-
tre católicos para interpretar las Sa-
gradas Escrituras solo tiene autori-
dad la Iglesia, así entre cubanos debe-
mos siempre dar fe al que manila ó 
está arriba, que por algo y para algo 
se ha proclamado U república. 
* 
* » Por lo demás, si ha habido ó no 
rectificación ó aclaración satisfacto-
ria, pronto nos lo dirá la comisión 
nombrada por la Asociación de la 
Prensa. 
Y á fé que en buenas manos está el 
pandero; porque aunque no hubiera 
en ella, en la Comisión, más escritor 
intencionado que el Sr. Márquez Ster-
ling, él solo se bastaría para decir de 
manera magistral lo que fuera preci-
so con motivo de este caso estupendo, 
que tan de cerca ha ssguido á su últi-
ma crítica política, más despiadada, 
aunque no tan intempestiva, que la 
catilinaria del Sr. Frcyre. 
~—a»— naaani —« 
A L V U E L O 
—Dofía Tecla, acabo de enterarme 
de la muerte de su esposo. L a acom-
paño en sus 
—Qne vá, hija, ¡si está viro! Ye á 
casa y lo encontrarás afeitándose solo 
con la máquina Star que compró ayer 
en Los Americanos, Mu rallo 119. 
28 de Junio. 
Hace cuarenta años se decía que el 
sistema constitucional era más caro 
que el régimen absolutista. Más tar-
de se ha dicho que el gobierno repu-
blicano es más costoso que el monár-
quico, con ó sin Constitución. 
E s lo cierto que ha habido ejemplos 
de todo. Federico el Grande de Pru-
sia era un excelente administrador; 
y lo fué bastante bueno Carlos I I I de 
España. Holanda y Venecia, cuando 
eran repúblicas, salían de cuentas. La 
actual República francesa, aunque un 
tanto derrochadora, no. ha llegado á 
las calaveradas financieras á que lle-
gó Luis X V ; y mientras algunas de 
las repúblicas hispano-americanas es-
tán entrampadas, el reino de Bélgica 
tiene una Hacienda ordenada. 
E n todas partes han ido en aumen-
to los gastos públicos; y en los Esta-
dos Unidos, contra lo que se cree ge-
neralmente, el aumento ha sido mucho 
mayor en los gastos militares y na-
vales, desde hace muchos años, que en 
los servicios civiles, como ha demos-
trado en un reciente libro el profesor 
Bullock. 
Cuando comenzó la actual legisla-
tura del Congreso, se hablaba mucho 
de economías. Senadores y Represen-
tantes se mostraban muy juiciosos; se 
interesaban por el contribuyente y 
decían que ya era tiempo de poner 
coto á las prodigalidades. Todo eso 
no pasó de habladurías. Con tanta 
prodigalidad han votado créditos las 
Cámaras que, probablemente, cuan i 
do el Congreso abra su legislatura 
corta, allá para el otoño, tendrá que 
habérsela con un déficit como el que 
se presentó en Diciembre del aüo pa-
sado. 
E n esta legislatura se ha escapado 
bien. E n sus principios se preveía la 
necesidad de reforzar los ingresos; y 
salieron varios planes en ese sentido, 
como el de un derecho de importa-
ción sobre el café, un recargo en el 
impuesto sobre la cerveza, un impues-
to de timbre, etc. Pero á la renta de 
aduanas y á las contribuciones infe-
riores se les ocurrió dar enormes in-
gresos. L a gente legislativa se tran-
quilizó. Pasado mañana, 30 de Jumo, 
el año fiscal cerrará, no con déficit, si-
no con un sobrante, que ya es, hoy, de 
unos 18 millones de pesos. 
¿Habrá, también, superabit dentro 
de un año? Los ingresos no han sido 
reforzados y los gastos han aumenta-
do. Este Congreso, en lo de votar cré-
ditos, ha roto todos los records. E n 
el año fiscal que terminará pasado 
mañana los gastos han sido de S20 
millones de pesos, en números redon-
dos. E n el año que terminará el 30 de 
Junio de 1907, los gastos serán de 875 
millones, y, acaso, lleguen á 900. 
Y , ahora, capítulo de horrores. A 
los de la carne, habrá que agregar los 
del whiskey. Se anuncia que los fa-
bricantes de whiskey verdadero ges-
tionarán para que el Congreso dis-
ponga una investigación contra los 
fabricantes de whiskey falsificado. 
Que esos fabricantes existen, es un 
secreto á voces; pero no se ha hecho 
constar de una manera oficial ni hay 
leyes ni reglamentos que les prohiban 
ejercer su culpable industria. 
Todo individuo puede sacar una li-
cencia de rectificador de alcohol. Con 
eso, algún dinero y un libro de fór-
mulas pondrá en el mercado licores 
tan parecidos á los genuinos que solo 
el análisis químico descubrirá el 
fraude. 
L a mejor prueba de que esas bebi-
das son dañinas está en que los fabri-
cantes de las esencias empleadas por 
los rectificadores, al enviar esas esen-
cias, avisan de que hay peligro en su 
uso. No se puede prohibir la produc-
ción de esas substancias, porque for-
man parte de la farmacopea. 
Pero, sí se puede prohibir el que 
con ellas se manufacturen licores, y 
definir la composición de cada uno do 
estos para que sea delito el dar los 
nombres de ellos á bebidas que ten-
gan otra composición. Esto es lo que 
van buscando los fabricantes de whis-
key legítimo, the true article. 
Que la falsificación haya prospera-
do, se explica, porque el negocio en 
espléndido. A un barril de whiskey 
imitado, que cuesta 20 pesos, se le sa-
can 300 pesos, en la venta por vasos. 
L a contienda promete ser animada. 
Los productores de lo "bueno" cons-
tituyen un "interés especial" y sus 
adversarios los imitadores, otro in-
terés no menos "especial". 
Hasta ahora, las batallas han sido 
entre un interés especial y el interés 
especial y el interés general, que f s un 
infeliz y no sabe defenderse. Vere-
mos un especial contra otro especial; 
ó mejor, un veneno contra otro vene-
no; pues entre el whiskey auténtico 
y el imitado no hay más diferencia 
que esta: el primero es un veneno len-
to y el otro es un veneno rápido. 
X . Y . Z. 
<pi 
CUBANOS. NO A F L I G I R S E , 
ni habitantes de esta hermosa Isla, que 
aunque no hay en plaza ha llegado el 
vapor inglés S E A B E L L E de Bilbao y 
trae 950 cajas Rioja Lainezj únicos re-
ceptores: Romagosa y Ca. 
H I G I E N E 
E N T E R I T I S Y L A C T A N C I A 
Todos ios médicos de Cuba obser-
van el hecho siguiente: de cada cien 
niños de la primera infancia que se 
enferman del aparato digestivo, 
ochenta son alimentados arficialmen 
te; y de estos ochenta, sesenta se ali-
mentan con leche de vaca, natural 
Esto es debido, particularmente en 
el yerano, á la alteración que la loche 
de vaca sufre. Por lo regular el niño 
no ingiere la leche inmediatament.' 
después de extraída de la vaca, sino 
á las cuatro, ó seis ó más horas. 
Para conservar la leche de v&ca, es 
preciso ó estelizarla ó hervirla con 
frecuencia; y está demostrado que 
cuando la leche se esteri'iza, se da 
muerte á ciertos fermentos que hacen 
el líquido más fácil de digerir; y 
cuando se la hierve, á más de dar 
muerte á esos fermentos se coagula 
la albúmina, la cual es entonces más 
difícil de digerir. 
Ningún alimento exige más cuida-
do que la leche; pues es preciso tentr 
en cuenta, para administrarla á los 
niños y convalescientes, el origen, e¡ 
tiempo que lleva de extraída, y las 
condiciones de su conservación. 
Las vacas enfermas no pueden dar 
leche buena, y cuando la leche pro-
cede de animales enfermos, pácilmeritc 
se fermenta, y, aún sin fermentara, 
puede ser motivo de trastornos en la 
salud de los que la ingieren. 
Cuando una leche de vac i lleva, en 
el verano, muchas horas de ordeñada, 
se fermenta; y no es posible sabor, 
antes de experimentarla, si la leche 
fermentada contiene ciertos cuerpos 
tóxicos. 
Así es que la leche que viene del 
campo, como lleva, por lo menos, diez 
horas de extraída, puede afirmarse 
que llega al biberón del niño comple-
tamente fermentada, por más que no 
parezca cortada. 
Yo he visto que la leche de vaca, 
acabada de extraer y no hervida es 
siempre más fácil de digerir; pero hay 
cuando se administra cruda, el peli-
gro de que el niño ó el convalescien-
te ingiera ciertos gérmenes nocivos 
que mueren con la ebullición 
L a mayor parte de la gente cree 
que la leche de vaca, solo es nociva 
cuando está adulterada, es decir 
cuando el industrial le ha liñadido al-
guna substancia para aumentarla de 
volúmen; y atribuyen el daño que 
causa á ciertas materias añadidas por 
el que la expende. Mucho de eso re-
sulta, pero puede asegurarse que de 
cien veces, por lo menos noventa son 
debidas á la alteración, putrefacción 
ó fermentación del líquido. 
Estos hechos, así á la lijera indica-
dos, son los que explican las cifras de 
la mortalidad infantil que se ven en 
las estadísticas. 
E l niño lactado con leche de vaca, 
natural, no puede tomarla cuando lle-
va más de seis horas de extraída; 
porque se le expone á una grave in-
fección intestinal. 
E l ideal sería, en la lactancia artifi-
cial, poder conservar el líqaido en un 
sitio fresco (15° ó 20°), ó mejor tener 
la vaca tan á manos que no fuera ne-
cesario conservar la leche fuera de la 
mama de la vaca. 
Pero como esto es tan difícil, sobre 
todo en la Habana, se hac? indispen-
sable que las familias vigilen el ori-
gen de la leche que dan á los niños; 
y que sepan el tiempo que leva la le-
che que consumen, de extraída de la 
vaca. 
L a leche es tanto más noc;va cuanto 
más tiempo lleva fuera de la teta de 
la vaca, sobre todo en verano y en el 
medio ambiente. 
L a lactación del niño por medio 
de la leche de vaca, natural, exige un 
cuidado tan grande, que no creo aven-
turado afirmar que conozco pocas ía-
milas capaces de realizarla sin peli-
gro para el niño. 
Las cifras que se leen en las esta-
dísticas que pudiera mensualmente éí 
Departamento de Sanidad de la Re-
pública, son bien eleocuentes. E n el 
año de 1901 murieron de enteritis 399 
niños menores de 2 años, so-o en In 
Habana. Si se realizara una investi-
gación concienzuda de esas defuncio-
nes, veríamos que la lactación artifi-
cial mal dirigida, ha sido la causa 
primordial, 
Dr. M. Delfln. 
Julio 4 de 1906. 
rao 
FOTOSSAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N PEfeO. 
L O S P A R A S I T O S 
L a Tilda de Bemba ó Labio, conoci-
do por Jovellanos ya va sintiendo los 
efectos del Parásito en forma d é l a 
"Fiebre Tejana" que producen los 
Vagos. E l telegrama á " L a Lucha" 
del Corresponsal en Jovellanos del 
30 del próxomo pasado á la letra di-
ce: 
"De jovellanos. (Por telégrafo) "Junio 30 11-45 a. m." 
" S L ROBO A L D I A 
"Anoche hubo en esta villa, cuatro 
"tentativas de robo. Tres de ellas 
"con fractura y escalamiento. 
"Reina gran alarma en el vecinda-
"rio por la impotencia de las a.uto-
"ridades para garantizar los intere-
"ses del pueblo. 
"Los ma1 hechores parece se burlan 
"de nuestra ñamante policía. 
Oliver". 
E l último párrafo del telegrama 
puede pecar de apasionado ó exage-
rado, sin que el telegrama deje de en-
cerrar gravedad. 
Los rateros en las villas y pueblos 
son conocidos; el que no tiene hacien-
da, venta, oficio ni beneficio; no vive 
como el camaleón del aire; á estos 
prójimos hay que seguirles de cerca 
y amarrarlos corto. 
L a medicina que pedía para la des-
trucción de los Parásitos al Honora-
ble señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio en mi escrito 
del 13 de Junio publicado en la edi-
ción de la tarde del 22 del mismo mes 
en el Diario de la Marina, sería reme-
dio radical que curaría esta epidemia 
reinante que amenaza ser endémica. 
Salud y felicidad á los vagos. 
E l Guajiro de Bemba. 
Julio 4 de 1906. 
L o s ing l e se s y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sns e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
El mfis fuerte y cómodo calzado para niños, dft 6 á 12 años. Unica casa que vende los SKüFFERS: 
Bazar i n g l é s , 
Sau l íafael é Industria. AVISO. Desde esta fecha han quedado sus-pendidas en esta casa las ventas A domicilio. (Damos Sellos ImerBacionales) c 146'3 alt t i -2 
Q u é va á acabarse, mientras las p lumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las p lumas sin r i v a l . 
E l que pe embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor de l mundo 
y sus cercan ías ! 
L a C a s a d e W ü s o n , O b i s p o O S , Te lé f . 7 4 2 , 
es l a que vende esta m a r a v i l l a de comodidad y p r á c t i c o pro-
vecho. * 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
DF* xx XX o 1 <f> x a x o d ¿a as 1 a a xx <o o i x €> » 
h o y a l a s o c h o ; L a s bodas de C h u m b a 
A t a » n u e v e : SCokorokó de Kitskiá» 8651 i> Jn 
? 
Premiada con medalla üe oro en la üU'm» Exposición de JParlfl. Cura, ladebilidad en sreral, escrófula y raquixis c o de lo» ni&os. 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
l i m o n e r a s T t o n í ' o s 
p a r a c o c h e s d e i n f i n i d a d d e f o r m a s y c l a s e s . 
R R E O 
p a r a c a r r o s y u s o s 
a g r í c o l a s . 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAC D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
ispo 54. Teléf. 3011. 
DEL 
R a 8 i L 
1445 
E S P E J U E L O ^ Y L i E N T E S de cuantas clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -P E R T I A E N T E S muy eleg-antes. 
B A R O M E T R O S y TEJUMOMI T R O S . N I V E L E S j T E O D O -E1TOS, TAOÜI M E -T R O S Y P A N T O M E -T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiiisetencia 
Se gradúa la vista gratis. 
1-JL 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
«1282 H "fc> £ t x x a i O S * U n 
m DEBE 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - , i l i c i ó n de la tarae.—^unu 
m 
Dígolo excTnsivamente en honor 
inío: una de las publicaciones cuba-
nas que leo con mayor interés, guar-
dándola, como á "Derecho y Sociolo-
gía", para cuando, vencida la múlti-
ple labor diaria y bien entrada la no-
che, puedo dar sabroso recreo al espí-
ritu, es la "Revista de 1$ Facultad de 
Ciencias y Letras" de nuestra Uni-
¡versidad, en donde hay siempre algu-
na gloria cubana que admirar. 
No sé si entra por mucho en el des-
favorable juicio que tengo formado 
'de los hombres y las cosas del pre-
sente, el culto que sentimos por los re-
cuerdos de nuestra juventud y el na-
tura 1 orgullo por aquellas obras pa-
trióticas en que hemos tomado diroc-
)ta participación; no sé si es que para 
todo observador sano y para todo 
amante de la grandeza colectiva, es 
ya axioma evangélico lo que " E l Dia-
Ho de la Famil ia" ha dicho, en recien-
te trabajo, comparando el hoy con el 
ayer. 
"Los hombres sabían sacrificarse 
por sus ideales, porque tenían ideales. 
Era todo lo contrario de lo que ocurre 
hoy, por desgracia, en que el patrio-
tismo se oculta en los hogares, donde 
pe conserva como en sagrado templo, 
la noble llama del amor á Cuba en los 
torazones, y todas las viles impure-
zas de la materia, los gritos de los 
estómagos famélicos, las revueltas y 
envenenadas manifestaciones del 
Egoísmo, se han apoderado de la plaza 
pública y llenan el aire con sus vibra-
ciones chocantes y mefíticas." 
Puedo, empero, asegurar que yo no 
Veo por parte alguna aquella poesía 
del ideal que llevaba á los hombres al 
Bacriñcio de la tranquilidad y de la 
vida, aquel desinterés que renunciaba 
& honores y puestos y gastaba hasta 
la última peseta de la propia fortuna 
2n la propaganda y el esfuerzo por la 
Regeneración social y política de nues-
tro pueblo. 
Y porque es tal mi dolorosa convic-
ción de empequeñecimiento, hallo bál-
samo restaurador en las biografías de 
aquellos ilustres, que no tienen esta-
tuas en los paseos públicos, ni tal vez 
alcanzan recuerdos piadosos en los 
íorazones de la multitud; pero que 
flejaron estela de luz en los pobres 
anales de la patria. 
Felipe Boey, y sus obras de ictiolo-
gía ; Estéban Borrero, y sus grandes 
trabajos de literatura; la dulce filoso-
fía del Padre Várela; la enseñanza 
psicológica de Manuel González del 
Falle, descrita por Ramón Meza; José 
Manuel Mestre, y su labor de catedrá-
tico de Derecho Civil y de patriota de 
icción, recordada por Pablo Desver-
aine: he aquí ejemplos de altruismo, 
de moralización, de servicios trascen-
dentales al país, que en vano busca-
fnos en estos días en que se ha abierto 
i todos los cubanos una gran cuenta 
íorriente, un amplio crédito de ineon-
íeeuencias y deslealtades, en que, al-
íernativamente, figuran los saldos en 
ti activo y el pasivo del patriotismo; 
porque apenas hay acción noble y 
manifestación generosa, que no ven-
tan seguidas de un desacierto y hasta 
[le r.na indignidad. 
Entiendo, como Desvernine, que es 
bra de altísima moral revivir en la 
onciencia pública esos tipos legenda-
Hos, esas figuras inmaculadas de la fe 
íubana; afirmo que no es hipótesis, 
îno desconsoladora realidad, eso de 
jiue cubanos de la altura de José Ma-
üuel Mestre; como de la perseveran-
cia de Lemus, Bramosio, Echevarría; 
Üel arranque de Pdntó y Céspedes, del 
desinterés de Aldama, la abnegación 
tle Aguilera, la vocación apostólica de 
Luz Caballero, la mentalidad de Gál-
jt'ez, Rodríguez y Piñeiro, y la poéti-
fea concepción del ideal, de Heredia, 
Guaces, Tolón y Fornaris, "constitu-
yen ya el recuerdo de algo grande que 
¡le ha perdido, tipos clásicos de cuba-
nos orgánicos, constitucionales", que 
liará bien ei antropólogo en desente-
rrar y el historiador en exhibir, para 
^nseñanza y para vergüenza de las 
nuevas descreídas generaciones, 
i Necedad sería pretender que fueran 
análogas las formas del ideal patrió-
tico, después de los acontecimientos 
ti el último siglo; necedad el querer 
Rjustar la labor de estos días á aquel 
)atrón de propoganda de resistencias 
r preparación de rebeldías; pero á la 
)atnia se le sirve siempre, es clara ó 
ibre, dominada ó soberana, cuando se 
dene altura moral pa»ra comprender 
íus necesidades y noción clarísima del 
ileber cívico. 
Distintos en su aspecto los esfuer-
zos, variado en su forma el trabajo, el 
xito es uno, el fin el mismo. 
"Todas Jas opiniones—dice Desver-
nine—pueden ser sinceramente pro-
fesadas y deben ser lealmente respe-
tadas cuando las informa un móvil 
dignen cuando no desdicen del solar 
amado; porque el amor á la patria, 
como el afecto filial, tiene artículos 
de fe que, no sólo son irreductibles 
para las conciencias honradas, sino 
que constituyen imperativos precep-
tos de la existencia social y de la to-
nicidad moral humana; imperativos 
de los que no es dado prescindir sin 
quebrantar las más elementales reglas 
del deber." 
Desafío á que se me señalen en la 
hora presente opiniones respetadas, 
creencias firmes, actitudes serias, lu-
chas serenas de ideales, de esas que 
estuvieron siempre á salvo de todas 
las diferencias de la vida política; de-
safío á que se me señalen ejemplos de 
desinterés, alardes de modestia, repro-
ducciones en pequeño de aquel al-
truismo de otras épocas, que gastaba 
una fortuna conspirando, que rompía 
las cadenas de los propios esclavos, 
cada uno de los cuales valía mil du-
ros, que renunciaba á honores y como-
didades y consagraba vidas- enteras á 
la enseñanza científica y á la educa-
ción moral del pueblo infortunado. 
Todo es pequeño, mísero, vergon-
zoso. Cuestión de sueldos y cuestión 
de vanidades. Caciquismo, burocra-
cia, intrigas y difamación. 
No sdespedimos cariñosamente del 
amigo en las altas horas de la noche, 
y recibimos con los primeros rayos del 
nuevo sol su cartel de desafío. Nos 
arrodillamos ahora ante la efigie de 
un ilustre, rogándole que no abando-
ne la causa de la patria, y antes de la 
tarde le veremos interesado en un ne-
gocio turbio ó soliviantando los espí-
ritus de la plebe contra la paz públi-
ca. Elevamos himnos de admiración 
á la sapiencia de un educador, y mi-
nutos después nós sobrecoje su nece-
dad y nos horroriza su empeño en ino-
cular el virus del descreimiento, en 
un pueblo tan propicio á recibirlo. 
Desilusionados por las debilidades 
de arriba y convencidos de la miseria 
de abajo ¿á dónde volver los ojos, en 
demanda de auxilio para curar pronto 
y bien los males de la patria; á quien, 
sino á Dios, se elevarán nuestras ple-
garias ; de quien, sino de E l , esperare-
mos lo que parece imposible, en esta 
hora de las grandes claudicaciones y 
apostasías; en esta noche de los gro-
seros apetitos, en que se han tornado 
adoradores del Becerro de oro, egolá-
tricos unos, serviles otros, los que pa-
recieron destinados, por el sacrificio 
de sus antecesores, á completa liber-
tad y altísima gloria? 
J . N. Arambum. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro d é l a s mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
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" H I G I E N E D E L P E R I O D I C O " 
Conferencia del catedrático doctor 
D. Jesús Bartrina 
E l tema era sugestivo: "Higiene 
del periódico", y la conferencia había 
de tener miga, dada la ilustración del 
conferenciante. Por uno y otro moti-
vo la concurrencia fué extraordina-
ria, viéndose entre el público á mu-
chas señoras y señoritas. 
E l orador empezó por sentar algu-
nos principios generales de higiene 
para demostrar que todo lo que nos 
rodea, que todo lo que afecta á nues-
tros sentidos, que todo aquello con lo 
que estamos en contacto puede ser 
causa de daño, y cae por consiguiente 
en la esfera de acción de la higiene 
para utilizar lo bueno y saludable, y 
separar lo malo y perjudicial. 
E l periódico es hoy artículo de pri-
mera necesidad: lo leen muchos, de-
bían leerlo todos, y si produce gran-
des beneficios, también puede ser cau-
sa ú origen de verdaderas desgra-
cias. 
Dijo el orador que el periódico, á 
la par que influye sobre el sentido de 
la vista afectando el órgano principal 
de la visión, los ojos, influye sobre la 
mente de dos maneras: una, por de-
cirlo así, material, obligándola á tra-
bajar; otra, de índole moral, por los 
pensamientos é ideas que encierra lo 
escrito. 
Bajo el aspecto puramente físico, 
el señor Bartrina habló del papel, de 
la tinta y de los tipos, resumiendo sus 
consideraciones en los siguientes pre-
ceptos higiénicos: el papel debe sey 
de color agarbanzado y sin brillo; la 
tinta negra de buena calidad y los ti-
pos anchos, y que los rasgos que dife-
rencian unos caracteres de otros estén 
en la parte superior de las letras. 
E l trabajo material á que la lectu-
ra obliga á la mente ha de procurarse 
que sea en la menor cantidad posible, 
y para ello el conferenciante señalaba 
algunas de las circunstancias que con-
viene reúna el periódioo en su parte, 
por decirlo así, externa, cuales son: 
que el periodista escriba en sentido 
claro y conciso; que los materiales es-
tén distribuidos en secciones, y á ser 
posible epigrafiados, para que cada 
uno encuentre con facilidad lo que 
busca, necesita ó quiera leer, y como 
recomendación especial que lo escrito 
lleve al pie la firma del autor, porque 
en muchas ocasiones la firma incita á 
la lectura, ó por el contrario invita á 
no leer. 
Después de esto entró el señor Bar-
trina en el fondo de su trabajo, en lo 
que realmente se proponía, en la parte 
espiritual del iperiódico, en lo que mo-
ralmente afecta al lector, en lo que 
puede producir en su mente modifica-
ciones, que si en muchas ocasiones 
producen bien, en otras puede causar 
daño. 
E l periódico—decía—es alimento de 
la mente, y como el alimento puede 
ser sano ó dañino, el higienista tiene 
autoridad para distinguir entre lo sa-
no y lo dañino, señalando los carac-
teres de lo dañoso para que el ciuda-
dano lo rechace y evite el envenena-
miento. 
Cuando la mente enferma, el tras-
torno tiene manifestaciones muy di-
versas y sigue pendiente muy distin-
ta; pero principalmente éstas son tres : 
la vanidad, el sensualismo y el miedo. 
Robustecer, aumentar la resistencia 
de los puntos flacos de la mente, es la 
misión del periódico; cuando en vez 
de esto explota esos puntos flacos y 
se aprovecha de esas debilidades, no 
sólo falta á su misión, sino que es per-
turbador, causa daño inmenso, enve-
nena, debe ser combatido por el higie-
nista. 
Quiere el señor Bartrina que el pe-
riódico deje de ser eco ó reflejo de la 
opinión en todos los casos, y prefiere 
que sea director de esa opinión, enca-
minándola á fines elevados, y en este 
punto señala la diferencia entre la 
moral y la higiene, aunque en muchas 
ocasiones coinciden pu el erecto que se 
busca, aun siendo diferentes los cami-
nos ó los procedimientos para llegar 
al mismo fin. 
Dejando á un lado muchos de los 
defectos del periodismo actual, el se-
ñor Bartrina, á título de higienista, se 
fijó en dos, que son la pornografía y 
el horrorismo. 
!E1 señor Bartrina hizo filigranas al 
tratar de la pornografía en la prensa : 
el tema era resbaladizo y peligroso. 
Entre los oyentes había muchas seño-
ras, y en tales condiciones se necesita 
dominar la materia*' el lenguaje para 
decir todo lo que dijo, sin herir la sen-
sibilidad del alma más pura, y para 
inspirar horror á un enemigo, sin ex-
hibir la repugnante faz de este ene-
migo. 
"Yo amo el desnudo—exclamaba el 
orador—cuando el desnudo es arte; 
pero yo lo repugno cuando es porno-
grafía ó indecencia.,, 
Y con este motivo recordó la caída 
de grandes pueblos y la desaparición 
de grandes civilizaciones, no por los 
efectos del desnudo artístico, sino por 
los efectos del desnudo pornográfico. 
E n esta parte del discurso la labor 
del orador fué exquisita, ingeniosa é 
interesante, poniendo á los ojo.í del 
oyente, á fin de que distinguiera entre 
lo pornográfico y lo bello, cómo el ves-
tido es á veces pornográfico y no lo es 
el desnudo, cómo el vestido no es ma-
teria de honestidad, puesto que en 
muchas ocasiones no tiene por objeto 
tapar encantos, sino retrasar el de-
sencanto. 
Habló el señor Bartrina de los ma-
les que causa la pornografía en la sa-
lud de la mente y en la salud del cuer-
po, y la diputó como el enemigo más 
feroz del amor, como la causa más efi-
caz de la decrepitud en los jóvenes y 
de los avances de la muerte en los 
viejos. 
Nosotros, al escuchar la palabra 
precisa y castiza del señor Bartrina, y 
al admirar con cuánta seguridad an-
daba sobre una cuerda floja, sentimos 
otra satisfacción inmensa, y es la de 
conocer una vez más la cultura de es-
te pueblo valenciano, y muy en parti-
cular del que acude con verdadera de-
voción á la cátedra de la Universidad 
popular. 
E l domingo último, hace de esto 
cuatro días, en París, en la Universi-
dad de la Sorbona, el senador Berán-
ger, miembro del Instituto de Fran-
cia, asistido por los profesores Sarti-
llanges y Buisson, grandes figuras de 
aquella Universidad, pretendió dar 
una conferencia contra la "pornogra-
f ía" en la prensa y en los espectácu-
los. Pues bien: el señor Beránger no 
terminó su conferencia; él y sus com-
pañeros fueron silbados y arrojados 
de la tribuna; el culto pueblo estu-
diantil é intelectual de París no reci-
bió las observaciones y consejos de 
los grandes maestros ¡ aquel pueblo no 
quiso consentir que se hablara contra 
la pornografía. E n cambio este pueblo 
valenciano, tan ultrajado por los que 
no lo conocen, oyó con religioso silen-
cio y aplaudió al señor Bartrina, que 
la emprendió á latigazo limpio contra 
los pornografistas y fustigó con dure-
za ese vicio, que tan funestos resulta-
dos produce en el orden moral y ma-
terial de los pueblos. 
E l otro gran vicio de la prensa mo-
derna es el "horrorismo", ó sea la 
información extensa, "espiritualiza-
da", amorosa de los crímenes: el sui-
cidio, que es contagioso, el homicidio, 
el "crimen pasional", es el que el idi-
lio se sobrepone al delito y el heroís-
mo al acto brutal y salvaje. 
Elocuentísimo estuvo el señor Bar-
trina en esta parte de su trabajo, po-
niendo d* relieve los males que causa 
la publicación de esos relatos, que una 
parte del público devora y que traga 
sin saberlo, al leer las tales crónicas, 
veneno activo que daña á la mente y 
al cuerpo. No todas las mujeres son 
histéricas, pero lo son muchas de ellas, 
y también el histerismo es dolencia 
que aqueja al 'hombre; la lectura de 
esas crónicas origina histerismo y 
agranda el estado patológico de los 
que ya son presa de esa enfermedad, 
y es además causa del desarrollo del 
matonismo, en muchos casos produ-
cido por el placer de imitación y el 
afán de la notoriedad. 
L a mezcla de la pornografía y el 
horrorismo engendra el sadismo. 
E l señor Bartrina expuso las condi-
ciones que en su concepto debe reunir 
un periódico para que produzca la 
mayor suma de bien y no contribuya 
á la producción del mal. 
Grandes aplausos premiaron la her-
mosa labor del señor Bartrina, á quien 
enviamos por nuestra parte, y á título 
de periodistas, la enhora-buena más 
afectuosa y sincera. 
( E l Mercantil Valenciano.) 
K a n s ü f r a n c é s fino, v a r a y 
i n e d i a de a r c h o á 20 centa&ps 
e n r i n d e © i ¿ ! o , tí. K á f a e l í¿l* 
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Referíamos en nuestro primer escri-
to, publicado en la segunda edición 
del sábado último, el "descubrimien-
to" del negro predicador americano 
y el del intelectual ó letrado chino, 
que veían caminar al sol, cosa que des-
mentía un negro catedrático y un 
agente belga de una manufactura de 
armas. . Como recordarán nuestros lec-
i tores, corroboraba su aserto el negro 
americano con citas bíblicas del prodi-
gio de Josué. E n cambio, el letrado 
chino, cu ni exclusivista á lo tio Sam, 
corrobora.ba el suyo, desempolvando 
los anales de su tierra, donde, según 
el historiador Martini,reíiérese un pro-
digio solar análogo, aunque más estu-
' pendo, como ocurrido á la vista de 
aquellos hombres narcotizados por el 
opio, que dejando á un lado su histo-
ria y semi-historia, encabezadas por 
su primer emperador Fo-hi, unos 3,500 
y pico de años antes de Jesucristo, pe-
netran por la novela de su ante-histo-
ria (novela para el mismo Confucio y 
los chinos sensatos) en las antigüeda-
des dé la China y del mundo, inter-
nándose por los infiernos de los inaca-
bables dias de Brama, edades divinas, 
reinados de Manú v Kalpas—ó un dia 
de Brama de 4,320,000,000 de años,que 
parecen Cóntos de reis, hasta, tropezar 
con algo así como el principio de las 
chinescas cosas humanas, después de 
recorrer la friolera de 2, hasta 96 mi-
llones de años, esto es, toda la novela, 
ante-histórica del Imeperio del Medio, 
equivalente á la prehistoria de nues-
tros modernos sabios novel ador e s c ó -
delo chino. ¡ Agárrate bien, incrédulo 
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más candido que Confucio, á estas his-
torias, ante-historias ó prehistorias 
chinas, y envueltas en macarrónicas 
alabanzas á "la sabrosa nnoral del 
Cristo", simulando bombas de dinami-
ta ocultas en ramo de flores, suelta á 
menudo por esa boca parlera tus Kal-
pas ehinós, y arroja sin miedo, desde 
tu cátedra encumbrada, esos peñascos 
de opio, para aplastar á Moisés 1 
Réstanos ahora, para terminar nues-
tro pobre trabajo, referir otro descu-
brimiento, que acredita las extraordi-
narias luces de la época, muy difundi-
das por todas partes, y que dan sobe-
rana luz á los Juan Manso y á los No-
wack, para erigirse como lumbreras 
mayores sobre las turbas iluminadas, 
turbas llenas de drásticas .psiquias-
trias, cuentos de brujas soperas y 
Kalpas chinos; sabedoras ya de que 
las Santas Escrituras son un conjun-
to de relatos hipotéticos, especii lie 
hipótes;.-! c-ontíficas ó fantasías chi, 
ñas, porque " E pur si mnove" , !!!y 
lo iginró .J'\sué!l! 
S e g ú i noticias de fiambre, cunn-
nieadas á " E l Liberal", de Madrid, 
y reproducidas por n u e ^ a prensa, 
un vecino de Londres, sabio eminen-
te, entreverado de chino, y originario 
de Filipinas, hizo hace dos años un 
portentoso descubrimiento, de la ma 
ñera más original, que demuestra que 
para los progresos de la ciencia es-
torban las mismas reglas de la cien-
cia, como para Ids de la razón, según 
otros, estorban los de la fe. 
Poniéndose bajo las suelas de sus 
zapatos, "como hombre superior, la 
disciplina de la Ciencia, sin cuyo re-
quisito no hubiera hecho tan mara-
villoso descubrimiento'', y como 
cualquier forra-gaitas empeñado en 
descubrir el movimiento continuo, to-
mó nuestro sabio carne y caldo de pu-
chero,—en las cantidades que le indi-
cara el licenciado de la cocina;—hi-
zo con ellos libremente lo que le plu-
go á su talante—gelatina de Chica-
go y salsa esterilizada á la america-
na;—aplicó el r^dio y ¡zas! ardió Tro-
ya, se iluminó el Cósmos y toda la 
génesis humana!" y con asombro de 
todas las naciones, especialmente de 
los escribas y fariseos que presen-
ciaron el saínete, v i ó . . . ¿ q u é creerán 
ustedes que vid: lo que el negro y el 
chino, el movimiento del sol, ó lo que 
vió en la peonía, el profesor Nowack, 
terremotos? Nada de eso: vió otras 
cosas más estupendas, como sabio mo-
dernista y super hombre. Asómbren-
se : vió el eslabón que faltaba entre 
la materia viya y la materia inerte, 
el misterio de la.s edades, el origen 
de la vida" y,'de la ante-historia chi-
na ó prehistoria racionalista: micro-
bios y más microbios de las operacio-
nes caprichosas, que sin sujeción á la 
disciplina de la ciencia realizó segu-
ramente con cacerolas y utensilios 
:nal olientes ,'de cocina, sin desinfec-
tarlos como ér-d debido. Si, como cual-
quier oscurantista, se hubiera some-
tido siquiera á los preceptos cientí-
ficos disciplinarios á que attkn obli-
gados los fígaros de la Habana, con 
sanción coercitiva de la ley, para ex-
terminar microbios, hubiera visto 
otra cosa, en vez de la prehistoria: 
el desequilibrio de su cerebro. 
E l hecho es tan notable como el de 
la venida del Mesías, y nos extraña 
no haya ocupado la atención del ilus-
tre Echegaray ni la del ilustrado co-
rresponsal del Diario en Londres, 
ni que lo haya celebrado nuestra Aca-
demia de Ciencias con una sesión ex-
traordinaria, y que lo ameritaba la 
cosa, hasta para dar lugar á una nue-
va era, era modernista, en sustitu-
ción á la cristiana. ¡ Recontra con el 
científico! | Penetró en los secretos 
divinos, de los cuales no tenemos más 
noticias que las que Dios ha creído 
conveniente revelarnos! 
Nuestra memoria se excita con es-
tas cosas, para recordar lo que pasa-
ba á la insigne escritora Fernán Ca.-
ballero.que en el puchero veía el Arca 
de Noé, donde van á parar todas las 
especies de animales después de 
muertos; espuerta de barro, donde se 
echan todos los desperdicios masti-
cables; asilo benéfico en que las coci-
neras recogen los tronchos de berzas, 
huesos mondados, crestas de gallo 
etc. etc. Excitada su española fan-
tasía á la vista de la fuente, antojá-
basele su contenido, montón de rui-
nas, y los garbanzos, al servírselos, 
caracteres de una extraña escritura, 
con la que reconstruía, la historia pa-
tria. "All í estaba España, su pasado, 
su presente y acaso su porvenir. Allí 
estaba el alma y el cuerpo de los es-
pañoles. Allí, el valor de San Quintín 
y la catástrofe de Trafalgar. Allí l 
prosa de Cervantes y los versos ' d 
Calderón, la política de Felipe H 
las benevolencias de Carlos IV. A m 
la epopeya de la guerra de la'ind? 
pendencia". Allí, en fin, la vida toda 
de la patria. 
Se ve, pues, que el puchero es muv 
sugestivo, excita la fantasía y p(1N 
mite ver muchas cosas. Qué extraño 
es que en partes alícuotas del mismo 
por procedimientos liberales y apü! 
caeiones caprichosas del radio, viese 
el sabio vecino de Londres, educado 
entre españoles, el consabido esla-
bón y las demás zarandajas de la an-
te historia celestial, ó prehistoria 
que dicen nuestros famosos sabios 
patente china? Por talgo está en Espa'-
ña la. tierra de María Zantísima, y 
la Pilarica, la Virgen de Covadonga, 
etc.; porque es el privilegiado país dé 
1 a s excelencias católicas y d e l 
excelentísimo puchero, á donde fug 
á buscar Dios los menjurges que nat 
cesitaba para fabricar el hombre. 
Pero no para aquí la cosa. E l descu. 
brimiento que nos ocupa, por las ex-
oelsas virtudes de la olla, reúne cir-
cunstancias verdaderamente nota-
Mes, más que el mencionado prodigio 
de Josué, con todos los fantásticos 
aditamentos de los célebres fumado-
res de opio. Tomad nota, echadores 
de Kalpas chinos, y aprended á com-
batir con arte. 
E l dichoso descubrimiento es un 
triunfo de la escuela materialista 
(Kalpa número 1), que no está en 
oposición con la verdad revelada 
(dia de Brama número 2, y aten ese 
par de moscas por el rabo); ó, lo que 
es lo mismo: lo que aquí se afirma es 
la negación, á lo Renán, de un prin-
cipio fundamental de la Ciencia, ol 
principio de contradicción, que reve-
la, en el firmante escritor de " E l L i -
beral" padecimientos histéricos 6 
deformidades en la masa encefálica, 
que le permiten, como á Nowack, so-
bre observaciones hechas capricho-
samente con ingredientes de la olla, 
anunciar el terremoto de los triun-
fos científicos materialistas. 
De lo expuesto se deduce lógica-
mente que el citado triunfo de la es- | 
cuela materialista, para no estar en' 
oposición con el esplritualismo de la 
verdad revelada, tiene que ser algo 
así como la aclaración de un detalle j 
que se le había olvidado á Moisés en j 
el momento oportuno de escribir el 
Génesis; pero que lo refirió con algu-
na oscuridad, por ser aficionado á los 
orientales., tropos y andar demasiado, 
de prisa, luego que lo recordó: que 
Dios para hacer al hombre, se valió 
de carne y caldo muy suntanciosos de 
puchero, que encontró en España, 
con los cuales hizo el "barro de la 
tierra, á lo que aplicó el radio ó "só- • 
pío de vida", de donde se originó el 
microbio humano, que desarrollando 
en los siglos ó dias de Brama, p o b H . 
la tierra. Menos mal, que no se valior.^ 
ra de consabida colección de taitas 
simios antidiluvianos, desechos pre-
hi-4' icos de ac Abatas y titiriteros. 
Esto supone que Dios no tuvo tan 
mal gusto cuando nos hizo como el 
que le atribuyen bárbaramente la so-
ciedad trasformista de Darvvin etc. 
Co., y sus desequilib.los alabarde-
ros, que quieren degradar nuestr 
prosapia, hasta confundirla con los 
cuadrúpedos, para dispersarnos por 
las selvas de todas las abominaciones, 
convertidos en tribus de carabalíes. 
¡Lo que nos ocultó Moisés! Nues-
tra genealogía está en la olla españo-
la! Gritad, humanos: ¡Viva Españal 
Después de todo, el descubrimiento 
del pobre negro americano y del em-
r ^ 
—I > 
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pingoratado intelectiml chino, de 
que0 caminaba el sol, no acostumbra-
dos como el negro catedrático al tra-
to científico con Copérnico, Galileo 
y Newton, es el más inocente y sim-
pático, revela naturalidad paradisia-
ca y está de acuerdo con el modo co-
jiio impresionan nuestros sentidos 
ciertos fenómenos del movimiento en 
el Cosmos; pues "e pur no si muove", 
y el sol camina, y camina para los his-
toriadores sagrados, camina para los 
cronistas del Imperio del Medio, ca-
mina para todos los astrónomos y de-
más científicos, camina para los sa-
bios y para los ignorantes, para los 
sentidos de la humanidad toda, pa-
sada, presente y venidera, que lo ve, 
que lo vio y que io verá, todos los 
dias, aparecer en el horizonte por el 
oriente, remontar su curso sobre las 
altas cumbres de la bóveda azula.da, 
y declinar, girando en la celeste esfe-
fera, hasta ocultarse por el occidente. 
•No es extraño que también caminara 
para el intelectual chino y para aquel 
negro predicador. 
Al modo cómo se imprimen en nues-
tros sentidos los fenómenos del mun-
do exterior, se ajusta y se ajustará 
eternamente el léxico humano, para 
expresar las impresiones que experi-
menta el hombre ante las cosas que 
le rodean. 
Nuestros sentidos, por lo que nos 
ha descubierto la Ciencia, perciben 
fenómenos reales del movimiento en 
el Cósmos, con apariencias de forma 
que nos producen engaños inocentes 
y chuscos y que manifiestan las bon-
dades y perfecciones de Dios; pero 
esos mismos sentidos, ligados á nues-
tras pasiones, á nuestra petulancia y 
á nuestra falible inteligencia, perci-
ben cosas verdaderamente fantásticas, 
que nos producen engaños mayores, 
cuando queremos hallar en absurdas 
hipótesis científicas argumentos con-
tra la fe, para poner en contradicción 
la Ciencia con la Revelación, 
J . Bta. Mayor y Arguiarro 
Nota Bene. 
L a ilustración y el buen sentido 
'de nuestros lectores, suponemos ha-
brá subsanado dos principales erra-
tas que se deslizaron en nuestro es-
crito anterior. E n vez de emperador 
Y A O , apareció IDO, y en vez de Mis-
teriosa y Sagrada Eucaristía, nos hi-
cieron decir Misteriosa y Sagrada 
Escrutura. 
Escritura. 
P i e z a s de c r e a c o n 3 0 v a r a s , 
l i n o p u r o g a r a n t i z a d o á 5 pesos 
p i e z a e n F I N E B S I G L O , S a n 
R a f a e l 21. 
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" L a s Novedades", de Nueva York, 
<dice en su número del 28 del pasado 
Junio, lo que sigue, á propósito de la 
insurrección en Guatemala: 
"Con excepción de una pocas noti-
cias llegadas por vía de Méjico, y 
naturalmente tomadas en fuentes re-
volucionarias, nada cierto ha vuelto 
á saberse acerca á é l estado de la insu-
rrección en Guatemala. 
Si se tiene en cuenta la costumbre 
establecida por muchos de los Presi-
dentes de las repúblicas hispanoame-
ricanas—costumbre á la cual parece 
que está afiliado de corazón el señor 
Estrada Cabrera, es de presumirse que 
por orden del jefe de la nación gua-
temalteca, la comunicación telegráfi-
ca esté interrumpida, á lo menos la 
que pueda relacionarse con asuntos 
políticos. 
E l silencio no es de buen augurio, 
ni cosa por el estilo, y no indica que 
la situación sea favorable para el go-
bierno : que si lo fuera, á buen seguro 
que á diario se tendrían informes de 
origen oficial que devolvieran la tran-
quilidad á las personas á quienes la 
perturbación del orden público afec-
ta. E l silencio del gobierno es un 
indicio ^funesto: ó, mejor dicho, re-
vela que aquellos golpes napoleónicos 
que el señor Estrada Cabrera asestó 
á la revolución cuando ésta hizo sus 
primeras armas,, y que él mismo echá 
á rodar á los cuatro vientos, ni fue-
ron decisivos, ni fueron napoleóni-
cos. 
Ha circulado el rumor de que el go-
bierno salvadoreño se prepara á de-
clarar la guerra al gobierno de Gua-
temala. Esta noticia, que parece te-
ner fundamentos de verdad, es indu-
dable que contribuye poderosamente 
4 robustecer las filas de los revolu-
cionarios guatemaltecos; y aun dado 
el caso que los elementos de que éstos 
disponen no sean suficientes para opo-
ner á los de su adversario, no faltan 
motivos para pensar que al fin y al 
cabo el régimen autocrático del señor 
Estrada Cabrera llegue á su fin, pues 
en ello están interesados, no sólo los 
insurrectos, sino los demás gobiernos 
de Centro América, para los cuales 
el actual Presidente de Guatemala 
constitirye seria amenaza por más de 
un motivo. 
Apropósito de esas manifestacio-
nes de "Las Novedades", dice un te-
legrama fechado en Méjico el día 21: 
• "Los revolucionarios niegan que el 
gobierno de Guatemala haya obteni-
do victorias decisivas. E l general To-
ledo está atrincherado en territorio 
guatemalteco á ocho leguas de la fron-
tera. Pineda puede salir de un mo-
mento á otro de los bosques de Patén 
y caer sobre Quezaltenango, donde el 
Presidente Estrada Cabrera tiene una 
poderosa guarnición. Los rebeldes 
hacen correr el rumor de que el Salva-
dor declarará la guerra á Guatemala 
y pondrá su ejército al servicio de la 
revolución". 
E l 19 de Junio se sintieron dos tem-
blores de tierra en Puente de Zucos, 
cerca de Mendoza (república argen-
tina). Las oscilaciones duraron al-
gunos segundos. 
Los rebeldes de Matto Grosso, Bra-
sil, sostuvieron un combate de tres 
horas con lais tropas del gobierno y 
éstas acabaron por regresar á Cuya-
ba, la capital de la provincia. 
También en Chile ^un violento tem-
blor de tierra de un minuto de dura-
ción llevó el pánico á todos los habi-
tantes de Valparaíso, que abandonan-
do sus casas, corrieron á las plazas y 
otros espacios labres de edificios. Los 
daños no fueron de entidad. Cayeron 
al suelo las cornisas de algunas casas, 
se agrietaron las psVedes de otras 
y quedó interrumpida la comunica-
ción telegráfica por tierra. E l tem-
blor se notó con intensidad en Santia-
go y en todas las poblaciones vecinas. 
Reina gran alarma en Arica porque 
hace algunos días ocurrieron allí li-
geras oscilaciones y se teme un te-
rremoto. 
E l gobierno dél Uruguay, ha re-
suelto aumentar el número de sus de-
legados en la Conferencia panameri-
cana de Río Janeiro. Además de los 
señores Lafinur y Ramírez, ha nom-
brado á don Martín Martínez y don 
Antonio Rodríguez . 
Se ha probado conclusivamente que varios oficiales de policía de San Pa-blo, en el Brasil, están complicados en el asesinato del teniente coronel francés, Mr. Negrel. Todos han sido reducidos á prisión. Los otros ofi-ciales franceses regresarán á su país en el mismo vapor que llevará los res-tos del teniente coronel Negrel. # 
* # 
Las cifras de la votación para Pre-
sidente de la República de Chile, re-
cibidas hasta ahora, demuestran que 
don Pedro Montt ha alcanzado seña-
lado triunfo. 
E l jefe del ministerio fiscal de Ve-
nezuela, ha incoado procedimientos en 
el Tribunal Supremo contra las com-
pañías de L a Manoa y el Orinoco, y 
pide que se rescinda la concesión 
Pitzgerald. E l gobierno reclama ade-
más indemnización por daños y per-
juicios debidos á la falta de cumpli-
miento de las condiciones bajo las 
cuales se otorgó dicha concesión. 
isi se escie la loria 
E l profesor Ilowjaski es uno de los 
historiadores más sabios con que 
cuenta el magisterio ruso de primera 
enseñanza. L a mejor demostración de 
lo mucho que sabe ese buen señor pue-
den verlo mis lectores en el siguien-
te fragmento de su manual de Histo-
ria Universal, declarado obra de tex-
to para, las escuelas moscovitas: 
"Luis X V I , rey de Francia, fué un 
monarca pacífico y bueno. Tras un 
largo y glorioso remado, clurante el 
cual tuvo el especial acierto de esco-
ger buenos ministros de Hacienda, mu-
rió tranquilamente en París, arrebata-
do á su pueblo que le adoraba por 
un transporte sanguíneo. Sucedióle su 
hijo Luis X V I I , bajo cuyo reinado el 
valiente ejército real, mandado por 
el feld-mariscal Napoleón Bonaparte, 
conquistó y agregó á la corona fran-
cesa la mayor parte del continente 
europeo. Pero el desleal Napoleón, 
habiendo mostrado ciertas veleidades 
encaminadas á abusar de su prestigio 
en daño del poder legítimo, fué, gra-
cias al concurso del emperador y au-
tócrata de todas las Rusias, Alejan-
dro I , destituido de todos sus títulos, 
dignidades, honores y pensiones y en-
viado á la isla de Santa Elena, en 
donde acabó su vida." 
Y así se escribe la historia... T 
así se enseña á los jóvenes escolares 
lo acontecido en las pasadas edades. 
Conste, empero, en honor de la ver-
dad, que no es únicamente en Rusia 
dondp se dan casos de veracidad his-
tórica como el mentado, y que en otras 
naciones que pasan—y con razón—por 
mucho menos atrasadas que la mosco-
vita, hay también cada Ilowajski que 
tiembla el orbe. Un amigo mío, per-
sona digna de todo crédito, que ha 
residido largos años en Inglaterra, me 
aseguraba haber hojeado un Manual 
de Historia contemporánea, escrito por 
un "clergyman", director de una es-
cuela de niños, en el cual, á vuelta 
de otras lindezas, se leía en letras de 
molde lo siguiente: 
" E s actualmente Rey de España (la 
obra fué impresa en 1880) Dom (sic) 
Alfonso X I I , hijo de Isabel I I y nie-
to de Alfonso X I , á quien deben los 
españoles su legislación moderna. Al-
fonso X I I quedó restablecido en el 
trono de sus mayores después de una 
sangrienta batalla librada en los cam-
pos de Alcolea por el mariscal Martí-
nez Campos contra el mariscal Serra-
no." 
E n el mismo Manual se podía admi-
rar la siguiente perla inspirada en e1 
más ardiente patriotismo británico: 
"Batalla.de Trafalgar.—Fué libra-
da por el gran almirante Nelson con-
tra las flotas reunidas de España y de 
Francia, que sumaban más del dobl-1. 
de la inglesa. L a escuadra española 
estaba mandada por el Príncipe de la 
Paz, hijo del Pey, y Generalísimo de 
los ejércitos de mar y tierra, ilustre 
navegante y hombre de estado. Desde 
el principio de la acción los barcos 
franceses huyeron cobardemente aban-
donando á sus aliados, pero dejando 
en poder nuestro los mejores navios. 
L a flota española fué destruida y el 
Príncipe de la Paz murió en la pe-
lea. L a flota inglesa no perdió más 
que dos buques, pero hubo de llorar 
la muerte de su insigne almirante Ho-
racio Nelson." 
¡ Quién le había de decir á don Ma-
nuel Godoy que sería hijo de reyes 
y que mandaría la escuadra en Tra-
falgar y moriría en la gloriosa lid! 
Pero no hay necesidad de buscar en 
Inglaterra graciosos disparates histó-
ricos por el estilo de los citados. E s 
una verdadera lástima que no se ha-
yan dado á la estampa las explicacio-
nes que en plena cátedra daba ^osa de 
treinta ó cuarenta años ha todo un 
señor catedrático universitario, que 
aunque estuviese encargado de una 
asignatura que no era la de. Historia, 
mostrábase en extremo aficionado á 
meterse donde nadie le llamaba, ha-
ciendo atreviólas incursiones en el 
campo histórico, con el propósito de 
evidenciar la erudición que no tenía. 
Debió ser hombre muy leido, pero do-
tado de memoria tan traidora, que tra-
bucaba con espantosa facilidad las fe-
chas, las épocas y los nombres. Y de 
ello nacían á cada momento tan es-
tupendas confusiones y mezcolanzas, 
que los jóvenes alumnos divertíanse 
enormemente con las explicaciones del 
sapientísimo maestro. 
" T a l vez recordaréis señores—de-
cía éste á veces—que hubo en el siglo 
X I V un monarca en España llamado 
Felipe el Bonito, casado con Doña 
Juana la Loca. Aquel príncipe que se 
había distinguido notabieme?">te en el 
sitio de Granada, se aficionó después 
de tal modo á las mujeres 'lúe la su-
ya se volvió loca. Pero no fué esto lo 
más triste, sino que el tal Don Feli-
pe descuidó, merced á sus livianas 
costumbres, el cuidado de sus reinos, 
hasta el punto de perder la nación 
los dominios de Portugal y los terri-
torios mejicanos. Afortunadamente, 
fueron las pérdidas recuperadas poi-
su sucesor Carlos V, que, con el auxi-
lio de su famoso primer ministro el 
Cardenal Cisneros y de sus no menos 
famosos caudillos Hernán Cortés, co-
nocido por el Gran Capitán, y el mar-
|($HeiS de los Vélez, se enseñoreó ck\ 
media Europa." 
De ese singularísimo profesor que 
CUANDO S E ENCUENTRE VD. CANS. 
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daba una vez en el clavo y ciento 
en la herradura, citaban sus alumnos 
un "lapsus" ó como quiera lia triár-
sele, verdaderamente colosal. 
" A principios de la Edad Media 
corrió Europa uno de los mayores pe-
ligros que hayan amenazado su exis-
tencia. Mahoma, el falso pro Cota que 
había fundado una nueva r í ' . g i m y 
un nuevo imperio, después de obte 
ner grandes triunfos en el Oriente, se 
disponía á invadir la Cristiandad. Pe-
ro le paró los pies el conde de Bar 
celona, Ramón Bereuguer, enviando 
contra el sarraceno al valiente Roger 
de Flor, que al frente de sus fieros 
almogávares deshizo las legiones mo-
ras. '' 
Tenía el tal profesor un don espe-
cial para equivocar nombres históri-
cos y calificativos aplicados á los mis-
mos: á Enrique el Doliente le llamaba 
Enrique el Dolido, y á Carlos I I el 
Hechizado, el Hechicero; á veces sus 
equivocaciones eran prcmeditad-is: á 
Napoleón I le designaba siempre por 
el general Malaparte; al decir eso se 
sonreía y guiñaba el ojo maliciosa-
mente, como diciendo á sus oyentes: 
¡ qué ingenioso soy y mal intenciona-
do! ¿eh? 
Ese ilustrado educador de la ju-
ventud desempeñó su oficio durantj 
cuarenta años seguidos y murió en 
estado de idiotismo. 
Juan Buscón. 
Son curiosos los detalles que sobre 
uno de lo puntos de reunión de los 
anarquistas refugiados en la capital 
de Inglaterra, escribe un periodista, 
allí residente, que lo ha visitado. 
"Londres, dice, fué siempre, como 
es sabido, la Providencia de los que, 
arrojados de su país, buscan un asi-
lo donde se hallen en relativa seguri-
dad. Los anarquistas, pues, aquí se 
refugian, y tan á gusto se hallan, que 
han fundado muchos clubs. Penetrar 
en ellos , no es fácil; pero un perio-
dista debe hallar medios para todo, 
y yo he po'dido hacerme presentar, no 
imperta por qué medios. E l reciente 
atentado contra el Rey de España da-
ba más interés á mi visita. 
Situado el club que he visto en una 
callejuela muy pobre y sucia de uno 
de los cuarteles más habitados por 
los extranjeros, y casi fuera de Lon-
dres, el club anarquista en cuestión 
no se distingue de las casas vecinas 
más que por un farol grande con vi-
drios rojos, que pende subre la puer-
ta de entrada . 
•Se atraviesa un sombrío portal, y 
por un pasadizo se llega á un depar-
tamento de regular tamaño. Allí un 
conserje inspecciona á los que entran, 
y una vez tranquilizado este cancer-
bero, ya se puede pasar; lo más difí-
cil está logrado. 
E n una especie de corredor hay 
tres piezas: en la primera, á la iz-
quierda, y en su centro, se ve una 
gran mesa cubierta con paño rojo; 
era de suponer: aquél es el restaurant 
'donde por valor de 80 céntimos de 
nuestra moneda, se puede almorzar ó 
comer; el menú consta de sopa, un 
plato de carne, legumbres y postre. 
E n los muros campean cuatro cua-
dros negros, en cuyos fondos se lee 
"Grupo obrero internacional". Allí 
se escriben, como en pizarra, las ór-
denes del día en francés, en alemán, 
en italiano y en inglés. 
E n la segunda pizarra descuella un 
hilar y un lavado; la del fondo es la 
biblioteca y sala de lectura; sobre la 
mesa nunca faltan periódicos fran-
ceses, italianos, alemanes, húngaros, 
ingleses, etc , no solamente los 
de la secta anarquista, sino de la pren-
sa burguesa. 
Subamos al primer piso, desde el 
bajo que hemos visitado. Aquí una 
hermosa sala ocupa toda la extensión 
del piso. Al fondo, una especie de 
alcoba, sobre cuya puerta se ven tres 
banderas con las siguientes inscripcio-
nes: "Fraternidad, igualdad, Liber-
tad", Saber es poder" y "Proletarios 
de todos los pueblos, asociaos '. 
Sobre las paredes de la sala están 
fijos numerosos cuadros, sobre todo 
uno llama bastante la atención del ex-
traño visitador: está dividido en cua-
tro partes: en la alta, á la izquierda, 
una mujer tocada con el gorro frigio, 
tiene á su derecha la figura de la jus-
ticia, y á su izquierda una mujer 
que lleva una bandera roja. En la 
parte inferior, á la derecha, están re-
presentados trabajadores de todas las 
clases, á la izquierda un burgués que 
tiene una gran bolsa repleta, y en me-
dio, el retrato de un rey que asienta 
sus pies sobre una multitud de ca-
dáveres y de esqueletos: al fondo se 
ve una escena de guerra. L a divisa 
ó leyenda de este cuadro es: Fiat 
justitia et pereat mundus. (Hágase la 
justicia y perezca el mundo entero). 
Abundan en esta sala los retratos 
entre los cuales recuerdo los de Flou-
rens, Fernando Lassalle, A. R. Par-
sons, S. Filden, Carlos Marx y uno 
que se parece mucho, si mal no recuer-
do, á Ravachol; está cubierto con 
una gasa negra. 
'Merecen también especial atención, 
otras pinturas. Una representa á seis 
obreros encorbados bajo el peso de 
un capitalista á quien sostienen, va 
cubierto de oro y de pedrería, la leyen-
da es Trabajo y Capital. Otra figura 
á las grandes potencias en China, á 
sus pies hay bastantes chinos y este 
letrero: Civilización cristiana. 
E n esta sala celebran los anarquis-
tas sus reuniones y si hablaran aque-
llos muros j cuántos secretos horribles 
podrían revelar! 
Allí se dan cursos de inglés varios 
días por semana y con aprovechamien-
to para los extranjeros. Por la noche 
la pieza se transforma en salón de 
baile, se admiten mujeres y aquellos 
feroces anarquistas,, que tal vez aca-
ban de condenar á muerte á uno ó 
varios séres que nada les han hecho, 
se entregan á las dulzuras de amorosa 
danza. 
E m p r e s a s S í e r c a n t i í e s 
S D E I S 
y Almacenes ie Reila, Llirntaía j 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C. de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus l áminas en estas oficinas, E g i -
do núm. 2, altos, para liquidar el in terés de 
dos y medio por ciento (2% por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; .1 cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que serv irá 
para recoger, desde el siguiente dfa hábil , 
sus l áminas Intervenidas con la nota de pa-
go y el importe de sus intereses al respecto 
de $1-25 oro español por cada .plO de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Fraucisco M. Steergrera, 
Secretario. C 1352 10-30 Jn. 
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COMPAÑÍA DE SEfiüROS MÜTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
EsMeoiía en h Hastia el m 1855 
E S L A U N I C A NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e S 41215,918 00 
S I N I E S T R O S paga- ™ 
dos hasta la fe-
«a» $ 1.590.918-30 
Asegura casas do mamposterfa exterior-
mente, con tablquerfa interior do manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas do mampos ter ía cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan loa pisca do madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do do 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edilicios de madera que coniengaA es-
tablecimientos, como bodega, caf* etc., pa-
g a r á n lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1 40 
por 100 oro español anual, el edificio p a g a r á 
lo mismo y así sucesivamente ostando ea 
otras escalas, pagando siempre tanto por oí 
continente como por el contenido, Oncinaa 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esa. á 
E M P E D R A D O . * 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 i . j i . 
I 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ü -




F a c i l i t a n cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 




D E L 
F E R i m i L DE MATAMS 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la E s t a c i ó n de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata var ía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ícu lo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los ar t í cu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones l a , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que s e r á 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—AJvaro L a v a s -
tida, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
II 
DEL C MEECÍO DE LA HABANA 
Sección de Beueficeucia 
S E C R E T A R I A 
Declarada desierta la subasta del sumi-
nistro de aves para la Casa de Salud " L a 
Pur í s ima Concepción," efectuada el sábado 
día 30 del mes de Junio próx imo pasado; 
por acuerdo de la Sección en dicho día, se 
vuelve á sacar á subasta el referido sumi-
nistro bajo las mismas bases y condiciones 
que lian servido para aquel acto. 
Este tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Centro de esta Asoc iac ión á las 8 
de la noche del próximo día 7 del mes en 
curso, ante la Sección. 
E l Pliego de Condiciones se halla de ma-
nifiesto en esta Secretaría todos los d ías 
laborables hasta dicha fecha de 8 á 10 do 
la mañana, de 12 á 4 de l a tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en 
esta subasta. 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
MARIANO P A N I A G U A . 
9683 6 T-2 J l . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo de Direcc ión del Establec i -
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año , 
acordó en ses ión de hoy que se reparta un 
dividendo de C U A T R O por ciento en oro es-
pañol sobre las 50.000 acciones de Éi cien 
pesos en c irculación, pudiendo en conse-
cuencia los s e ñ o r e s accionistas acudir i 
este Banco en días hábi les y horas do once 
á dos de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el día trece del actual 
en adelante. 
L o que se hace sabor á los s eñores accio-
nistas para su conocimiento, advlrtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que, 
acerca del particular previene el Reg la» 
mentó . 
Habana, 2 de Julio de 190C. 
E l Secretario, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 1455 10-2 T J l v 
ffi í i t i s 
DEL COMERCIO BE LA HABANA COMISION D E OBJKAS SECRETARIA 
Aprobado por la Directiva de la Asocia^ 
clón, se saca á públ ica l i c i tac ión los tra'» 
bajos de I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S V 
de A G U A que se necesitan realizar en el edl« 
flelo en cons trucc ión para Centro Social d« 
esta Sociedad. 
L a Memoria descriptiva de los trabajos, el 
Plano y el Pliego de Condiciones E c o n ó -
micas de dichas obras, e s tán en esta Secre-
tar ía á dispos ic ión de las personas que de-
seen tomar parte en este concurso, donde 
los podrán examinar y estudiar, todos loa 
días laborables de 8 á 10 de la mañana, de 
12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día de la l ic i tac ión. 
E s t a se e fec tuará en el Sa lón de Sesiones 
del Centro de esta Asoc iac ión (altos de A l -
blsu) por ante la Directiva de la Sociedad, 
el d ía 6 de Julio próximo, á l a s 8 de la no-
che. 
Habana, 26 de Junio de 1905. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, 
F . T O R R E N S . 
9385 9 T-26 1 M - l J l 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G Ü Í A R T i 108 
f ^ C E L A T S Y C O M P 
C-370 1156 F b l i 
Por este medio l a acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," situada en la callo de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y a l público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán l le-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
19S8.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada, uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArauG;nrcn. 
9552 26-29 Jn . 
F l i A D O l l O HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTONIS de variadas clases, LECHE P& RA, FRUTAS ESCOGIDAS dei país ó impor-tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, espeoialidad en SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-vido á la francesa ó esoañola; DULCES PI-NOS, secos y en almíbar;" LICORES LEGITI-MOS de las marcas más acreditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; y por último, un excelente surtido de TABA COS Y CIGARROS de las principales y mé» acreditadas mareas. Los precios <ie esta casa no han mfri« 
do alteración. 
14S0 1-J1. 




Una cucharada todos las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ El,]̂ dM 







• • • CHAGRES 
José 1-egít.imaJt A REUNIO» 
HABANA 
E L VERANO 
trastorna la digestión 
y dá, lugar íi Jaquecas, 
Marcos, Büiosidad, 
Malestar general, «te. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita tocias esas inconv enlenolasi 
I 30 AROS DE fXITO CREClEflTE 
M A G N E S I A , 
- - * S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
= DROGUERÍA S A R R Á to1te<as 
MI 
T«nifnte R«n ««mposUla. Hafcana Panmúr 
^ e « « LA 
« 




Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aloobol. 
No use Alcohol común 
- - - deja mal olor. 
U S E LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITACIONEÜ 
• DROSiiERIA SARRA Ttc. Pey y 
9 HABANA Conipo;3tola 
'•ROTCCCION ^««ftfc 
Sfonra: «vito «n in | * ^ í ^ . 
taM la arción fatal de í F l ^ 
» su !
« « l a arción faui de 
loi tíínncnes cimU-
íri"Jn« jr so priii',-ipa| 
trMtni«iir «I MOSQI,'!. 
H'. Kaiplfei-noi,»», 
s"mi(frros, inodoro», 
e*riipirf,.m, ¡i:,) pg. 
M - w m i m u . 
«ct« UWIa.rraudf. 
Bu UAM la* Farma ubi 
E X I T O . de la 
S A N I D A D en - C U B A . . S i 
Evita Ion mo^nif̂  
S«n«do*, 
^ - A / O F A L T E -
A LA FIESTA 
íiufbaj penoMu n» arivan do «mtir á agrá-
dntos fiMUis wmpfKUM y ««¡nsltmcu «i «íre 
libre, por temor A nnu ímU M̂ UCOA. So 
«stómtgo mti df.t̂ ailibntdo p«r mi vida 
inactiva y por el calor. Cuide «o enttaag» y 
evittirá las iaqueca». Mareo*, ett. • • • • 
üna. cucharada todas las tuaüanas, 
dui aufte les calores do 
REFRC8CANTE V EFERVESCENTE 
Es el raí1.» seguro presorvativo de los | 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARR/Í <n toco t .s ( 
Tte. Rey y Coapostela. Habana farmaciaE i 
D I A K I O D E L A MARINA,—Edición de la tardo.—Jidio 5 de 1906. 
E L TES0E,0 
Situación del Tesoro en Junio 30 de 1906. 
H A B E R : 
En efectivo $ 16.901,794 6S En Bonos ríe la Deuda.. 1.000,000 00 Kemusas en trisito 143,408 01 
$ 18.095,197 69 
DEBES Ordenes de iulelamo en tránsito $ 71,199 51 
Bonos de la Deuda E x -terior 1.000,000 00 Leyes Espeeiídes 5.122,204 03 Eondo (Jiros Postales.... 185,141 77 Id. Deudas pendientes... 11.563 05 Id. Cónsules honorarios ' 347 62 Id. Impuesto del Em-pn'̂ tito 351,760 72 Id. Depósito del Km-préstító ler. 50por 100 894,561 43 Id. Saldo haberes del 
Ejército 25/50 por 100. 4.421,539 50 
Id. Fondo de Rentas... 6.536,879 46 
$ 18.095,197 09 
Vto. Bno., Ernesto Fonts Sterling, Se-cretario de Hacienda.—Julián Valiente, Contador Central. 
MANOLO SANCH 2 C R V A J A L Manolo, ¿Quien es M a n o i o ? Manolo es la inteligencia suma en el ramo traperil, es la actividad sin l ímites, es la amabilidad elevada al cubo, para las numerosas damas y los caballeros que visitan gu gran esta-blecimiento de géneros y novedades, L O S F K E C I O S F I J O S , Keina 7. 
Ü E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Incendio 
E n la madrugada del martes se de-
claró un violento incendio en la casa 
número 74 de la calle de Constitu-
ción esquina á Zaragoza, ocupada por 
la Compañía Mercantil " L a Coope-
rativa". 
E l voraz elemento destruyó toda 
la existencia del edificio 'antes nom-
brado, á pesar del inmejorable tra-
bajo realizado por los entusiastas 
bomberos. 
L a casa era propiedad del señor 
Víctor Cué, estando asegurada en 
$5,500 en la Compañía Hamburguesa. 
Las paredes quedaron en pie; no así 
los tejados del edificio que tds fue-
ron destruidos. 
A l lugar del suceso acudieron las 
autoridades, policía municipal y guar-
dia rural. 
Se desconoce el origen del fuego. 
Ferrocarril eléctrico 
Se están haciendo los estudios pa-
ra el establecimiento de una línea de 
tranvías eléctricos en Cárdenas. 
Se lleva á cabo por una compañía 
americana cuyos intereses represen-
ta una 'conocida persona de aquella 
población. 
Dicha empresa está en tratos para 
adquirir la Planta Eléctrica de Cár-
denas. 
SANTA C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
3 de Julio.— 
¡Hoy está Remedios muy triste! 
Anoche falleció á consecuencia de 
grave y rápida enfermedad la distin-
guida dama remediana, doña María 
Ruáz, esposa del Senador, señor don 
Francisco Camilo. 
L a desolada noticia corrió como una 
chispa eléctrica por todo el pueblo, 
produciendo el dolor más intenso en 
todos los vecinos, porque la finada 
era muy querida en esta sociedad, y 
se la consideraba mucho no solo por 
su posición y alto rango, sino por su 
carácter bellísimo y por sus mereci-
mientos. 
Cuando todo lo que la rodeaba era 
simpático y halagador, cuando más 
feliz y dichosa se la creía, la muerte 
inexorable la arrebató de su hogar 
dejando tra« de sí lágrimas y conster-
nación. 
Los esfuerzos de reputados médi-
cos, los afectos y la asistencia de la 
familia, su juventud y buena consti-
tución así como toda clase de re-
cursos, de nada sirvieron para evitar 
el desastroso acontecimiento. 
¡Qué Dios la haya acogido en su 
santo seno, adonde recibirá el pre-
mio de sus virtudes! 
A su desconsolada madre, afligi-
do esposo y hermanos así como á to-
dos sus familiares y amigos, les da-
mos el más sentido pésame. 
Le deseamos la resignación suficien-
te para resistir tan intenso dolor. 
E l Corresponsal. 
Consecuencias de la inundación 
E l sábado por la tarde se rindió 
totalmente sobre la laguna de Oyue-
los el almacén de depósito de mado-
ras de don Valentín Arenas, en Sa-
gú a. 
Dicho almacén, que contiene más 
de medio millón de pies de tabla y a.l-
farderla, quedó algo inclinado desde 
la inundación. 
Dícese que toda la madera se sal-
vará, y el almacén se llamará á plo-
mo enseguida. 
E l edificio de la Colonia 
Dice " E l Clarin", de Caibarién, que después de corridos todos los trá-mites y de llenarse los requisitos exi-gidos por las leyes, el Ejecutivo na-cional ha autor ix a do á aquel Ayuu-tamiento para enagenar á .censo á fa-vor de la Colonia Española de aque-lla villa, los dos solares situados en la 
calle de Padre Várela esquina á la de 
Martí, con objeto de fabricar en ellos 
un teatro público con capacidad y 
en endiciones adecuadas al adelanto 
moral y material de la villa, y á la vez 
construir un local en que instalarse 
dicha sociedad. 
Actualmente la sociedad ha pedi-
do á varios ingenieros y maestros de 
obras planos y presupuestos de las 
mismas, para en vista de ellos escoger 
el que más convenga, y con dicho pla-
no solicitar del Ayuntamiento la con-
cesión definitiva de los terrenos. 
E n Palacio 
E l Jefe Ejecutivo del Departamen-
to de Sanidad doctor Barnet, se en-
trevistó hoy con el señor Presidente 
de la República para darle cuenta del 
excelenae estado sanitario en que se 
encuentra la República actualmente. 
A Palacio 
Los Representantes señores Blanco 
y Beei, visitaron en la tarde de ayer 
al señor Presidente de la República 
para tratar de los asuntos de Vuelta 
Abajo. 
Ley 
Se ha remitido á la "Gaceta Ofi-
cial" para su publicación, la Ley 
concediendo subvención á varias em-
presas ferroviarias de la República. 
Toma de posesión 
Ayer prestaron juramento y toma-
ron posesión de sus cargos, los nue-
vos magistrados del Tribunal Supre-
mo señores Francisco Noval y Mar-
tí, Angel Betancourt, Juan O'Farrill 
Montalvo y Narciso García Menocal, 
nombrados recientemente. 
También prestaron juramento y 
tomaron posesión de sus nuevos car-
gos de Presidente de la Audiencia de 
esta capital y Presidente de la Sala 
Primera de lo Criminal de la misma, 
los señores Rafael Nieto Abeillé y 
José María Aguirre, para cuyos pues-
tos fueron designados recientemente 
por el Ejecutivo. 
Ateneo de la Habana 
Seruega á los señores miembros 
de la Directiva del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana, su puntual asisten-
cia á la Junta que se celebrará esta 
tarde, á las cinco, y en la que habrá 
de tratarse de asuntos de gran interés 
é importancia para dicha Sociedad. 
A l Señor Orr 
Varios vecinos de Regla nos piden 
que llamemos la atención del señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, hacia las defi-
ciencias que se observan en el servi-
cio de los ómnibus entre la Estación 
de Fesser y aquel pueblo. 
Resulta que no siempre hacen los 
viajes las dos guaguas destinadas á 
ese servicio y que eso ocurre, preci-
samente, á las horas de mayor tráfi-
co, dando lugar á que los pasajeros 
vayan apiñados y á que otros no pue-
dan utilizar dichos vehículos con pér-
juicio de s'us negocios. 
Como nos parecen muy justas las 
quejas de los referidos vecinos, las 
trasladamos al señor Orr en la segu-
ridad de que serán debidamente aten-
didas. 
Notable operación 
E n la tarde del martes ha sido ope-
rada con verdadero éxito en el mag-
nífico hospital de Guanabacoa, la se-
ñora Angela Rodríguez, por el nota-
ble médico doctor Gabriel Cubría, 
Director del mismo . 
L a operación de referencia es la 
conocida por cesárea, siendo la ter-
cera vez que se ha practicado en Cu-
ba y la única de embarazo gemelar. 
E l doctor Cubría, al realizar esa ope-
ración brillantísima y difícil, se ha co-
locado á la altura de un operador 
hábil y competente, mereciendo que 
su nombre figure como una legítima 
esperanza en la cirujía en Cuba. Tan 
modesto y sabio médico debe ser alen-
tado para que perseverando en sus 
estudios, sea consuelo de los que su-
fren y honra de su patria. 
Auxiliaron al doctor Cubría los 
competentes doctores Darder, Val-
dés Dapena. Custodio y Castro. 
E l Ferrocarril Central 
Del poblado de Congojas, provin-
cia de Santa Clara nos comunican 
que se ha reanudado ya la comunica-
ción ferroviaria entre Aguada de Pa-
sajeros y la capital de la provincia, 
interrumpida cuatro ó cinco dias con 
motivo del último temporal que reinó 
en aquella parte de la Isla. 
L a empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha sufrido gran-
des pérdidas, pero esto no ha sido 
obstáculo para que á estas horas se 
haya reanudado el servicio. 
Merece los plácemes de aquella re-
orión el activo ingeniero jefe M. W. 
H. Davis por la prontitud con que ha 
restablecido el tráfico en la vía férrea. 
Nuevo Administrador 
Ha sido nombrado Administrador 
del central "Caracas", ubicado en 
Lajas, el señor Manuel Ugalde. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el señor 
don Antonio Jiménez Cañizares, del 
cargo de Inspector de Telégrafos de 
Sancti Spíritus, por supresión de di-
cha plaza. 
Nombramienao 
E l doctor Juan Viñas y González 
ha sido nombrado médico municipal 
y forense del poblado de San Luís, 
Oriente. 
E l agua de Vento en Regla 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas el proyecto para 
mejorar y extender el servicio dtal 
agua de Vento en el pueblo de R, -
gla. 
Carretera 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas, el proyecto ¡le 
construcción de dos tramos de la ca-
rretera de Santa Clara al Roble. 
Traslado de Escribanos 
Se ha dispuesto el traslado de los 
Escribanos de los Juzgados de prime-
ra istancia del Sur y Oeste de la Ha-
bana, Sres. José A. Rodríguez y Es-
teban Galiana, respectivamente. 
Escribano interino 
Ha sido nombrado Escribano inte-
rino del Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Matanzas, don 
José Eugenio Fernández y Morales. 
Fiscal Municipal 
Ha sido nombrado Fiscal Munici-
pal de Sancti Spíritus Delegado del 
Ministerio Fiscal, el Ldo. Manuel de 
Castro Marin. 
Los estivadores 
Según nos han manifestado esta 
mañana algunos estivadores, sigue en 
pié el conflicto entre la casa consig-
nataria de la línea de Ward y los esti-
vadores de bahía por continuar dicha 
casa negándose á abonar los tres y 
medio centavos moneda americana 
que piden ellos por cada saco de azú-
car durante el día y siete centavos du-
rante la noche. 
E n el día de ayer la casa de Zaldo 
hizo gestiones para obtener trabaja-
dores, consiguiendo solo unos pocos, 
insuficientes para dar cumplimiento 
al trabajo. 
Antes de ayer el vapor americano 
"Monterey", salió para New York 
con algún retraso, teniendo que dejar 
de cargar algunos sacos de azúcar. 
Dichos sacos los tomará el vapor 
"Bayamo", si encuentra personal su-
ficiente. 
Este último buque aún no ha efec-
tuado su salida por tener pendiente 
gran parte de la carga, por falta de 
estivadores. 
Estos se han unido, pidiendo se les 
•abone los tres y medio centavos por 
el día y los siete centavos por la no-
che, según lo hacen las casas de Gal-
bán y Blanch. 
E l vapor noruego Tittes se encuen-
tra cargando sacos de azúe tenien-
do el número de estivadores necesa-
rios, á los que abonan el precio de S1/* 
centavos que tienen estipulados desde 
el tiempo de la intervención. 
Indultos denegados 
E l Presidente de la República ha 
denegado los indultos solicitados por 
los penados Cresencio Hernández, Ra-
fael Bello, Pascual García, José Sán-
chez Morejón (a) "Travanco", Ma-
nuel Fernández Díaz, Claudio R. 
Ochoa, Andrés Lamigueiro, Rosa 
Fuertes, José F . Pounier, Francisco 
González Florentino, José Melchor 
García, Hilario Duquesne, Luis Mer-
llán León, Eulogio Ochaviano, Diego 
Lemus Cruz, José Oceres Fernández, 
rtafael Plá Sosa, Estanislao Sotolon-
go, Domingo Lapeira, Francisco F . 
Rodríguez, Julio Santiago González, 
José Pérez Hernández, Ramón Pérez, 
Juan Morejón, Abelardo Fernández 
Sarapiñana, Mamerto Pérez, Manuel 
Forte Baez, Ulpiano Valdés, José Tu-
riño, José Nogueiras Sánchez, Flo-
rentino Murías Cantero y José Rodrí-
guez. 
Mazorra Cuadro demostrativo del movimien-
to de enfermos habido en este hospital 
en el mes de Junio de 1906: 
Existencia en Io. de Junio: 895 hom-
bres. 744 mujeres, 32 niños; total 
1,671. 
Entradas durante el mes: 35 hom-
bres, 32 mujeres; total 67. 
Salidos: 26 hombres, 26 mujeres: 
total 52. 
Fallecidos: 10 hombres, 7 mujeres; 
¡total 17. 
| Quedan en 30 de Junio: 894 hom-
bres, 743 mujeres, 32 niños; total 
1,669. 
Mazorra. Julio Io. de 1906.—L. Al-
varez Cerice, Superintendente del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
C O L M E N E R O S 
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E n el Vedado 
Transitando en la mañana de ayer 
por la calle 5, esquina á 2, en el Ve-
dado, la señora doña Hilaria Hernán-
dez Pal con, vecina de la finca "Los 
Pinos", conduciendo un carrito para 
expender leche, hubo de espantársele 
la muía que tiraba de dicho vehículo, 
y al emprender la carrera fué lanza-
da del pescante, teniendo la desgracia 
que los vestidos se le enredaran en 
una de las ruedas, por cuya causa fué 
arrastrada en el espacio de una cua-
dra, hasta que un policía pudo dete-
ner la muía. 
L a señora Hernández Falcóu sufrió 
lesiones graves en diferentes partes 
del cuerpo, por cuyo motivo fué remi-
tida al hospital "Mercedes". 
Coacción 
Por dos vigilantes fueron arresta-
dos, en la calle del Conde, esquina á 
Picota, los morenos José Duany Dua-
ny y Julián Silveira Rodríguez, á 
virtud de la acusación que les hace el 
pardo Juan Gay Cubria, vecino de 
Picota, 56, de estarlo amenazando con 
objeto de imponerle que trabaje en 
bahía como estivador. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
Los tipógrafos 
A petición del señor Bouza, socio de la imprenta donde se edita " L a G-aceta Oficial", fueron detenidos tres tipógrafos, por estar ejerciendo coac-ción con los operarios que están tra-bajando en dicha imprenta. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac para ser presentados hoy ante 
el señor juez correccional del dis-
trito. 
Los niños abandonados 
L a telegrafista Blanca Pérez Pere-
da, vecina de la calle 15, esquina á 
H, en el Vedado, se presentó ayer en 
la quinta Estación de Policía negando 
la acusación que el día 2 del actual 
hizo contra ella la morena María Jo-
sefa Bergés, residente en San Nico-
lás, 87, de haber dejado abandonados 
sus menores hijos, pues lo sucedido 
fué que se los entregó á la citada Ber-
gés para que se los cuidara. 
L a joven Pérez Pereda fué presen-
tada al juez de instrucción del Oeste, 
que conoce de este hecho. 
Juego prohibido 
Un sargento de policía y dos vigi-
lantes, cumpliendo instrucciones del 
capitán señor Premelles, detuvieron en 
la casa calzada del Cerro, núm. 508, 
al moreno Máximo Saldoval, Federico 
Cano Fernández y á la morena Nico-
lasa Sol y Sosa, á los que se acusa de 
haberles encontrado en su domicilio, 
al practicar un registro, varias pape-
letas de rifa no autorizada, y apunta-
ciones de la rifa " L a Boleta". 
Máximo, Federico y Nicolasa ingre-
saron en el Vivac para ser presenta-
dos hoy ante el juez correccional del 
segundo distrito. 
Robo 
E n la casa calzada del Cerro, 609, 
domicilio de doña María Martínez Sei-
gle, se cometió en la madrugada de 
ayer un robo consistente en varias 
prendas de vestir y otros objetos, pro-
piedad de don Francisco Seigle. todo 
lo cual sustrajeron de un escaparate. 
L a policía practica diligencias en 
aclaraciones de este hecho, y dió cuen-
ta de lo ocurrido al señor juez del dis-
trito. 
Quemaduras 
L a menor de la raza negra Victoria 
Castro, de 2 años, vecina de Cerro, nú-
mero 546, fué asistida en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de que-
maduras en las manos, brazos, tórax, 
abdómen y pierna izquierda, de pro-
nóstico grave, las que sufrió casual-
mente al prendérsele fuego á las ropas 
que vestía con la llama de un fós-
foro. 
Niños lesionados 
Los menores blancos José y Matil-
de López López fueron asistidos ayer 
tarde, por el doctor V. Mesa, de lesio-
nes y contusiones leves en diferentes 
partes del cuerpo, que sufrieron ca-
sualmente al ser arrollados por un 
coche en el barrio de Jesús del Monte. 
Reyerta entre mujeres 
Zoila Valdés Rodríguez y María del 
Sol Duplay, vecinas de San Isidro, 64, 
fueron detenidas por estar en reyerta 
y promover un gran escándalo en la 
íá pública. 
Ambas quedaron en libertad provi-
sional por haber prestado fianza. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Herido 
E n la Casa de Socorro del tercer 
distrito fué asistido el jornalero José 
Bello López, vecino de Fernandina, 
núm. 59, de una herida en la cara pal-
mar de la primera falange, del dedo 
índice de la mano izquierda, que se 
causó al cogerse dicha mano entre dos 
tozas de cedro, en el muelle de Paula, 
donde se encontraba trabajando. 
Ingresó en la casa de salud " L a Pu-
rísima Concepción", para atender á 
su asistencia. 
E n bahía 
En la Casa de Socorro de la tercera 
demarcación se constituyó el vigilan-
te núm. 5, de la policía del puerto, 
Quillermo León, por tener noticia de 
que en la misma se encontraba un in-
dividuo, en estado grave, procedente 
de bahía. 
Dicho individuo fué asistido por el 
médico de guardia, de asfixia, presen-
tando además signos de con-gestión 
pulmonar. 
Por el estado de gravedad en que 
se encontraba no pudo declarar. 
E n la Casa de Socorro se presentó 
José Pérez Fernández, vecino de Cés-
pedes, 19, en Regla, el que dijo ser 
compañero de trabajo del paciente, 
identificándolo con el nombre de 
Francisco Rolo y manifestando que 
era vecino de Cocos, núm. 39, en el 
barrio citado. 
Pérez declaró que encontrándose él 
y Rolo trabajando como buzos, sacan-
do railes del agua frente á los muelles 
de Hacendados, y que el segundo ba-
jó á un lugar donde existe mucho fan-
go, saliendo después de permanecer 
allí largo rato, con un ataque. 
E l paciente fué remitido al hospi-
tal. 
E l sargento de guardia en la esta-
ción de la policía del puerto, levantó 
el acta correspondiente y dió cuenta 
al señor juez de instrucción del dis-
trito del Este. 
Reyertas 
E l inspector de la Aduana núm. 35, 
Eduardo Igualada, detuvo en el mue-
lle del quinto distrito á Ramón Soto-
¡ongo Toledo y á José Huerga Núñez, 
que se encontraban en reyerta, promo-
viendo escándalo. 
Por encontrarse en reyerta en el 
muelle de Luz, fueron detenidos por 
el vigilante núm. 13 de la policía del 
puerto, Eduardo García González y 
Carlos Andes. 
E n el "Invencible" 
Trabajando en el muelle "Invenci-
ble", que hace la travesía entre el 
muelle de Luz y el de Regla, se causó 
tres heridas contusas en el lado iz-
quierdo de la frente, sobre el ojo, el 
jornalero José Clasell y Solá. 
Desobediencia 
En el muelle de Caballería fué de-tenido, por el vigilante núm. 7 de la policía del puerto, Jesús Barrios, acu-sándolo de desobediencia y faltas Jo-sé Pein y Partiño. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
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D E H O Y 
P U G I L A T O 
Los Angeles, California, Junio 5.— 
Después de una larga contienda, el 
pugilista Abbe Attell venció en la vi-
gésima entrada, á Frankee Well el 
campeón de los pugilistas de peso li-
gero de Améiica, arrebatándole dicho 
campeonato. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio 5.—Ayer falleció en 
esta, después de una larga enferme-
dad, la señora Doyle, esposa de Sir 
Arturo Conan. 
~ ' B A N Q U E T E 
E n el banquete que dió ayer Mr. 
Whitelaw Reid, Embajador de los Es-
tados Unidos en Inglaterra, con moti-
vo de la fiesta nacional americana, Mr. 
William G. Bryan, que fué la figura 
central en que se reconcentró toda la 
atención de los concurrentes á dicho 
banquete, estuvo ocurrentísimo al 
contestar á alcanas observaciones que 
hizo el Embajador acerca de la mara-
villosa cairera política de éste, á quien 
combatió, según declaró, desde el 
principio y seguirá combatiendo cuan-
do ambos regresen á los Estados Uni-
dos, no obstante estar segnro de que 
todos sus actos están inspirados en lo 
que se figura es verdadero patriotis-
mo, no pudiendo dudarse, sin embar-
go, un solo instante, del amor que, al 
igual que el orador, profesa á su país 
el típico americano, cuya vida entera 
queda expuesta, á la clara luz del sol 
y á quien todos sus compatriotas den-
tro y fuera del país respetan y ad-
miran. 
D E R R O T A D E LOS I N G L E S E S 
club de remadores "Trinity" ha 
Sido derrotado hoy por los del "Club 
Náutico'' de Bélgica, que se han lleva-
do la gran copa de honor, siendo esta 
la primera vez que sale de Inglaterra 
dicho trofeo desde que se ha institui-
do la referida regata. 
L O S ESPOSOS L O N G W O R T H 
Los esposos Longworth han salido 
hoy con dirección á París. 
E L P R E S I D E N T E DIAZ 
Y LOS A M E R I C A X O S . 
Méjico, Julio 5.—El .Presidente 
Porfirio Diaz asistió ayer á los feste-
jos que la colonia americana organi-
zó en celebración del 4 de Julio. 
A N T E E L CONSEJO D E G U E R R A 
Cronstad, Julio 5.—El comandante 
del caza-torpedero "Bedovi" ha de-
clarado ante del Consejo de Guerra 
que después de haber hecho cuanto 
era humanamente posible en la situa-
ción en que se hallaba dicho barco, 
para salvar los pocos miembros que 
quedaban del Estado Mayor, creyó 
que con rendirse salvaría la vida del 
comandante de la escuadra, el almi-
rante Rojestvensky que estaba herido 
y reconoció la falta en que había in-
currido, pidiendo que se le impusie-
ra el máximum de la pena, .que es 
equivalente á pedir la muerte, su-
puesto que es el castigo que marca el 
Código ruso para el oficial que apea 
la cruz de San Andrés ante cualquier 
buque enemigo. 
Los demás acusados declararon 
que no les cabía responsabilidad al-
guna en los sucesos de que se trata-
ba en el Consejo de Guerra. 
"""''EMPERADOR PRISIONERO 
Londres, Julio 5.—En telegrama de 
Seoul al "Daily Mail", se dice que 
los japoneses tienen al Emperador de 
Corea virtualmente prisionero en su 
palacio que está rodeado por agentes 
de policía y alegan que Se han visto 
obligados á tomar esa determinación 
por las constantes intrigas del Em-
perador que pide á cada momento el 
auxilio de las naciones extranjeras 
y fomenta disturbios en las provin-
cias. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señorita América 
Nogueiras y Chavez. 
E n Sancti Spíritus, don Alejan1 
Grajirena Eliza.lde. 
E n Cienfuegos, don Juan T. Ti:,' E n Camagüey, don Mateo Arroyo Gutiérrez, comandante retirado del ejército español. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Primaria del Barrio de Sa» 
Lázaro. 
Habana, Julio 2 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Encarecidamente rogamos á Vd. m 
sirva dar cabida en su popular perió, 
dico el resumen de los acuerdos tonuti 
dos por esta Asamblea en sesión ex 
traordinaria colebrada en la noche ^ 
ayer, á la cual asistió un numerô 'n 
eoncurso de afiliados. 
Io.—Hacer saber á la Convenció^ 
Municipal, que esta Asamblea Prima, 
ria ha visto con satisfacción su inieia, 
tiva y gestiones, en todos Jos asuntoa 
que se relacionan con la última cam, 
paña librada en el Ayuntamiento 
esta capiul. 
2o.—Autorizar á la Mesa ejecutiva 
y Delegados para que de acuerdo coa| 
los demás que ostentan igual repi-e, 
sentación de los barrios que constitu, 
yen el segundo distrito, propongan, 
apoyen y defiendan ante la Convelí, 
ción Municipal las candidaturas di 
Concejales que deben representar 1^ 
intereses del mismo en el Ayunta-, 
miento, así como todo aquello quü 
pueda redundar en beneficio del dis, 
trito. t 
3".—Considerar corno candidato in, 
discutible para la Alcaldía Municipal 
al prestigioso é ilustrado Coronel 
Orencio Nodarse, aclamado ya por la 
Convención para tan alto cargo, ha. 
ciendo constar que este Comité estl. 
ma cuestión de honor para el Partido 
la designación del Sr. Nodarse. 
40,—Recomendar á nuestros dela-j 
gados la candidatura del Sr. Nodarsei 
para Presidente de la Asambl™ Mu, 
nicipal y para Concejal, en una px^. 
xima vacante, al popular vecino wfloí 
Ruperto Gutibrr<iz. 
Agradeciéndole Sr. Director anti-
cipadamente tan señalado favor, ipieá 
damos de Vd. atentamente.--Jor.c ]*í 
Zárate, Presidente.—Santiago Bi-itiM 
Secretario. 
Comité de Marte 
Tengo el honor de recomendar á los 
señores afiliados de este Comité y sus 
Delegados, la más puntual asistencia 
á la Junta general extraordinaria que 
ha de tener efecto hoy juéves 5 ddl 
corriente, á las iy¿ de la noche, en la 
casa calle de Estrella núm. 50, ha^ 
ciendo presente que á dicho acto asis-
tirán prestigiosos Jefes del Partido. 
Habana, 5 de Julio de 1906.—Ell 
Presidente, Domingo Valladares. -
P A R A A D O R N O S 
Y F I G U R A S 
D E B I S C U B T : 
L A N O V E D A D 
G A U A N O 8 1 , 
T E L E F . 1 6 6 8 
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F E L I Z V I A J E 
Mañana parte con rumbo á Espa-
ña el señor Manuel Garrido, apode-
rado del señor Campa, dueño del po-
popular establecimiento de ropas y 
confecciones intitulado " L a Isla de 
Cuba". 
E l señor Garrido va á Madrid con 
objeto de estrechar en sus amantes 
brazos 4 su anciana madre y repo-
ner un poco su salud alterada por el 
continuo afán de los negocios que tan-
to preocupan 4 los comerciantes es-
clavos del cumplimiento -de sus de-
beres. E l señor Garrido es muy apre-
ciado por su carácter dulce y bonda-
doso, y aunque su viaje es corto de-
jará un vacío su asuncia. Con la pre* 
mura del viaje no ha tenido tiempo 
de despedirse de sus amista.'des y 
ruega que lo hagamos en su iiotu-* 
bre por este conducto. 
Que tenga feliz viaje, qi;e reciba 
la gra.ta impresión de ver á la aoblfl 
mujer que le dió el ser y que re^rew 
pronto á " L a Isla de CubA;í dondí 
es tan querido y apreciado. 
E L M E J O K V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
d e G a n d u l . 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Rcpilblica. ee nos han 
facilitado los sígnientoe <-i¡ik's Robre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 4 do 1906. 
MAx. Mín. Med. 
Termt. centigramo, 29.1 22.7 25.9 Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.57 19.25 20.41 
Humedad relativa, 
tanto por 100 89 74 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.96 
Id. id., I p. ra 761.73 
Viento predominante E . 
Su velocidad medja: m. por 
segundo 2.8 
Total de kilómetros 238 
Lluvia 3.0 
quiero usar un producto de a b - | 
soluta g a r a n t í a para l impiar y 
conservar su dentadura 
ro irainirico y 
Elixir Dentífrico 
sceün fórmula del 
ffr. V c t b o a d e l a , 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
m a ñ o s . 
V 
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ün discurso de Mark Twain.—Conse-
jos de un gran humorista.—Derro-
ta de los médicos y los verdugos. 
—El régimen de vida.—El tabaco 
y la bebida.—Burlas simpáticas. 
El mes pasado cumplió setenta años 
el célebre humorista Mr. Clements, 
conocido por su pseudónimo de "Mark 
Twain", un humorista auténtico, por-
que los hay falsificados. 
Este aniversario se celebró con un 
banquete, que le fué ofrecido por un 
numeroso grupo de intelectuales de 
Nueva York, y el afamado escritor 
retribuyó el obsequio con el sig-uiente 
discurso, que pronunció en g1 momea-
to de los brindis: 
''Kecuerdo perfectamente el primer 
día de mi vida y siempre pienso en él 
con verdadera indignación. ¡Todo era 
tan rudo, tan antiestético, tan primi-
tivo ! No se habían hecho los prepa-
rativos adecuados. ¡Ni siquiera ha-
bían dado una mano de cal á la cuna í 
Yo no tenía ni dientes, ni cabello, ni 
ropa. Y fué en esa forma que me 
sirvieron mi primer banquete. 
"Esto sucedía en una pequeña al-
dea perdida entre los bosques del 
Misouri, en la cual nunca ocurre na-
da. Yo era el único acontecimiento 
habido en dos años. 
' 'La gente era curiosa. Venía á ver-
me y á dar su parecer sobre mi per-
sona. Nadie se lo pedía, pues su 
opinión carecía por completo de va-
lor. Estaban todos henchidos de 
¡deas preconcebidas. Pero yo traté 
de soportarlos lo más que pude: era 
cortés de nacimiento. Pero hasta el 
cordero más manso puede vengarse. 
Yo era el cordero, y me vengué. Me 
daba cuenta de la fuerza de mi po-
sición. Sabía que de toda la comu-
nidad yo era la única persona abso-
lutamente pura y moral, y se ]r> dije 
en las barbas. No pudieron Cv-utes-
tarme una palabra. Permanecieron 
mudos. Se sonrojaron y no tardaron 
en retirarse. Ese fué el primer dis-
curso que pronuncié á los postres. 
"¡Y este es mi septuagésimo ani-
versario ! Es el momento de la vida 
en que se adquiere una nueva y pavo-
rosa dignidad: momento en que po-
demos arrojar á un lado toda la de-
cente discreción que nos ha acompa-
ñado durante una generación ente 
y de pie en la cumbre de esa torre 
de siete pisos, sin miedo y sin emba-
razo, mirar á los que están abajo y 
decir al mundo cómo hemos Llegado 
hasta aquí. Es lo que hacen todos; 
Nunca os cansaréis de contar con qué 
arte delicado y profunda moralidad 
habéis trepado á tan grande altura, 
explicaréis el procedimiento é insisti-
réis en los detalles con entusiasmo 
senil. Durante mucho tiempo estuvo 
impaciente por explicar mi sistema 
personal y ha llegado por fin el mo-
mento en que tengo derecho de ha-
cerlo. 
"He alcanzado mis setenta años por 
el sistema usual, observando íielmen 
te un plan de vida que hubiera cau-
sado la muerte de cualquier otra p»rt-
sona. Esto parece una exagei-ación; 
pero es, en realidad, el procodiirien-
to habitual para alcanzar una odad 
avanzada. Cuando examinamos el 
programa de cualquiera de ios gá-
rrulos ancianos, siempre advertimos 
que los hábitos que han contribuíalo 
á conservarlos nos hubieran deteriora-
do indefectiblemente; que el plan de 
vida que les permitió por tanto tiem-
po disfrutar de las propiedades de sus 
herederos tantos años nos hubieran 
puesto fuera de combate antes de tiem-
po. Y propongo aquí—á título de 
máxima segura—que no es posible al-
canzar edades avanzadas por los mé-
todos adoptados por otras personas. 
Y ahora me propongo ofrecer el 
ejemplo de mi vida á cualquiera que 
desee suicidarse por medio del método 
que me permitió derrotar á los mé-
dicos y al verdugo durante setenta 
eños. Algunos de los pormenores pa-
recerán mentiras; pero no lo son. No 
estoy aquí para engañar, sino para 
enseñar, 
"No adquirimos costumbres perma-
nentes antes de los cuarenta años. En 
esa época comienzan á endurecerse 
y más tarde se petrifican, la cosa va 
de veras. Desde los cuarenta años 
he observado macha regularidad en 
acostarme y levantarme, y esto es de 
mucha importancia. Siempre he te-
nido por regla no irme á la cama, 
mientras quedase otra persona con 
quien conversar, y también fué para 
mí una regla constante esperar pára 
levantarme hasta tanto que me viera 
obligado á hacerlo. He sido irregu-
lar con la mayor regularidad. Esto, 
que me ha conervado sano, causaría 
la muerte de cualquier otra persona. 
"En cuanto al régimen, que tam-
bién es cuestión importante, he per-
sistido estrictamente en usar de las 
cosas que no convenían á mi estóma-
go, hasta que ó ellas ó yo nos dié-
ramos por vencidos. Hasta no hace 
ma'cho yo salía siempre con la mía; 
pero desde la primavera pasada he 
dejado de jugar con el "pudding", 
después de las doce de la noche. Hasta 
entonces no me había figurado nunca 
que mi estómago estuviese lleno. 
" l ía sido para mí una regla, no fu-
mar nunca más de un cigarro á la 
vez. No me impongo ninguna otra 
restricción en lo que se refiere al ta-
baco. No recuerdo exactamente cuán-
do empecé á fumar. Sólo recuerdo 
que mi padre vivía en esa época y que 
, yo lo hacía á escondidas. El dejó es-
jta vida en 1847, cuando yo tenía un 
i poco más de emee años, y desde en-
, toncos he fumado públicamente. Co-
mo ejemplo para los demás, y no por-
que yo dé importancia á la modera-
ción/ diré que siempre fui partida-
rio de no fumar mientras dormía y no 
retenerme de fumar mientras estaba 
despierto. Es una regla acertada. Es 
decir, en lo que se refiere á mí; pe-
ro ya sabéis que no convendría á nin-
guna otra persona que quisese alcan-
zar los setenta. 
"Fumo en la cama hasta oue me 
duermo; me despierto durante la no-
che una, dos y hasta tres veces, y 
nunca pierdo esas oportunidades de 
fumar. Esa costumbre es para mí tan 
inveterada y tan querida, quê  si la 
violara tendría la misma sensación que 
usted experimentaría (dirigiéndose al 
presidente de la Mesa) si perdiese el 
sentido moral que le queda, si es que 
tiene alguno. No deseo acusar á na-
die. 
"Debo reconoicer, sin embargo, que 
una que otra vez he dejado de fumar 
durante algunos meses, pero no era 
por principio; era sencillamente para 
darme tono; era para pulverizar á 
aquellos críticos que pretendían que 
yo era esclavo de mis costumbres y 
no era capaz de romper mis cade-
ras. 
"Hace hoy setenta años que he al-
canzado el límite del fumar. Nunca 
he comprado cigarros con salvavida. 
Desde joven me di cuenta de que eran 
demasiado caros para mí. Siempre he 
usado cigarros baratos, razonablemen-
te baratos, en todo caso. Hace seten-
ta años me costaba cuatro pesos el ba-
r r i l ; pero desde entonces mi gusto ha 
mejorado, y actualmente los pago á 
siete pesos. ¿Seis ó siete? Creo que 
siete. Sí, eso es, siete pesos incluyen-
do el barril. A veces invito á algunos 
amigos á fumar; pero desgraciada-
mente siempre caigo con personas que 
han prometido no volver á fumar. Esa 
casualidad me tiene muy admirado. 
"En cuanto á la bebida, no tengo 
regla fija al respecto. Cuando los de-
más beben, me gusta ayudarlos. En 
otras ocasiones permanezco seco, por 
costumbre y por gusto. Esta sequía 
no me perjudica, pero es posible que 
á ustedes les hiciera daño, porque son 
diferentes. Doblemos la hoja. 
"Desde que cumplí los siete años, 
muy rara vez he he^ho uso de reme-
dios, y menos aun los he necesitado 
pero hasta los siete años me alimenté 
« B B B B a s B f e a i i a i i B a B a B a a e s a * 
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A raucüos es un gran trastorno el tomar 
targantos fuertes, que además d« Irr l -tr. les Impide atender k su empleo 4 
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Durante el verano tome todas iaa ma-
ftanas una cucharada de 
MAGNESIA SABRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservar* «I estómago en bwrn es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRft Entodatlan 
Tle. y CoroposWa. Hi.Imim FarmaciM. 
exclusivamente con medicinas alopá-
' ticas, no porque las necesitase, por-
que no creo que ese fuese el casi, sino 
por economía. Mi padre había acep-
tado un surtido de droguería en pa&O 
de una deuda; de lo que resultaba 
que para nosotros era más barato el 
aceite de hígado de bacalao que cual-
quier otro alimento. Temíamos nueve 
barriles de aceite y me duraron sie-
te años. El resto de la familia se ali-
mentaba con 'manita", ipecacuana y 
cosas por el estilo; pero yo me reser-
vaba el aceite de hígado de bacalao 
porque era el preferido. He constituí-
do, pues, el primea* "trust" de acei-
te. Lo tuve todo para mí. Cuando 
concluyó el surtido de drogas se ha-
llaba establecida mi salud y nunca 
estuve enfermo desde entonces. 
"Nunca hice otro ejercicio que dor-
mir y descansar, y no tengo intención 
de hacer ninguno. El eiercico e* abu-
rrí dor y no sirve para nada, cuando se 
está cansado. Yo siempre estaba can-
sado. Que trate otra persona de imi-
tarme y veremos cómo le saldrá. 
" M i vida ha sido severamente mo-
raJl. Pero para otras personas sería un 
error tratar de imitarme. M u y pocas 
tendrían éxito. Es necesario poseer 
una enorme cantidad de moral. La 
moral es un arte adquirido—como la 
música, como un lenguaje extranjero, 
como la piedad, el "poker" ó la pa-
rálisis—.Ningún hombre nace provis-
to de ella. Yo tampoco. Carecía de 
ella al comenzar. No tenía la más 
mínima moral. Difícilmente habrá en 
este recinto persona alguna más des-
tituida de moral que yo en mis prin-
cipios. 
"Puedo recordar la primera moral 
que adquirí, y el paisaje, el tiempo 
que hacía y todo. 
"Era una moral un poco usada, vie-
ja, de segunda mano, sin compostura 
y fuera de uso; pero si se cuidan esas 
cosas, si se las conserva en un sitio 
seco, si se reservan para las grandes 
ocasiones, como la exposición de San 
Luis, se las desinfecta de tiempo en 
tiempo y se les da de cuando en cuan-
do una mano de cal, es soirprendente 
ver lo muoho que pueden durar y per-
manecer frescas, ó, ñor lo menos, ino-
fensivas. 
"Cuando adquirí esa moral había 
dejado de crecer por falta de ejer-
cicio; pero la hice trabajar hasta en 
los domingos. Con este régimen se 
desarrolló en tamaño y fuerza, y me 
fué útil, constituyendo mi orgullo du-
rante sesenta y tres años. Pero estu-
vo en contacto con presidentes de 
Compañías de seguros, y comenzó á 
perder carne y vigor. Muy pronto 
daba lástima verla, y ya no servía pa-
ra su oficio. Fué una pérdida para 
mié pero no una pérdida completa. 
La vendí—¡Ah! ¡Triste esqueleto de 
moral!—á Leopoldo, el Rey pirata de 
Bélgica; él la volvió á vender á nues-
tro Museo Metropolitano, y mucho me 
alegré volverla á, ver, pues sin tener 
un trapo encima, mide cincuenta y 
siete pies de largo y dieciseis de an-
cho, y hay gente que cree que es el 
fósil de un brontosauro. Hay gente 
que cree que se necesitarían diecinue-
ve períodos geológicos para producir 
otro igual. 
"La moral es de valor inestimable, 
pues al nacer se halla cada hombre 
repleto de mierobios del pecado, y el 
único remedio para extirpar el micro-
bio del pecado es la moral. Ahora su-
pongamos que ustedes toman á un 
cristiano esterilizado, es decir, al 
"oristiauo esterilizado", pórque no 
hay sino uno solo. Señor mío: le 
agradeceré que no me mire usted de 
ese modo... 
"¡Tengo setenta años! Es el lími-
te fijado por la Escritura. Después 
de eso ya no hay deberes activos, por-
que la vida de esfuerzos ha concluido. 
El tiempo os ha dado de baja. Os 
habéis vuelto miembro honorario de 
la sociedad; estáis emancipado; no se 
puede compeleros; ningún clarín toca-
rá para vosotros, á no ser el toque de 
"silencio". 
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"Cumpláis los deberes sociales ó no, 
son cuentas que nadie puede cobraros 
legalmente. 
"Podéis dejar á un lado para siem-
pre el pretexto del "compromiso an-
terior"; ya no volveréis á necesitar-
lo de este lado de la tumba. Si os aco-
barda el pensamiento de la obscuri-
dad, del invierno, del regreso tardío 
á casa desde el banquete y la risa á 
través de las calles desiertas—una de-
solación que ya no os recordará, co-
mo lo hacía en la anterior generación, 
que vuestros amigos están durmiendo 
y que tendréis que entrar de puntillas 
para no molestarlos, sino tan sólo que 
ya no necesitáis entrar de puntillas, 
y nunca más volveréis á despertar-
los—; si el pensamiento de todas esas 
cosas os acobarda, os bastará con con-
testar: "Vuestra invitación me honra 
y me regocija, pues me demuestra que 
no me habéis olvidado; pero tengo se-
tenta años, ¡setenta años!, y quisiera 
quedarme junto al fuego, fumar mi pi-
pa, leer mi libro, descansar, deseándole 
felicidad con todo afecto". Y cuando 
usted llegue al muelle número 70, entre 
en el buque que le espera y, con es-
píritu tranquilo y corazón contento, 
emprenda su viaje hacia el sol po-
niente". 
La zarzuela grande 
Desde Pedro Antonio Alarcón, ene-
migo acérrimo de la zarzuela, que en 
1857 escribía: "morirá como murió 
Churriguera y como morirá el miri-
ñaque" hasta aquel ignorantuelo 
crítico de un periódico monárquico 
que la calificó de "obra detestable, la 
cual, como todos los hermafroditis-
mos, carece de virilidad y fuerza fe-
cundadora y asexual é imponente 
(sic) vive de los deshechos del dra-
ma y de la ópera" han sido muchos 
los escritores que tronaron contra 
la zarzuela. 
Los unos obraban de buena fe, cre-
yendo sinceramente lo que decían; 
los otros lo hicieron pensando que, al 
ensalzar la ópera y ridiculizar la zar-
zuela, ponían de manifiesto la depu-
ración-de su buen gusto. El españo-
lismo lo parta un rayo. 
La profecía de Alarcón no se ha cum-
plido; murió el miriñaque, pero la 
zarzuela vive ; y en cuanto á los exa-
bruptos del crítico de referencia, só-
lo sirvieron para ridiculizarle. Aun-
que no sirvieron á unas hermosas car-
tas de Barbieri que se publicaron en 
un folleto, aumentando con él las 
obras literarias de aquel amenísimo 
escritor. 
La; zarzuela, buena ó mala, tuerta 
ó derecha, es un género casi exclusi-
vaments' español. Comenzando por 
las "Representaciones" de Juan del 
Encina, siguiendo la edad de oro l i -
teraria, viniendo á las "Fiestas de 
zarzuela" de Calderón y acabando 
por la zarzuela' grande de nuestros 
días, en " la obra dramática y musi-
cal alternativamente se declama y se 
canta" está un reflejo de nuestro ca-
rácter y de nuestra manera de ser. 
Tiene cada país un temperamento 
distinto y, por lo tanto distint.is 
han de ser su5; aficiones. Medirlos por 
un rasero es a bsurdo. 
El español fué siempre inquieto, 
vehemente, impresionable; lo unifor-
me le cansa, lo monótono crispa los 
nervios; prefiere la variedad aunque 
en ella, haya de todo como en bo-
tica. 
Por eso la zarzuela, en que hay ver-
so yprosa,en quesedeclama yse can-
ta, en que, si existe buen sentido, los 
autores deben comenzar la música 
donde la palabra termina; es decir, 
deben poner las cantables donde ló-
gicamente hayan de estar, no á gra-
nel y como buenamente caigan; por 
eso, repito,' la zarzuela siempre es-
tará en boga entre nosotros. • 
Es más: todos los intentos para la 
creación de la ópera española fraca-
saron: porque se quería descubrir lo 
que ya estaba descubierto; porque se 
intentaba fundar lo que llevaba mu-
chos años de existencia; porque pre-
tendía edificarse lo que ya se alzaba 
sobre cimientos muy sólidos. Y esta 1 
opinión no es sólo mía; de ella parti-
ciparon el autor de "Marina" yelda 
"Jugar con fuego". 
En aquel palco de la Opera al que 
asistían diariamente Barbieri, Arrie-
ta. Peña y Goñi y mi "alter ego" Mi-
llán, se hablaba mucho de esta bata-
llona cuestión. 
La ópera española existe—replica-
ba Barbieri. 
—En tu imaginación, Paco—in-
sistía el crítico. 
—No: en la escena; y tú la ves y 
la aplaudes todos los días. Nuestra 
ópera, nuestro gran drama lírico, es 
la. zarzuela. Allí está condensada la 
vida nacional; allí hemos llevado 
nuestros tipos y nuestras costum-
bres; allí hemos cantado el amor, co-
mo se siente en España; allí han ido 
á parar los cantos populares, esas 
notas inspiradas, viriles, sentimenta-
les, llenas de poesía., que no tienen au-
tor, que nacieron en el taller, en la 
plazuela, en el arroyo, en el patio, 
en el cuartel, que no son de nadie y 
son de todos, que brotan de un mismo 
mana.tial y se esparcen en infinitos 
riachuelos para dar vida al arte. 
—Verdad— decía Arrieta intervi-
niendo.—Si los italianos tienen su 
ópera, y la tienen los franceses y lo? 
alemanes no están sin ella, nosotros 
tampoco. Lleva razón Paco; la zar-
zuela es nuestra ópera; nos pinta, 
nos retrata, nos caracteriza, dice lo 
que somos y lo que fuimos, lleva, á la 
escena no sólo á los españoles de aho-
ra, sino á los de antaño; allí está 
nuestra historia y nuestra tradi-
ción. 
Esto que ya escribí en otra parte 
hace algún tiempo, viene á ser ahora 
de palpitante actualidad; por eso lo 
saco á colación. 
La zarzuela, grande a.goniza; el lla-
mado género chico la redujo al triste 
estado en que hoy se encuentra. 
Será por frivolidad del público, 
por defecto de esta época de achica-
miento moral y material que todo lo 
abarca; por la facilidad que los. tea-
tros de zarzuela chica dan al público, 
permitiéndole asistir á un espec-
e J . V a l l é s 
Desde que inauguramos nuestro grandioso é higiénico local, la seccidn de ® 
g S a s t r e r í a por medida de esta su casa, constituye para el público la garantía más 9 
p firme de poder vestir elegante, barato y bien, con verdadera economía. Y no ol- m 
® vide usted que tanto por la perfección en el corte y mano de obra, como por la $ 
| | calidad y fantasía de nuestros géneros, compatimos ventajosamente con las casas 
S que por sistema se hacen pagar más caro. 
I T R A J E S P O R M E D I D A 
Dril blanco y color, ó de holandas 
iiiglesos. Excelentes cualidades, 
A $11-60 ORO 
f T R A J E S P O R M E D I D A 
Dril blanco de hilo, calidad supe-
rior, ó de colores, gran novedad, 
A S14-60 ORO 
Alpaca negra, color entero ó de 
listas, colección de gran fantasía, 
A $17-60 ORO 
i 
Alpaca soperior, negra 6 de listas, 
maguíficos forros. Alta confección, 
A $21-60 ORO 
Franela blanca ó listada, estilos 
modernos, ó de muselina inglesa, 
A $21-60 ORO 
Casimir fino inglés ó francés, cali-
dad extra, de la más alta novedad, 
A $24-60 ORO 
P A R A E T I Q U E T A T M E D I A E T I Q U E T A 
Trajes chaquet, armur negro superior á $ 27-60 oro. 
Traje smoking, armur Sedan o vicuña á $ 27-60 oro. 
Trajes frac, de paño Sedan con forros de seda á $ 45-00 oro. 
A n t i g u a d e J , V a l l é s 
MAS BARATO QUE YO M D I E . SAN RAFAEL NUMERO W L 
® c .1455 alt 5-2 
a 
M L L A ESí'RiTA SH FRANCES 
— roR — 
J O R G E O H N E T 
(jüsta novela, publicada por la casa de la 
Viuüu de O. Bouret. París , se halla venta 
'JLa Murlerna Poesía ." Obispo 135). 
fCONTlNDA) 
—¡Ah! querido, es espantoso... He 
oído contar a mi tío Batoncelle qne la 
oyó cantar con Mario antes de la gue-
rra . . . 
—¡Diablo! Eso le cuelga nnos bue-
nos sesenta años á la señora.. 
—Sí. Está todavía en la época de 
las camelias... Margarita Gantier. el 
padre de Dnval, los nobles que no se 
quitan el sombrero delante de las lo-
retas para hacerles sentir la superio-
ridad de la v i r tud . . . Y los lord Brnn-
don que se casan con las cantantes por 
amor al arte... Todo eso es muy Na-
poleón I I I . . . 
'Saint-Yrieix fué interrumpido por la 
entrada del vizconde de Preigne en el 
palco, lo que produjo un corto silencio. 
Jodos sabían que Andrés frecuentaba 
mucho el hotel de Carabacel y nin-
puno de los presentes, excepto Saint-
Yriei? -^a bastante íntimo para atre-
verse a molestarle. El mismo Tristán 
pareció cambiar de ideas y habló de la 
fiesta de aquel día, que había obteni-
do un verdadero éxito. Andrés, como 
cansado, se sentó en el primer término 
del palco y dejó vagar sus miradas por 
la sala, en la que habían empezado los 
bailes al son de una orquesta colocada 
en el escenario en una decoración es-
pléndidamente iluminada. 
—¿Qué vas á hacer esta noche? pre-
guntó Tristán á su amigo. ¿Vas á ce-
nar? 
—Es probable 
— i Conmigo ? 
—Eres muy amable, pero estoy in-
vitado en casa de lady Branden...; 
—No vayas. 
—¿Por qué? 
—Para complacerme. Si me acompa-
ñas, te dejaré después en tu casa... 
El tono con que Tristán dijo estas 
sencilla palabras chocó al vizconde, 
que vió en ellas un consejo al mismo 
tiempo que un ruego. Quiso hacerle 
explicarse y dijo riendo: 
—¿Qné significa ese repentino in-
terés? ¿Temes que cometan conmijio 
un rapto? Las calles son seguras y los 
restaurante no estarán desiertos . 
—¿Es, pues, en el restaurant donde 
vas á cenar? 
—Pero tú quieres hacerme hablar. 
¿Qué puede importarte eso? 
Tristán se levantó, se llevó á su ami-
go al fondo del palco y le dijo sin di-
simular su emoción: 
—Oye, Andrés, ¿quieres un buen 
consejo? No vayas esta noche ni á ce-
nar ni á jugar. . . Sabes que te he que-
rido mucho, y aunque hayas cometido 
faltas que deploro y que vitupero, no 
puedo prescindir por completo de tí... 
Si te queda un átomo de buen sentido, 
coge el gabán, métete en un coche y 
vete á tu casa... 
—¡Bah! Te estás burlando de mí 
con tu aire misterioso. Si estuviera 
en peligro de muerte no me hablarías 
de otro modo... ¿Es cosa seria? Ex-
plícate y prometo obedecerte si me das 
siquiera, una buena razón. . . 
—¡ Dátela tú mismo! exclamó Saint-
Trieix con mal humor. Tienes don da 
elegir... ¿Crees que obras bien enga-
ñando á la pobre Anita con ese esta-
fermo de la Cortazzi? 
—¡Eh! ¡Eh! Poco á poco. Yo hago 
lo que quiero y ni á tí ni á nadie con-
siento observaciones solare mi con-
ducta. Además, es absolutamente fal-
so, continuó en tono más conciliador. 
¿ Qué quieres que yo le haga si se hacen 
corrér rumores absurdos sobre mí? 
Esa pobre Elena me divierte por su 
exaltación sentimental. Tiene un mo-
do de estropear el francés que me en-
canta. ¿Pero crees que se puede tomar 
en serio á una mujer que dice: le diu 
de l'amore? 
—Si no la tomas en serio, déjala 
plantada... 
—¡ Vaya! Tú quieres hacerme cenar 
con la señora de Prejean y con los 
Valancon, dijo Andrés con aburri-
miento. I No! Si no ceno con los Bran-
den, me voy al círculo, donde me es-
pera una buena partida. 
—No vayas á jugar tampoco esta 
noche, Andrés, insistió Tristán. Te 
pierdes, mi pobre amigo... Sé que es-
tás reducido á buscar expedientes. . 
—¿Yo? Tengo á mi disposición en 
la caja del círculo ochenta mil francos 
ganados anoche... 
—Pues déjalos allí y vete á tu ca-
sa. 
—Vamos á ver. . . ¿Qué es esta co-
media? Acabarás por fastidiarme con 
tus maneras de oráculo. . . ¡ Mirai 
Allí tienes á la de Prejean que te está 
haciendo señas. . . Vete á buscarla... 
y buen apetito. 
En efecto, la de Prejean, alarmada 
por aquel conciliábulo de Tristán con 
Andrés, estaba llamando á aquél con 
la mano desde su palco. Anita se había 
puesto un dominó malva. La de Pre-
jean odiaba á Andrés con la misma 
intensidad con que quería á La mujer 
de Nelaurier y se había lanzado en 
cuerpo ; s h c a á aquella aventura cuyo 
desenlace debía libertar á Anita y per-
der al vizconde. Todo lo que podía im-
pedir esa solución le parecía un acto 
de hostilidad contra ella misma,. No 
había dejado sospechar á Tristán más 
que una parte de los peligros que ame-
nazaban á Andrés y ya se arrepentía 
al verlos hablar con aquella anima-
ción. "Estos hombres, pensaba, son 
todos lo mismo. Se consideran solida-
rios en todos sus feos pecados y se 
defienden unos á otros. Con tal de que 
Tristán no cometa alguna torpeza que 
comprometa nuestro p l a n . . . " En es-
te momento preciso fué cuando levan-
tó la mano y llamó imperiosamente á 
Saint-Yrieix. Andrés sintió una nueva 
inquietud en. el momento en que su 
amigo se marchaba y le preguntó: • 
—¿Quién está con la de Prejean en 
el palco? 
—La de Valancon. 
—Ya la veo. Pero «I lado suyo, 
aquella mujer sentada, con un dominó 
malva... 
_ Tristán sintió grandes deseos do de-
cir á su amigo. 
— i Desgraciado! Es Ani ta . . . 
Pero una señal más autoritaria ta 
iá de Preiran le hizo volver en sí. Cre-
yó que había hecho bastante por An-
drés dándole los saludables consejos 
que él no quería seguir, y le dijo con 
aire indiferente: 
—¿La del dominó malva? Es una 
inglesa; la mujer de un banquero ami-
go de los Valancon, la señora de Soy-
ton . . . 
—¡ Ah! sí, la conozco, dijo el vizcon-
de. Anda, no te hagas esperar. So im-
pacientan esas señoras. Buenas noches. 
—Buenas noches. 
Los dos amigos salieron junto?: 
Tristán para reunirse con la de Pre-
jean y Andrés con lady Brandon. 
Saint-Yrieix fué interrogado por su 
amiga en cuanto entró en el palco. 
—¿Qué decían con tanta animación 
el vizconde y usted ? 
—He hecho cuanto era posibV por 
salvarle... No podía resolverme á de-
jarle perderse sin tratar de detener-
l e . . . 
—¡Ya lo sospechaba! Es usted dis-
creto, como hay Dios... En seguida 
vuelvo á confiarle mis secretos... ¿Y 
qué ha dicho ese monstruo ? 
—¡Está ciego! Nada podrá salval-
l e . . . 
—Peor para é l . . . i Y qué va á hacer 
esta noche? 
—Cenar con la Cortazzi, probable-
mente, 
—¡Qué vergüenza! Mírela usted á 
esa matrona del arte en el proscenio 
de lady Brandon... Puede ser la ma-
dre del vizconde. ¡Oh! ¡Los hombres 
son abominables! 
•DLaRIO DE LA M A R I N A . — E d i c i ó n do l a t a r d e . — J u l i o f) de l y u b . 
táeulo completo, á la hora que quiera 
y cuando mejor le plazca, sin que de-
ba pasarse toda la noche en el tea-
tro; será por lo que quiera; pero la 
zarzuela grande sufre una terrible 
crisis, de muy difícil solución, y es 
deber nuestro estudiarla. No lo ha-
cemos en este artículo; pero todo se 
andará si el palo no se quiebra, y por 
ahora no lleva trazas de romperse. 
Allegro. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
Ecos fls l a l m M m m 
HISTORIA DE LA AMERICA 
CENTRAL 
Por Ag'ustín Gómez Carrillo. 
- El pobre reino literario de la Amé-
risa Central anda escasísimo de his-
toriadores. 
Poetas tenemos á manta de Dios; es-
critores políticos abundan; psicólogos 
y sociólogos de linterna apagada no 
M t a n ; los estetas, los exquisitos 
"alambdcadores del párrafo y lame-
dores de la frase" son legión formida.-
ble; hasta humoristas poseemos en can-
tidad suficiente para el diario consu-
mo, sobre todo en esta buena ciudad 
de 8an Salvador, donde nunca los 
mentamos sin calificarlos (sinceramen-
te, por supuesto) de festivos y chis-
peantes. 
Pero en el ramo de historiadores, 
¡ qué indigencia la nuestra! 
Y si dividimos la patria historia, 
como los europeos la suya, en anti-
gua, de la Edad Media y de la época 
moderna, luego al punto advertimos 
que no pasan de media docena los 
que en las dos primeras se han ocupa-
do: Peláez y Milla en Guatemala; los 
dos Ayones (padre é hijo) en Nicara-
gua, y los Fernández (León y Ricardo) 
en Costa Rica. 
Ya se ve que no tomo en cuenta álos 
escritores que florecieron antes de co-
menzar el décimonoveno siglo, como 
Oviedo, Remesal, Fuentes y Guzmán, 
etc. Me estoy refiriendo únicamente á 
la era que empieza en 1801. 
Tenemos, en verdad, acerca de la 
época colonial, brevísimos compen-
dios ; el de Gámez, por rejemplo; el de 
Lévy, el de Sarabia, el de Barrantes, 
y (superior á todos ellos) el de Gómez 
Carrillo. Se lia publicado también al-
guna que otra apreciable monografía, 
como la que compuso el año pasado en 
Honduras, con el título de "La provin-
cia de Tegucigalpa bajo el gobierno 
de Mallo]", el erudito licenciado don 
Rómulo E. Durón; pero trabajos se-
rios de historia centroamericana 'ante-
rior á la independencia, obra de escri-
tores contemporáneos, no conozco más 
que los de Peláez, Milla y demás au-
tores que antes cité. 
En historia moderna, es decir, de la 
independencia acá, contamos con tra-
bajos dignos de relativo aprecio en 
mucho mayor número que los consa-
grados al estudio del período com-
prendido entre el descubrimiento del 
cabo de Caxinas y nuestra emancipa-
ción de España. 
Cúmpleme advertir aquí que casi to-
dos esos libros de historia moderna 
centroamericana, varios de los cuales 
eirven de texto en las escuelas, adole-
cen de un defecto caital: más que na-
rraciones á lo Polibio ó á lo Tácito, 
son furibundos libelos de propagan-
da política. 
Asombra el notar la poca curiosidad 
que los centroamericanos sentimos por 
saber lo que en estos reinecitos pasó 
antes de aquel tan sonado 15 de Sep-
tiembre de 1821, que algunas personas 
formales llaman todavía, sin sonreírse, 
feliz y glorioso. 
Uno de nuestros partidos políticos 
desdeña sobre manera ese pasado que 
tan remoto vemos, y gran parte Ael 
pueblo centroamericano se imagina 
erradamente que la época colonial fué 
un período de profunda ignorancia, de 
tinieblas cimerias y feroz absolutis-
mo. 
Si mis compatriotas tuvieran aun-
que no fuese más que ligeras nociones 
de lo que realmente fueron las tan 
maldecidas "tres centurias de servi-
dumbre", cambiarían de parecer res-
pecto del régimen colonial, y mirarían 
con el mayor desprecio las pajarotas 
que, refiriéndose á aquella época, nos 
espetan ciertos demagogos tan igno-
rantes como vocingleros. 
Por eso estimo como bonísima nueva 
la de que don Agustín Gómez Carrillo, 
de la Real Academia Española, publi-
cará luego el tomo V de la "Historia 
de la América Central", continuación 
Ide laque no pudo terminar por haber 
le sorprendido la muerte, el inolvida-
' ble literato don José Milla y Vidau-
rre. 
Comprenderá ese,tomo V el lapso de 
1768 á 1785, y por tanto, la relación 
de uno de los más graves y resonantes 
sucesos de nuestra historia: el espan-
toso terremot?» del día de Santa Mar-
ta, catástrofe que ocasionó la ruina 
de la hermosa ciudad que hoy llama.-
mos la Antigua, y que era entonces 
X29 de Julio de 173) la segunda qui-
zás del continenee americano. 
Pasarán también ante nuestra vista, 
eomo en un cinematógrafo, el gobierno 
del caballeroso coronel don Matías de 
Gálvez; la reconquista de Omoa y de 
Roatán, de las que se habían señorea-
do los ingleses; la construcción del 
Soberbio castillo de San Fernando, que 
aun se yergue, recordándonos el pode-
río de la madre patria, en la costa 
setentrional de Honduras; las colonias 
de artesanos y jornaleros gallegos, ca-
narios y asturianos que España envió á 
Río Tinto, al cabo de Gracias y á otros 
puntos del litoral atlántico, para pro-
mover la civilización cristiana en aque-
^as imitadas comarcas. 
¿Qué más veremos? 
El poder de la Audiencia vigoriza-
do; la magistratura liberalmente re-
tribuida, y al protomedicato que, bajo 
la influencia del insigne don José Plo-
res, dicta en 1785 (¡hace 120 años!) 
reglas de higiene para prevenir las 
enfermedades. 
Hemos de ver también en ese libro 
cómo rigió al Salvador el atinado y 
generoso don Francisco de Aldama y 
Guevara; las santas misiones estable-
cidas entre los indios bárbaros, y las 
órdenes de Su Majestad para que se 
trate de enseñar á los aborígenes la 
lengua castellana. 
¡Qué próvida y amorosa madre fué 
para estos pueblos 
la Nación que un día 
reina del mundo proclamó el Destino; 
la que á todas las zonas extendía 
su cetro de oro y su blasón divino! 
Aun habrá más, y muy interesante, 
en ese tomo V de la "Historia de la 
América Central"; pero tendría que 
hacerme por extremo difuso si qui-
siera apuntarlo todo. No dejaré, sin 
embargo, de recordar al curioso y 
"republicano" lector, que del lapso 
comprendido en el volumen de que 
trato es el juicio de residencia y la 
muerte del capitán general don Pedro 
de Salazar Natera y Mendoza.—¡Qué 
oscuros tiempos aquellos! ¡Había 
quien residenciara á los gobernantes! 
Aunque en las letras centroameri-
canas sea conocidísimo el nombre del 
señor Gómez Carrillo, quiero decir 
cuatro palabras de su personalidad l i -
teraria en orden á lo que de él pode-
mos y debemos esperar en está oca-
sión. 
Para mi modo de ver, tiene el señor 
Gómez Carrillo la primera cualidad 
que al historiador se exige: ánimo re-
posado que no llega nunca á conturbar 
el espíritu de bandería; es decir, esa 
serena imparcialidad que, con sobrada 
razón, pedimos siempre al que narra. 
Conoce á fondo la materia de que 
trata; no es de ahora que él se ocupa 
en esa clase de estudios; somos varios 
los que sabemos que, con paciencia de 
benedictino, ha soportado Gómez Ca-
rrilo la fatigosa lección de los viejos 
archivos guatemaltecos, los más va-
liosos, sin duda, de los cinco reineci-
tos. 
Su estilo flúido y llano, cual corres-
ponde á la gravedad del asunto, y su 
lenguaje castizo, hace tiempo nos son 
familiares. ¿Quién no conoce por acá 
el precioso "Compendio de Historia 
de la América Central", por Agustín 
Gómez Carrillo?—Valga mi voto lo 
que valiere en materia de idioma cas-
tellano, he de manifestar aquí que 
hace fecha tengo apuntado el nombre 
de este discreto prosista entre los de 
los poquísimos centroamericanos que 
escriben como Dios lo manda y la 
Gramática lo propone. 
No me atrevería á negar que, en 
ocasiones, cuando de sucesos recientes 
se trata, Gómez Carrillo parece doble-
garse un tantico al soplo furioso de 
los huracanes políticos que azotan" es-
tas regiones; pero si así no lo hicie-
ra, si de vez en cuando no se amolda-
ra en sus juicios á las circunstancias 
de los tiempos, tendría que romper 
su pluma ó que dejar sus escritos, 
bien envueltos y sellados, para que 
se publicasen en el año 2005 de nues-
tra era: me parece que nada ganaría-
mos con eso. 
Por hermosa promesa tengo yo el 
libro anunciado; pero ¡triste es decir-
lo! aventuradísimo sería afirmar que 
hallará muchos lectores, por que 
nosotros somos así. Mil veces más nos 
interesa lo que acaeció en Koma hace 
dos mil años, ó en Palestina hace cua-
tro mil, que cuanto sucedió en el rei-
no de Goathemala, nuestra .patria, 
durante los tres siglos que inmediata-
mente precedieron al consabido feliz 
y glorioso 15 de Septiembre de 1821, 
Conozco centenares de centroameri-
canos que sin vacilar nos dicen los 
nombres de las tribus de Israel y mien-
tan en orden cronológico los de los do-
ce emperadores de la familia, de Au-
gusto. Pregúnteseles á mil compatrio-
tas nuestros cuándo y cómo fué ase-
nado en León de Nicaragua el obis-
po Antonio de Valdivieso, ó quién go-
bernaba aquí cuando la ruina famosa 
del día de Santa Marta, y difícilmen-
te habrá uno que lo sepíi. 
No se me olvida que, hará cosa de 
tres años, conversando con un literato 
centroamericano de la clase de los 
instruidos, como yo le dijese que Fray 
Bartolomé de las Casas había residido 
en mi pueblo (Granada), en el con-
vento de San Francisco, de donde sa-
lió con buen compás de piés por haber 
predicado unos sermones que no le 
agradaron al belitre Rodrigo de Con-
treras, se imagino mi confabulante que 
me proponía, burlarme de él contándo-
le una desatinada novela de mi propia 
invención. 
¿No leeremos historia patria porque 
son poquísimos nuestros historiadores, 
ó serán éstos tan escasos porque no 
gustamos de averiguar lo que en estas 
tierras aconteció en los tiempos re-
motos de Mariquita la Pelona, que pa 
ra nosotros son los de doña María de 
Peñalosa y los de la linda María Ma-
nuela Rodríguez? 
No lo sé; que resuelvan otros la 
cuestión. 
Yo me limito, por ahora, con todo y 
ser enemigo de dar consejos, á esti 
mular á mis paisanos para que com-
pren y "lean" el tomo V de la "His-
toria de la América Central", que 
luego verá la luz pública en la ciudad 
de Guatemala: les prometo que no se 
fastidiarán. 
Conozco el interesante "Prámbulo ' 
de la citada obra, y sé por experiencia 
lo que en esa línea puede ofrecernos 
su discreto, laborioso é ilustrado a.u-
tor. A más de que posee claro ingenio, 
ha laborado mucho en esa materia, y 
ya se sabe que fabricando fit faber. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
JUNIO 80 de IflOU. 
Acosta, I ldefonso; A l b r i ñ o , Manuel ; A l ' , i -
rerez, M a x i m i n o ; Alvarerez , Constant ino; I d 
Id ; Id . , Pedro; Al legue , Prancisco; Alonso, y 
F e r n á n d e z ; Alonso M a r t í , Josefa; ArgUeUeB, 
Casimiro; Aradas, A n d r é s ; Ar i smendi . To-
masa; Arufe , J o s é ; 
D 
Bablo, Juan; B a r r e r a Sánchez , A n d r é s ; Ba 
r re i ro , C á n d i d o ; Berre l to , Manue l ; Blanco, 
Juana; Boucanobo Mar ino , Se ra f ín . 
Calvo Díaz , Camilo; Cano, J o s é ; Cano, A n -
tonio ; Carbajo, Gaspar; Carreras Ba t l l a , Jo-
sé ; Carreras, Constant ino; Carballo, J o s é ; 
C a p e l l á n del H o s p i t a l de San Fel ipe y San-
t iago; Cascante, J o s é ; Id . , i d ; C id ré Canvie-
ro, J o s é ; Cábe lo , Bal tasar ; Condes, Manuel ; 
Cortlzas. Roque; Clavean, Ber ta ; Id . , i d ; Cle-
mente, Fructuoso. 
D 
Deus Montero, Constant ino; Díaz , S imón 
F ; Díaz, M a r í a ; Dieguez, Eduardo; D o m í n -
guez, Eusebio; D o m í n g u e z , A n g e l ; Dapazo, 
Dolores; 
El 
E í r o a Mena, J o s é ; Escoblo, Manuel ; E s t é -
vez Carballo, Eugenio ; E s t é v e z Forence, 
P i la r . 
Fer re i ro , Francisco; Fer re i ro , Dolores; Fe-
r re i ro , Eva r i s to ; F e r n á n d e z Gonzá lez , E n -
r ique ; Id . , id . , i d ; Id . , id . , Manuela; Fer -
n á n d e z , Manue l ; F e r n á n d e z , J o a q u í n ; Fer-
n á n d e z , Pedro; F e r n á n d e z , Francisco; Fer-
n á n d e z , Francisca; F e r n á n d e z , Rufino; Fer-
n á n d e z Corvelle, R a m ó n ó Servando; Fer-
n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z López, A n t o n i o ; 
Flores, A n t o n i o ; Franco y F e r n á n d e z , Je-
s ú s ; Fresno, R a m ó n ; Freyre , Josefa. 
G 
G a l á n . A l v a r o ; G a r c í a Galindo, J o s é ; Gar-
cía, Enr iqce ; Id . , i d ; Id . , I d ; Ga rc í a , J o s é ; 
G a r c í a Sánchez , J o s é ; G a r c í a Maseda, J o s é ; 
G a r c í a , Domingo ; G a r c í a y M a y d a g á n , F r a n -
cisco; Ga.rcía, Juan; Garieta, J o s é ; Gener, 
Carlos; (2 paquetes); Gómez, A n t o n i o ; Gon-
zález , T o m á s ; Gonzá lez , Francisco; G o n z á -
lez, An ton io ; G o n z á l e z Alba , Manuel ; Gon-
zá lez , V a l e n t í n ; Gonzá l ez Castro, A n g e l ; 
Gonzá l ez y Vega, Francisco; Gonzá lez y Ro-
d r í g u e z , J o s é ; Gonzá lez , H i l a r i o ( m a r i n e r o ) ; 
G o n z á l e z y Casares, M i g u e l ; Gonzá lez , Ce-
fe r ino ; Gor r iaun , A n t o n i o ; Grande Grande, 
Francisco; G u t i é r r e z , J o a q u í n . 
H 
H e r n á n d e z , Juan A n t o n i o ; Hevia , David. 
Inger to Vergara , Evar i s to . 
XJ 
Lareo J i m é n e z , Ubaldo; Ledo, "osé ; Ledo, 
Eva r i s to ; López , Generosa; López, Constan-
t i n o ; López, Anastasia; López, Benigna; Ló -
pez, Dav id ; L ó p e z Balledor, Evar i s to ; López, 
V i c t o r i a n o ; López , E m i l i o ; López, Juan; L ó -
pez J i m é n e z , A r t u r o ; Lozano, R a m ó n ; Lugo, 
Bonifacio; Llano, Generosa. 
M 
Madariaga, Manuel ; M a r í n . A r t u r o ; Ma-
r in te , V a l e n t í n ; M á r m o l , Ricardo; M a r t í n , 
A b r a l i á m ; M a r t í n e z , Manue l ; M a r t í n e z M u -
ñoz Eduardo; M a r t í n e z , J o s é ; M a r t í n e z , Lu is 
M á r q u e z , Eduardo; Mata, Manuel de l a ; Ma-
zoy, Francisco; Medina, M i g u e l ; Menéndez , 
Ado l fo ; M e n é n d e z , Juan; Mendana Criado, 
J o s é ; Mercader, V a l e n t í n ; Mi l l e , J u l i o ; Mo-
nagas, A n t o n i o ; Monzón , Faus t ina ; M o n -
tois, A n t o n i o ; Mora , A n g e l ; Morales, J o s é ; 
Montero, J o s é . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3 .—Industr ia 120. A., 
esquina á San M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G. 
Trapiches, T r i p l e efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde, Calentador de 
guarapo. Defecadoras, F i l t r o s , Calderas, etc. 
O . ; . @ft t l l l T O . ^ 1 3 . 
INGENIERO 
foniratisía de Maquinaria para Ingenios de azúear. 
New Y o r k , 92, W i l l l a m St.—Havana: Mer -
caderes 22.—Representante de l a I s l a : L . J. 
PellV.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 2Ü-4 J l . 
M i l i 38 T f i r p í í i Física 
d e l D r . E m i l i o A l a n n i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
piel y tumores por la E lec t r i c idad . Rayot» 
X, Rayos Finsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debilidad general , raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 7S-26 Jn. 
L . ¥ í 
Abogado - Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8633 26-15 Jn. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, Vi-
lla Para/" Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en áu domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 v medio, 
d e l á 3 . 9750 
;6- sji. 
Enfermefíades nerviosas y reumatismales," 
exc lus ivame i i í e . 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Grat is para los pobres. Martes y S á b a d o . 
9210 26-24 Jn. 
Novoa, Secundino; 
Ortíz, Ju l ián; 
P a d r ó n Guerra, A n d r é s ; P a d r ó n y . . .ez, 
v iuda de Ledo, C o n c e p c i ó n ; P a r a l a r , A n -
ton io ; I d . I d ; Pardo A n t o n i a ; P é r e z Casta-
ñ e i r a , G u i l l e r m o ; P é r e z , Fernando; Id . , i d ; 
P é r e z V á z q u e z , Bau t i s t a ; P é r e z , Juan; P i ñ á n 
T o m á s ; P i t a R a b ó n , E l í s e o ; Pi ta , A n g e l ; Po-
lo, A n t o n i o ; Por to , A n t o n i o ; Pra rb ie r to Ro-
d r í g u e z , J o s é ; Puente, J o s é . 
R 
Regueira Pastoriza, Manue l ; Renspaw, E n 
r ique ; Rey Mosquera, Segundo; Reyes, Jo-
s é ; R o d r í g u e z , Juan; Id . , i d ; R o d r í g u e z , Ro-
sa; R o d r í g u e z , L á z a r o ; R o d r í g u e z , J o s é Lo -
renzo; Ronco, A n t o n i o ; Id . , i d ; 
Saez y G a r c í a , A d o l f o ; Samsó , Juan; Id . , 
i d ; Sánchez , Francisco; S á n c h e z G a r c í a , Ca-
m i l o ; Salazar, L u i s Fel ipe; Sa.stre, Bernar-
do; Samsano C a l d u e ñ o , Celestino; Sotelo, 
A n t o n i o ; S u á r e z y Gómez , A n g e l ; S u á r e z y 
C o r u ñ a , Francisco; S u á r e z y F e r n á n d e z , A n -
ton io ; S u á r e z y Bango, Generoso; Suá rez , 
J o s é . 
\ T 
Tejei ro y R i jón , A n t o n i o ; Id . , id . , i d ; Telo 
Vi l l a res , J o s é ; T o r r a l l , Beniano; Torres, M a -
nue l ; Trabanco, E u l o g i o ; Trelo, J o s é ; T u m i -
des B e r m ú d e z , Manuel . 
Verde, Pedro; Valera , Rosario; V a l l e Pre-
sa, Senón ; Vfizouer r ^ n ^ á l e z . J o s é ; Vázquez , 
anuela; V e i g a Gonzá l ez , Ricardo; Id . , id, 
i d ; Velasquez, ^ .gus t iu ; vera, Fel ipe; Vicens 
Dolores; Viego, An ton io de; V l l e l a , Gabr ie l ; 
V i l l a y G u t i é r r e z , S e ñ o r e s ; V l l l a l t a , Juan; 
Id . , i d ; Vives, An ton ia . 
Y 
Yañez , Anse lmo; Y o r n e l l , Buenaventura. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
t e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Julio 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.-—1 v a r ó n mestizo na tu ra l ; 
1 hembra blanca n a i u r a l ; 1 v a r ó n blanco 
na tu ra l . 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 1 
hembra blanca l e g í t i m a ; 1 v a r ó n negro le-
g í t i m o ; 1 v a r ó n negro n a t u r a l ; 1 hembra ne 
gra n a tu r a l ; 1 v a r ó n mestizo na tu ra l . 
Distrito liste.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distr i t« Orste.—5 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Distrito Sur.—Nicolás Morante M a n t i l l a 
con M a r í a G ó m e z y Medina. 
D E F U N C I O N E S 
Distrit* Norte.—Esteban Reyes, 74 años , 
Canarias. Prado 21. A r t e r i o esclerosis; Ja i -
me Santacana, 85 a ñ o s , Gibra l tar . San L á -
zaro 290. Uremia . 
Distrito Sur.—Crescencio D o m í n g u e z , 2 
meses. Habana, Salud 102. Men ing i t i s ; Ma-
r í a Gonzá lez , 35 a ñ o s , Canarias, Malo ja 38. 
Uremia; Rosarlo M a r t í n e z , 22 a ñ o s . Habana, 
F i g u r a s 6. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este .—Manuel R a m í r e z , 8 a ñ o s . 
Habana, Luz 47. Men ing i t i s . 
Distrito Oeste.—María O 'Fa r r i l , 45 d ías . 
Habana, L a Rosa 4. C ó l e r a i n f a n t i l ; Marce-
l ino Rulz, 15 a ñ o s , E s p a ñ a , Quin ta Depen-
dientes. F iebre t ifoidea. 0 
RESUMEN» 
Nacimientos 17 
M a t r i m o n i o Rel igioso 1 
Defunciones S 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agyiar 81, Bamco Españo l , priaeipal» 
T e l é f o n o núrn. 125. 
C 1187 1-Jn. 
D r . G ; E . F i n l a v 
. .Especial ista eu enfermeidade» de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 1 á 4.—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 5. 
1364 1-J1. 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirnjasio Dentista por la Facultad 
de P e a n s y l v a a í a TELEFONO 884. HABANA 68. 
9127 26-23 Jn . 
DR. JOSS E . F E R R A N 
Catedrático de la Escue la de Medicina PRADO 100.—De 1 á 3. 
Grat is Lunes y Miérco les . 
8661 26-15 Jn . 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Peche 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137. 
1368 
D E 12 3. 
1-J1. 
J E S U S R O 
ABOGADO 
GALJANO 79. 
E U . 
1394 1-J1. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1377 1-J1. 
DO 
T ra tamien to especial de SIfiles y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O N U M . a. (a l tos) . 
1362 1-J1. 
D E . C - 0 1 T Z A L 0 A E 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beueücenc ia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108yg. T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 1-J1. 
B E . F, JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t í s t a 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
1387 1-J1. 




Quincena", de S«n Salva-
Julio 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í -
t ima . 
Distrito .Sur.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 hembra mestiza na tu ra l ; 1 hembra ne 
gra n a t u r a l ; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 4 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Este.—3 hembras blancas l e g í -
t imas. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í t i -
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n 
blanco na tu ra l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Román Cantone, 4 meses. 
Habana, Casa Blanca. Mening i t i s s imple; 
Sor Francisca Gómez, 24 años , E s p a ñ a , Cuar 
teles 1. Tuberculosis pulmonar; Jorge L i -
ma, 1 a ñ o s , Habana, Genios 2. Menins i t l s . 
Distrito Sur.—Guadalupe Mac ía s . 29 años . 
Habana, Campanario 13.ri. P a r á l i s i s central . 
Distrito Este.—Juan Bisbal, (51 a ñ o s . Es-
p a ñ a , Oíicios 32. Suicidio por arma de fuego. 
Distrito Ues te .—Encarnac ión Muñiz , 1 a ñ o 
Habana, Delicias 1, Men ing i t i s ; María, Ube-
da, 1 año , Habana, Neptuno 274. I n d i g e s t i ó n ; 
M a r í a Marte ls , 2 meses. Habana, Palatino 21 
Atreps la ; Manue l Iglesias, 38 a ñ o s , Espa-
ña, La Benéfica. Paludismo agudo; Fernan-
do C-onde, 14 meses. Habana, Sun L á z a r o 410. 
trepsia; Francisco Cast i l lo, 5 años , Habana, 
Colina 7. M a l cl£ B r i g h t ; Albor to Misa, 18 




. . 18 
. X'A 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San M i g u e l 15S, altos. 
l l o r a s de consul ta : de 3 á 5 .—Teléfono 1869. 
1385 1-J1 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—-Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1. 
Enfermedades del cerebro y de l»a nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105V2, p r ó x i m o 
& Reina, de 12 á 2 . - - T e l é f o n o 1839. 
1383 1-J1. 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Vlllanneva. 
1884 1-J1. 
R a m ó n J 7 M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A K ü U R A 3 2 . 
1363 1-J1. 
Dr . Justo Verdugo 
Médico Cirajano de la Facultad de París , 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y W i n t e r 
da P a r í s por el a n á l i s i s del j ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 64. 
1392 1-J1. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . 1, H a b a n a . 
L a síflles primaria y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 1-J1. 
ADOLFO 6. DE B0SFAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de l a P I E L y de l a SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
D E . J O S E A . T A 6 0 A D E L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
cl291 26-13 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domic i l i o : San Rafael 71. Es tudio A g u i a r 45 
G 
V a i d é s T T f a r i í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 - - X ) E 8 A 11 
8532 32-13 Jn 
J . P u i g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á, 3. 
13T1 1-J1. 
ALBEBTO S. DE BÜSTAMTE 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca de 
Partos, por opos ic ión de ta Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 79. 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565. 
7416 156m m y 15. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, al tos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn . 
DR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Medico (Tcl Hospital San Eramcisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 108, altos. Te lé fono 1.026. 
8G00 26-15 Jn. 
D O C T O E E R A S T U S W I L S O U 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del C o r a z ó n , Pulmones Ner-
viasas y de l a Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífi-
l i s ) . Consultas de 12 á 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TROCADERO 14 .—Teléfono 459. 
1359 1-J1. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cliaiea de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la iascripcifin. 
Manrique 73, entre San Rafae l 
y Sau José .—Telé fono 1334. 
1375 1-J1. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
1381 1-J1. 
B E , JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del Cabiente Dental de los 
sucesove» del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 388 I - J l . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por cposiciGa de la Facultad 
3c S fed i c l aá ,—Cl ru j auo del Hospital 
Nfim. 1.—Cousultus de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
-^79 1-J1. 
J u a n P a b l o G a r c j a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 Ü 3. 
1372 1-J1 
S i í ando Bel lo y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A fio 
1393 Í - J l . 
S O L O Y S A L Á Y A 
1374 1-J1. 
BE 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr . V i l d ó s o l a 
(Fundado en 1SKQ) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS pesos. 
Compostcla 07, ewtre Bluralia y Teniente Re.r 
13S6 l ' J t 
Para el Carbunolo-bacter ldiano ( P A C E R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los terneros) . Se vende en el labora tor io 
ü A ' - T B R I O L O G I C O de l a Crfinica Medico 
QulrArgea do la Habana, PRADO 105 
139G 1-J1. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jesüs María- 33. De 12 á 3. 
1360 1-J1. 




.Habana. De 11 á 3 
i-ji. d r . h m m & m \ % ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulado 114 i-jí. Consultas de 1 á 3. 1867 
Agruiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y VENEREO. 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puedí 
cont inuar en sus ocupaciones, durante ^ 
t ra tamiento . í- ••„ 
L a b lenorragia se cura en 15 d ías , ped 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferm-ruades propias de 1¿ 
muler , de 2 á 4. A G U I A R Igfc • 
SOSS 26-23 Jn. 
8b í o i r e i a l g l e r 
dos pisos bajos ó altos que e s t é n juntos ( 
una casa de al to y bajo que sean espacioso) 
que e s t é n en calle c é n t r i c a , prefiriendo las 
que e s t én en la zona de Egido á Habana j) 
de Sol á Obispo, t a m b i é n se puede e s p e r a í 
por a lguna que e s t é en f á b r i c a ó p r ó x i m a \ 
desocuparse, que r e ú n a las condiciones ya 
dichas; pueden pasar aviso á l a calle de la 
M u r a l l a esquina á Compostela, t ienda d i 
ropa La Elegante, á J o s é Bango. 
__y 89 5__ 4-6 
H A B I T A C I O N . — E n Apuiar 12, A, casa d í 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una boni ta ha^ 
b i t ac ión . 
S E A L Q U I L A en 12 lulses, la casa-<iulu(¿ 
B á r r e l o 62 en Guanabacoa, capaz para do? 
6 tres fami l ias y f r e s q u í s i m a . Puede versJ 
á todas horas. I n f o r m a su d u e ñ a en Zuluot< 
7_1, Habana. 9860 15-S^, 
En Dragones 44, esquina á Galiano^ 
se a lqu i la un departamento á f a m i l i a sin 
n i ñ o s ; hay luz e l é c t r i c a y b a ñ o . 
9861 8-5 
S E A L Q U I L A el piso sej íando, muy fresJ 
co, de la casa calle de Mercaderes n ú m . 19i 
L a l lave en la f e r r e t e r í a del bajo de laj 
misma casa, y para t r a t a r de su alquilen 
d i r ig i r se á Gonzá lez y Costa, (S. en C), Ba-J 
r a t i l l o _ l , Plaza do Armas^ 9855 8-5 
S E A L Q U I L A la casa acabada de fabricad 
á la moderna, de a l to y bajo, j un tos ó se-< 
parados, si tuada en la Avenida de Es t rada 
Palma, entre M a r q u é s de l a Habana y La^ 
gueruela, acera de la brisa (balcones da 
c a n t e r í a . ) Tiene todas las comodidades para 
numerosa fami l ia . E n l a misma Informan; ' 
_9853 _ _ _ „ 4-5 
V E D A D O , — E n Linea 148, se alquila e^ 
14 centenes una casa compuesta de sala,' 
comedor y cinco cuartos, con espacioso j a r -
dín v á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á n en A m i s -
tad 85, altos. 9850 4fP'J 
S E A L Q U I L A N , un d e p a r t a m e n í o de tre« 
habitaciones, en sec-mdo psio, muy claras 
y ventiladas, en $15-90; un cuarto en el mis-
mo piso, claro y vent i lado t a m b i é n en $8-50, 
en Compostela 113 entre Sol y M u r a l l a , por 
l a esquna le pasan los t r a n v í a s . 
9894 4-:> 
S E A L Q U I L A N los frescos ,c&modos y bo-
nitos bajos de la hermosa casa San Nico l á s 
52, entre Concordia y Vir tudes , comput -Uos 
de z a g u á n , sala, comedor, 5 habitaciones y 
b a ñ o , servicio sani tar io completo. 
__98S9 4-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la bonita y | 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Concor-t 
dia 51 y 53, esquina á Manr ique ; tiene seisl 
cuartos, con servicio de agua para los l ava - ' 
bos, sala y comedor con su lavabo, baño, , 
ducha, dos inodoros y c ó m o d a escalera da 
m á r m o l ; es l a m á s fresca, boni ta y a l ta de 
Concordia; de l a azotea se domina casi to- : 
da la Habana. I n f o r m a n en la misma. 
9891 4-5 J 
VEDADO.—CARNEADO 
A l q u i l a l a hermosa casa Calzada 86, A , , 
entre A y B, en la misma in fo rman . 
__9875 6-5 
A M I S T A D 144, se alquila una babiiaciOa. 
con ba l cón á Reina, t a m b i é n in te r io r , en $S| 
pla ta á caballeros solos; se toman referen-" 
cias y se da l l av ín . 
__9S81 4-5 
H A B I T A C I O N E S , que son salones, se aN 
qu i l an dos jun tas ó separadas, en casa par-
t i cu la r á p e r s o n a s do mora l idad 6 m a t r i m o - ' 
nio s in n iñoo. Vedado, A n ú m . 10 entro 
y 7a. 9870 4-5 
E N B U E N PUNTO se alquilan t res babi-
taciones, jun tas 6 separadas, con asistencia, 
y comida. Pasan todos los t r a n v í a s e l é c t r i -
cos, frente á la misma casa. Se dan y toman 
referencias. Egido 22, altos. 9862 4-5 
E N E L V E D A D O , en la loma, calle 15 ea ' 
t re G y F, se a lqu i l a una boni ta casa, com-
puesta de sala, comedor, muy espaciosas, 
cuatro habitaciones y d e m á s comodidades 
entre las dos l í n e a s a l fondo de la Quinta 
de Lourdes; l a l lave é informes, su dueño, 
al lado. 9866 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos modernos y ven-
t i lados Habana 204, entre Paula y Merced; 
la l lave en Merced 62, esq. á Compostela, en 
l a bodega; é in fo rman Genios 2, bodega. 
9896 4-5 
Enfcrmedadea del E s t ó m a g o ¿ Intestinos, 
cxc las ivancutc . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor H a y e m del H o s p i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l la 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
1376 1-J1. 
DR.GÜSTAVO 6. DOPLESSÍS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
S«u Mtíolás núm. 3. Te lé fono 1132. 
1365 1-Jl. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-Jl. 
. " D r . R o l D e l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 91. De 12 fl 3. 
1361 1-Jl. 
D r . P a l a c 
Clrutgia en jceneral.—-Vías u r i n a r i a s — E n -
forniedades de seftoras.—(.'onsultaH de Vi a 
2. Snu L&zaro 240.—Teléfono 1^42. 
1379 . 1-Jl. 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirujía y Pró te s i s de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 i - J l . 
S E A L Q U I L A N 3 babltaciones muy Am-
plias y frescas, con todas las comodidades 
necesarias para corta fami l ia , en 4 cente-
nes. Hay te lé fono , ducha y un buen patio. 
I n f o r m a n en Monte 133, casi esq. á Angeles. 
9839 l_T-4 3 M - 6 _ 
Z U L U E T A 3, ft una cuadra del Parque Cea 
t r a l . — L a nueva d u e ñ a de esta casa ofrece 
m a g n í f i c a s habitaciones, todas con b a l c ó n 
á la calle y piso de m á r m o l . Servicio esme-
rado , baño y entrada á todas horas. Casa de 
respe t ^ 0766 8-4 
S E A L Q U I L A N , en 14 centenes, los fres-
cos altos de Rayo 31, p r ó x i m o s á Reina y 
propios para corta fami l ia . Para verlos de 
8 á 10 de l a m a ñ a n a . 9808 6-4 _ 
HABITACIONES 
Se a lqu i lan altas y bajas en Empedrado 15* 
9822 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos y 
bajos la Rosa n ú m . 7, T u l i p á n , esquina á 
la l í nea de Marianao, frente al paradero da 
T u l i p á n , con 18 varas de frente, los bajos 
t ienen sala, antesala, z a g u á n , 10 cuartos y 
por ta l , corredor, j a r d í n los altos sala, ante-
sala, 4 cuartos y corredor, como los bajos, 
con todos sus servicios y á dos cuadras 
del parque. 
9762 4-4 
QUINTA D E R E C R E O , calle 18 nílm. C, 
vedado.—Esta m a g n í f i c a qulenta con es-
p l é n d i d a s habitaciones corridas á ambos l a -
dos, capaz para dos famil ias , con servicio 
completo, jardines y á r b o l e s f ruta les propltfc 
por sus comodidades para personas do gus-
to. L a l lave en los cuartos del fondo por l a 
calle 13 y en Progreso 3, in fo rman . 
9763 13.4 
SE. A L Q U I L A la espaciosa cana Lealtad 
o2 tiene gran patio con á r b o l e s y comodi-
dades para numerosa fami l ia . I n fonnaa 
Manr ique 18. 
9S05 4.4 
S E A L Q U I L A N los bajos de esq. San .José 
num. 8, p r ó x i m o s á Galiano y San Rafael, 
propios para establecimiento. E n l a misma 
se detal lan un rosto de pianos del ant iguo 
A l m a c é n C ú r t i s de Collazo. 9818 _ 4-4 
«^EmAIj< i l J1LA lu bonita casa~Gal lano Oj 
por 1 rocadero, de tres ventanas, sala, t r e i 
cuartos, comedor y cuarto de b a ñ o . La l lave 
eno7^carnicerSa- I n f o r m a n Campanario 164. 91 74 4.4 
SE ALQUILA 
^ PVa^0 1 y. ^ un e sp l énd ido departamente 
al to independiente y amueblado, propio pa-
L ^ . " ma t r l rno" io sin n iños . 9795 15-4 j i 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de F a c t o r í a 70, propios 
£?á£l ui"a ?orta. f a m i l l a 6 ma t r imon io sin 
o-o". L n l a n1^"1* informan. 
j i J 4 8 - 4 
n r í ü ? ^ ! Término Municipal de Alqul/ar, se 
a rnenda una excelente finca do 22 caballe-
vLt » .t\orrtJ- colorada, con buenos palma-
l?.v„y, siete,bateyes de tabaco, preparados 
pa ia nacer la, p r ó x i m a cosecha. Di r ig i r se á. 
i " , cueva, San Ignacio 30 de 9 á 11 y de 3 
?_G-___ 9781 _ ± i — 
PARA OFICINAS.-Se alquilan'los 
hermosos y ventilados a líos de la casa 
Obispo núm. 81). • V • i., infor-
marán. 
9765 5-4 
r - F é l i x P a g é 
E H O Q U E S 
Oculista 
Consultas y elecciOn de lentes, de 12 ft 3. 
Ag«iTa 6v¿. Teléfono 1748. 
üíTil .. 7«-a J l 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Gra t i s para los pobres) 
1391 1-Jl. 
n E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hosp i ta l N . 1 
Partos y cui'erntedadoN de rteñor«K, 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
«52» _ 38-13 Ju. 
ri , ^ ¿V 0r~!sc por ía t empot l» -
ftm^fi» } ?unt0 ,nas y Pintoresco, la ímvh n £ fr«sca casa-ciuinta Sama 44, con 
n A. ,."',, t i0le? t r u ^ l e s , amueblada, l&m* 
miHd ^ s la!3. comodidades para una 
mina , Infm-manjSan J o s é 48. 9829 4 - ^ 
,., M; , ^ ^ * l a n Io1» « " o » de í l a b ^ "N 
i . C • .ll1'0 y P ^ P Í a , sala, saleta, do i 
i.licitaciones, cocina, baño , todo el se rv ido 
«gl? fi9 modarno y PiSüs de mosaicos. ^ 
é i t a n í k 3 ? M A R I A N A O . — 8 * arr ienda u n á 
estancia de. 2 y media c a b a l l e r í a s df t ie r ra 
V u f ^ o W f f r , l i l t ^ r e n o de primera 
M. . id , a t r a v e s á n d o l e el f e r roca r r i l .!.• iVInrih-
^\ ™ \ - < * J } ^ Estiá situada on la misftW 
elT paradero "Acevedo." In fo rmaran C a r l M 
rm..- r !Vn 'r ' 58. con bastante co-
880» ' en mlSmu l n f o n » a n -
w i a k i ü D E L A OTAKINA.—Edición de l a t a r d e . — J u l i o 5 do 1906. 
I M e r c a d o m o n e t a r i o 
H a b a n a , J n l i o o de 1906, 
á las 11 de la mañana, 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a . , (en o r o ) 1 0 . l / á 103 
B i l l e t e s B a n c o E a -
pafiol 4 á 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oto e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c u n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a á 12 P . 
C e n t e n e s á 5 .44 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .45 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .34 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 5 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a á 1 .12 V . 
I n d u s t r i a n a v a l e s p a ñ o l a 
D e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l se h a con-
s a g r a d o en V i z c a y a p r e f e r e n t e a t e n -
c i ó n á l a s i n d u s t r i a s m a r í t i m a s , á los 
i n t e r e s e s n a v i e r o s , á l a c o n s t r u c c i ó n 
n a v a l y á l a m a r i n a m e r c a n t e . 
S i en el r e s t o de l l i t o r a l e s p a ñ o l h u -
biese los e n t u s i a s m o s y l a d e c i s i ó n que 
se a d v i e r t e en V i z c a y a p o r e l f o m e n t o 
m a r í t i m o , o t r a suer te s e r í a l a de l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n los p r i n c i p a l e s p u e r t o s de l a cos-
t a v i z c a í n a y en l a s m á r g e n e s d e l N e r -
v i ó n se c o n s t r u y e r o n e n E s p a ñ a d u -
r a n t e los p a s a d o s s ig los y en los dos 
p r i m e r o s t e r c i o s de l a a n t e r i o r c e n t u -
r i a n u m e r o s o s b a r c o s de v e l a . 
E s a s e m b a r c a c i o n e s , n ú c l e o p r i n c i -
p a l de l a m a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a , 
r e c a l a b a n en B i l b a o c o n c a r g a m e n t o s 
d e c a f é , c a c a o , c a n e l a , t r i g o , b a c a l a o 
y m a d e r a s que t r a í a n de A m é r i c a y 
S u e c i a , p a r a l l e v a r d e s p u é s l a n a s , h i e -
r r o s y m i n e r a l e s e s p e c i a l m e n t e á los 
p r i n c i p a l e s p u e r t o s de F r a n c i a , los 
P a í s e s B a j o s é I n g l a t e r r a . 
L a i n d u s t r i a de c o n s t r u c c i ó n de b u -
ques m u r i ó e n e l m o m e n t o en que s u r -
g í a , p a r t i c u l a r m e n t e en l a G r a n B r e -
t a ñ a , entre los a ñ o s 1850 y 1870, l a 
c o n s t r u c c i ó n de b u q u e s de h i e r r o e n 
g r a n d e e s c a l a , y que se v e n d í a n á p r e -
cios e x c e s i v a m e n t e b a j o s . 
L o s a r c a d o r e s b i l b a í n o s se v i e r o n 
p r e c i s a d r » s entorvces, p a r a c o m p e t i r e n 
fletes c o n t r a loo e x t r a n j e r o s , á a d q u i -
r i r s u s b u q u e s en los a s t i l l e r o s i n g l e -
ses, y a s í es c o m o h a ido c r e c i e n d o l a 
i m p o r t a n c i a m a r í t i c a de V i z c a y a . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s h a a d q u i r i d o 
u n a e x p a n s i ó n p r o d i g i o s a , m e r c e d á 
l a s i n i c i a t i v a s de v i z c a í n o s a m a n t e s de 
s u p a í s , los c u a l e s no h a n v a c i l a d o en 
a r r i e s g a r c u a n t i o s a s s u m a s en el a u -
m e n t o de sus flotas, h a s t a el p u n t o de 
que l a m a t r í c u l a de B i l b a o r e p r e s e n t a 
h o y m a y o r t o n e l a j e que Lodos los de-
m á s p u e r t o s de E s p a ñ a . 
H a s t a en l a s c n n s t r r . c c i o n e s n a v a l e s 
de g u e r r a , h a d e m o s t r a d o V i z c a y a , 
con los a s t i l l e r o s de l N e r v i ó n , s u g r a n 
p e r i c i a l a n z a n d o a l m a r en b r e v e p l a -
zo h e r m o s o s b u q u e s de combate . 
E s de e s p e r a r que v u e l v a p r o n t o á 
r e s u r g i r l a n e c e s a r i a a c t i v i d a d en los 
t r a b a j o s c o n s t r u y e n d o b u q u e s m e r -
c a n t e s que p a s e e n p o r todos los m a r e s 
l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , e v i d e w m a n d o a l 
m i s m o t i e m p o que si l a i n d u s t r i a n a -
v a l h a s ido u n o de los f a c t o r e s m á s 
i m p o r t a n t e d e l p o d e r a c t u a l en I n -
g l a t e r r a , t a m b i é n p u e d e s er lo de l p r o -
greso y e n g r a n d e c i m i e n t o g e n e r a l de 
l a n a c i ó n h i s p a n a . ' — X . 
L a r e m o l a c h a e n S u e c i a 
S e h a n p u b l i c a d o los da tos of ic ia-
les r e s p e c t o á l a c a m p a ñ a a z u c a r e r a 
de 1905 á 1906 en S u e c i a . D e e l los 
r e s u l t a que l a super f i c i e c u l t i v a d a e n 
1905 h a s ido de 28,006 h e c t á r e a s , l a s 
c u a l e s h a n p r o d u c i d o 896,000 t o n e l a -
d a s de r e m o l a c h a , ó s e a n 31,993 k i -
l o g r a m o s p o r h e c t á r e a . E l peso ne to 
t o t a l de l a r e m o l a c h a t r a b a j a d a h a s i -
do de 824,438 t o n e l a d a s , y c o r r e s p o n -
de p o r tanto á c a d a h e c t á r e a 29,438 
k i l o g r a m o s . 
L a r i q u e z a m e d i a de l a rerao' lacha 
f u é de 16,12 p o r c iento , y e l a z ú c a r 
b r u t o obten ido 15,2 p o r c iento . E l 
p r e c i o m á x i m o p a g a d o p o r 100 k i l o -
g r a m o s h a s ido de 2,6 c o r o n a s , e q u i -
v a l e n t e s á 36,75 f r a n c o s . 
E l i m p u e s t o ^lel a z ú c a r p a r a l a s f á -
b r i c a s e s t a b l e c i d a s ú l t i m a m e n t e se h a 
n j a d o en 11,75 c o r o n a s p o r 100 k i l o -
g r a m o s , p a r a l a s d e m á s es de 14,10 
c o r o n a s . D e s d e p r i m e r o de S e p t i e m -
b r e de este a ñ o se p o n d r á en v i g o r el 
•nuevo r é g i m e n , s e g ú n el c u a l el i m -
puesto s e r á de 13 c o r o n a s p o r c i e n 
k i l o g r a m o s de a z ú c a r . 
F e r r o c a r r i l de T e h u a n t e p e c 
D e n t r o de p o c o s d í a s e m p e z a r á n los 
i n g e n i e r o s de l F e r r o c a r r i l N a c i o n a l 
de T e h u a n t e p e c los r e c o n o c i m i e n t o s 
d e l t e r r e n o p a r a h a c e r e s t a l í n e a de 
doble v í a . 
L o s i n g e n i e r o s c a l c u l a r á n el costo 
y d u r a c i ó n de l a s obras , y r e n d i r á n s u 
i n f o r m e á los gerentes de l a con^pa-
ñ í a . 
E s t e f e r r o c a r r i l se e n c u e n t r a en 
e x c e l e n t e s cond ic iones , t i ene todos los 
e l ementos n e c e s a r i o s p a r a sos tener u n 
g r a n m o v i m i e n t o de t r á f i c o , y t a n t o 
en C o a t z a c o a l c o s como e n S a l i n a C r u z 
h a y el n ú m e r o suf ic iente de e s c a p e s 
p a r a h a c e r el s e r v i c i o c o n r a p i d e z . 
E s p r o b a b l e que l a l í n e a se a b r a a l 
t r á f i c o i n t e r c o n t i n e n t a l p o r los p r i m e -
ros d í a s d e l a ñ o p r ó x i m o ; e n t o n c e s 
se d e c i d i r á s i se n e c e s i t a l a doble v í a , 
y en el caso de que se a p r u e b e el p r o -
yec to , s e r á c u e s t i ó n de poco t i e m p o s u 
r e a l i z a c i ó n . 
C a s i i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de que 
se a n u n c i ó e l p r o y e c t o de c o n s t r u i r l a 
doble v í a en l a l í n e a de T e h u a n t e p e c , 
se t u v o n o t i c i a de que l a C o m i s i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a de l C a n a l de P a n a m á 
h a b í a r e s u e l t o que se h i c i e r a t a m b i é n 
de doble v í a e l f e r r o c a r r i l de ese I s t -
mo, que s e r á e l c o m p e t i d o r de l de T e -
h u a n t e p e c , en t a n t o que se a b r a e l 
C a n a l . 
L a r e c a u d a c i ó n e n E s p a ñ a 
S e g ú n datos r e c i b i d o s en el m i n i s - • 
ter io de H a c i e n d a , l a r e c a u d a c i ó n que I 
h a obten ido el T e s o r o E s p a ñ o l en M a -
y o ú l t i m o a r r o j a e l s i g u i e n t e r e s u l -
t a d o : 
R e c a u d a d o p o r todos conceptos , ex-
cepto p o r A d u a n a s , 63.096,248 pese-
t a s ; p o r A d u a n a s , 18 .572 ,770; C e n -
t r a l , 28 .551 ,039; C a s a de m o n e d a , 
3 ,219; m i n a s de A l m a d é n , 12 ,446; 
D e u d a , 12.773,914. T o t a l pese tas 
117.012,666. 
E l a u m e n t o de l a r e c a u d a c i ó n es do 
3.332,268 pese tas . 
R i q u e z a i n d i v i d u a l 
e n I n g l a t e r r a 
I n g l a t e r r a g o z a de l a f a m a de s e r U 
n a c i ó n m á s r i c a d e l m u n d o y s i n em-
b a r g o es m á s lo que sobre es ta r i q u e -
z a se h a b l a que lo que en s í r e a l m e n t e 
es. 
S e g ú n é l ú l t i m a censo de l i n c o m e t a -
se solo c u e n t a l a G r a n B r e t a ñ a c o n 19 
c o n t r i b u y e n t e s c u y a s r e n t a s son supe-
r i o r e s á 1.500,000 pesetas . 
N o obs tante esto, l a p r o p o r c i ó n a u -
m e n t a en l a s r e n t a s que no a l c a n z a n l a 
c i f r a c i t a d a , p u e s e x i s t e n en l a a c t u a -
l i d a d 219 i n d i v i d u o s que p u e d a n gas-
t a r a l a ñ o de 250,000 á 1.250,000 pe-
setas , a s c i e n d e á 6,000 los que p u e d e n 
i n v e r t i r a n u a l m e n t e de 25.000 á 50 
m i l pese tas y se sabe h a y 140,454 r e n -
t a s m e n o r e s de 15,000 pese tas a l a ñ o . 
C o m o se p u e d e o b s e r v a r por los a n -
t e r i o r e s datos , d i s t a m u c h o I n g l a t e -
r r a de s er l a m á s p o d e r o s a , pero s í se 
p u e d e d e c i r que es u n a n a c i ó n de las 
que poseen m á s r i q u e z a . 
T a b a c o 
P a r a N e w O r l e a n s se e m b a r c a r o n 
p o r el v a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , 10 
p a c a s y 343 t e r c i o s de t a b a c o en r a m a 
y 94,300 t a b a c o s t o r c i d o s . 
P o r e l v a p o r e s p a o l M a n u e l C a l v o , 
que s a l i ó p a r a B a r c e l o n a y esca las , se 
e x p o r t a r o n 292,199 t a b a c o s t o r c i d o s . 
T a b a c o s y c i g a r r o s 
S e h a n e x p o r t a d o p o r e l v a p o r es-
p a ñ o l M a n u e l C a l v o , que s a l i ó en l a 
t a r d e de l m i é r c o l e s , p a r a B a r c e l o n a y 
e s c a l a s , 760,292 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s 
y 143 k i l o s y 3,528 l i b r a s de p i c a -
d u r a . 
A d u a n a de C a i b a r i é n 
R e c a u d a c i ó n d e l mes de 
J u n i o de 1906 $ 32.682-91 
I d . i d . i d . de 1 9 0 5 . . . 26,343-00 
D e m á s en J u n i o de 
1906 6,339-91 
R e c a u d a c i ó n p o r se l los 
d e l E m p r é s t i t o . . . . 1,980-23 
de l a s r e f e r i d a s m i n a s p a r a exp lo -
t a r l a s en g r a n d e e s c a l a . 
L a m e n c i o n a d a e m p r e s a a p l i c a r á 
a l d e s a g ü e de l a s m i n a s i n u n d a d a s las 
m á q u i n a s m á s m o d e r n a s y . p o t r n l r s 
que u t i l i z a en esa o p e r a c i ó n y d e j a r á 
e x p e d i t a s t o d a s l a s l a b o r e s p a r a r e a -
n u d a r los i n t e r r u m p i d o s t r a b a j o s . 
S i e n d o t a n r i c a s esas v e t a s , que 
t i e m p o s a t r á s h i c i e r o n de G u a n a j u a -
to e l c e n t r o m i n e r o s i e m p r e m á s p r ó s -
p e r o e n el p a í s , se p u e d e c a l c u l a r e l 
benef ic io que l a c o n t i n u a c i ó n de l l a -
boreo v a á a c a r r e a r á esa r e g i ó n , h o y 
en d e c a d e n c i a , y á l a C o m p a ñ í a ex-
p l o t a d o r a de s u s r i q u e z a s n a t u r a l e s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " M i a m i " 
E l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i e n t r o 
en p u e r t o e s ta m a ñ a n a , p r o c e d e n t e 
de l de s u n o m b r e y C a y o H u e s o , c o n 
c a r g a g e n e r a l y 10 p a s a j e r o s . 
E l ' ' S . B e l l a " 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e fon-
d e ó en b a h í a e s t a m a ñ a n a , p r o c e d e n t e 
de H u l l y e sca las , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E l " M a n u e l C a l v o " 
P a r a B a r c e l o n a y e s c a l a s s a l i ó en Ir 
t a r d e de a y e r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
M a n u e l C a l v o , c o n c a r g a g e n e r a l , 
c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E l " M o b i l a " 
P a r a el p u e r t o de s u n o m b r e s a l d r á 
h o y e l v a p o r c u b a n o M o b i l a . 
E l " C h a l m e t t e " 
P a r a N e w O r l e a n s s a l i ó a y e r t a r d e 
el v a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , con 
c a r g a y p a s a j e r o s . 
6— La, Navarro, Veraoruz. 
7— México , Now York. 
8— Mainz, Cananas &o. 
9— Segurauga, Veraoruz y Progreso. 
10— Mérida, NevvYork. 
11— -Fxcelsior, New Orleans. 
15—Cbronda, Buenos Aires v esos. 
15—La Nuvarre, St. Nazairo. 
17—Montserrat. Ver.ioraz. 
20—Allonno X I I I , Corufia y escalas, 
22—Maniu Saenz, Canarias y escls. 















L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S Í Í O Y 
A l m a f e n . 
si café tostado extra 1? de 100 lib. deta-
llado, $25.50 qt. 
st idem ídem lí 25 Ib., |26 qt. 
tías, manteca extra pura Sol, tara natu-
ItóJ* qt. 
id. idem tara artificial, ?12>á qt. 
ctes. i r , id. id. $ i2^ qt. 
ci manteca Lí 17 Ib. $14% qt. 
c[ „ Lí 7 Ib. $14!4 qt. 
ci ,, L i 3 Ib. $16'^ qt. 
cj Tino A. Biazquez, |SVá c. 
jamom s Serrano, ijífi qt. 
cf vino Rio.ja 12[E blanco, |8.45 c. 
c | ,, ,. 12[2 clarete, ftl.lO o. 
ci Anis del .Mono, $17.50 c. 
c[ Ojén J , Bueno, 112 c. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 5 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, c.p. White, ton. 1741, con 
carga y 10 pnsaieroa ó G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Hull y escalas, en 35 dias, vo. ing. S. Belle, 
cp. Prensman, ton. 2130, con carga á D a -
niel Bacon. 
S A L I D O S 
Dia 5 
Cayo Hueso y Miami, vp, am. Miami. 
Mobila, vp. cub. Mobila, 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vp. am. Miami: 
Sra, Felicia A. Rodríguez y 6 de fam—Ma-
nuel R, Alfonso—Gabino Castillo—Ana B o r -
den—A. Sanz—Marcial Garay. 
S A L I E R O N 
P a n Nueva Orleans en el vp, am. Chalraetto 
Sres, Maria y Gerardo Vázquez—B. P. Just— 
A. Dorsey—J. C. Harvey—Diego Martínez—W. 
N. Gray—F. Ruiz—D. l ióme?—S. Gómez. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 5: 
Manzanillo gol. Bella Catalina, pat. Ferrer: 
con maderas. 
I Bolondrón gol. Esmeralda, pat. Santana: 
: con carbón. 
Cabanas gol. Esperanza, pat. Palmer: con 
arena. 
S A L I D A S 
Arroyos pol. Joven Victcria, pat. Guasch. 
Cabanas gol. Esperanza, pat. Palmer. 
J . A . M U 
T o t a l , $34,663-14 
L a m i n e r í a en G u a n a j u a t o 
L a s r i q u í s i m a s m i n a s de G u a n a j u a -
to, c u y o laboreo f u é a b a n d o n a d o h a -
c e m u c h o s a ñ o s , p o r q u e l a i n u n d a -
c i ó n h i zo i m p o s i b l e l a p r o s e c u c i ó n de 
los t r a b a j o s , s i n que h a y a n p o d i d o 
s e r d e s a g u a d a s h a s t a hoy , v a n á ser-
lo d e n t r o de p o c o p o r u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a que h a a d q u i r i d o el c o n t r o l 
V a p o r e s de t r a y e s í a 
S F E S P E R A N . 
Julio 5—Miguel Gallart, New Orleans. 
„ 6—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 6—Mobila, Mobila. 
„ 6—Albingia, Veracruz y Tampico. 
i, 6—La Navaire, St. Nazaire. 
,, 8—Saturnina, Liver pool. 
„ 8—Cayo Domingo, Ambares. 
„ R—Heidelberg, Brenieu y escalas. 
„ 9—Peguranoa, New York . 
9—Mer,da, Progreso y Veraoruz. 
„ 9—ExcelMor, New Orleons. 
,, 11—Morro Caatle, New York. 
„ 12—P o TX. Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda, Buenos Aires, &o. 
„ 14—La Navarre, Veracrnz. 
„ 17—St. T h pmas, H. imímrgo y escalas. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Mart n S -enz. New Orleans. 
,, 28—ChrisMania, H a nburgo y escalas, 
j , 3J—Caledonia, Hambargo y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 6—Miguel Gallart ranariaB, dhc. 
„ 6—Albingia, < oruáa y escalas. 
„ 6—Mobila, Mobila. 
Apsrturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, i adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Or,aduy. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A, B anch y Cp. 
Hamburgo y esc. vía Coruña, vp. alm, Alb in-
gia, por Hcilbut y Rasoh. 
Mobila. vap, cub. Mobila, por Luis V . Placé, 
Nueva York, vp. am. M.'xico, por Zaldo y Cp. 
Galvsston. vp. ngo. Tines, por la Compañía 
Comercsiaí Union Co. 
Buques despachados 
New Orleans vap. am, Chalmete, por M. B, 
Kingsbury. 
313 tercios tabaco. 
10 pacas idem. 
94,3'i0 tabacos, 
1 caja míiquinaria. 
Colón, Puerto Rico, Cñdiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duv. 
3528 Ibrs. picadura. 
14"? kilos picadura. 
291,19!) tabacos. 
7ül),29í oaiillas cigarros. 
2 bultos efectos. 
GIJIOS D E L E T R A S 
í 1 1 f 
B a n q u e r o s . — M . e r c a d e r e s 22. 
C a s a o n a r m a n u e n t e e s r a o L e c i d * en L S l l 
Giran "etras á la vista sobre todos los 
Bancos KacionaieS de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión. 
TRANSF£R£NOiAS POR E L OASIS . 
1462 78-1 J l . 
O B I S P O i 9 Y ¿L 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y nivn letras á corta y l a r c a vista 
sobre 'jta principales plazas do esta Is la y 
las de Francia , Inglaterra. Alemania. RusliL 
Kstudos Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Uico, China, JapOn, ysobre todas las eluda-
dea y pueblos de Esoaña . Is las Baleares. 
Canarias é Ital ia , 
_J460 _ 7S-1 J l , 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
^orta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleans, 
fcUn Francisco, Londres. Par ís , Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de Esparta y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinac ión con los s eñores F . B 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
78-1 J l . 
t 6ALGELLS 7 COME 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New-York. 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias, 
Agente» de la Compañía do Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E J t t C A U ÍSKIS4 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. MllAn, Turín, Roma, Véncela , 
Florencia, Ñapóles , Lisboa, Oporto. Gibal-
rrar. Bramen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, C&dlz, Lvon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus , Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nae-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
H i J O S DE R , Aa&ÜELLBS. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l i U b 3 6 . - H A B A X A . 
Telé lonc núm. 70, Cablei: "RamoaarofUJ 
Depós i to s y Cuentas Corrientes .—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos ó 
Industriales.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cupone?, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y C a n a s de Crédito. 
C. 751, 15G-1 A. 
N . C E L A T S Y C 
iO¿f$ A g u i a r * 1 0 3 , e s y a u v * 
ú, A m u r a i c r t u 
Hacen pairos por ei oaDle. facultan 
cartas de crédito y g-irarv letras 
acona riarara visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico. San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nánoles , MUAn, Génova. Mar-
sella. Havre, Le l la . Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Veneo.la, Florencia, T u -
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espaüa é Islas Canarias. 
b71 158-14 Fb 
V a p o r e s d e t r a v e s í a : 
i m l i r a i i f m 
Z O I F L 353 lEMC l E Í iDO" 
E l c ó m o d o y r á p i d o v a p o r a l e m á n 
" M A I N Z " 
S a l d r á de l a H a b a n a 
fijamente e l d í a 8 de J U L I O p a r a 
Santa Grnz de la Palma. 
M a Cruz de Tenerife y 
te Palmas lis & m Canaria 
Adltme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios mócTicos. 
H a y c o c i n a y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
DnraciOn del viaje, sobre 13 días 
P a r a m á s Informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apartado 22$).—San I^nncio n ü m . 70, fren-
te & la Plaza Vieja, Habana. 
c 1299 14 Jn. 
V A P O R E S CORREOS 
ás !a CiipÉa 
A N T E S C E 
A1TTQNI0 L0F52 Y C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitfla A M E Z A G A 
Saldrá para 
CORUM Y SAKTAUDER 
el 20 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrlHo y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
d í a 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capltfin Z A R A G O Z A 
Baldrá para Veracrúz sobre el 17 de J U L I O , 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »eñor 
oantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, merlinnte el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
BHllda desde las diez hasta las dos de la 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ^Gladiator" en el muelle de la Ma-
cnina la víspera y el día de la salida, hasta 
itts di es de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
(mrdo los bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios «úm. 28. 
_1457 .78-l_J1i_ 
ü ü m m m m m m m 
de 
P I N I U O S . I Z Q U I E R D O ! C P . 
de Cádiz. 
E l vapor espafiol de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capltfin B I L B A O 
Saldrá de este puerto S O B R E el 22 de 
Julio, D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl las y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad e s tará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
rá conducir loe pasajeros y equipajes al 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
C 1325 22-Jn. 
CouiMnie Genérale Trasatlantlme 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 
de Julio, el rápido vapor francés 
L a N a v a r r e 
Capitán P E R D R 1 G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos d6 todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores Informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C a . 
M e r c a d e r e s 35. 
9639 12-1 J l . 
E L V A P O U 
" L A N A V A R R E " 
Capltám P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l 15 de J U L I O á l a s 4 de l a t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá tinlctunrm^e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse predsaiueBte amarrados y sellados. 
P a r a comodidadad de los señorns pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que- los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto del ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ©se objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarlna ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De m á s pormenores Informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T M O N T ' R O S y C a . 
M e r c a d e r e s 35 . 
9641 16-1 J l . 
Pura pasajeros y mercanc ías eatre 
Francia, España, Cutía, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
O A L I F O R N I E , 
L O Ü I S I A N E , 
M E X I C O . 
de 9.000 t o n e l a d a s c a d a u n o . 
I T I N E R A l l I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g o , l a H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f a c u l t a t i v o ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w O r l e a n s . 
Directo para Veracruz, 
Progreso. Tainp;co 
y ITew-Orleans 
Saldrá, i r a dichos puertos sobre el día 
18 de Juli^, el rápido vapor francés 
L A L O Ü I S I A N E , 
CapÜfiH L A V R E I V T . 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
do F r a n c i a y el résto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasajeros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informan sus con-
signatarios, 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C o m p . 
M e r c a d e r e s 35. 
ME6ACIÓN TEÁIAMUCA 
( A n é e s A . F O L C H y C S S . e n C . ) 
J B A R C JE L O N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
Capitán S E R R A 
Saldrá de este puerto á prip^iplos de 
J U L I O para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a 
S a n t a C r u z de T e n e r l i e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a . 
Admite A G U A R D I E N T E y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
P a r a comodidad de los mismos e s tará 
atracado esto vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósi to , (San J o s é ) . 
P a r a más Informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A . BLAjVCH Y Co. 
O F I C I O S 20 22 . 
c 1265 , 7 Jn. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E L V A P O R B S P A S O I i 
P U E R T O R I C O 
Capltfin C R U I X E U T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de J U L I O que saldrá para 
HABANA, 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO O E CTTIJA. 
M A N Z A M M - O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A . B l a n d í y C a . 
C 1346 17-27 Jn. 
Vapor JULIA. 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
G-uautauamo (solo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Macoris. Ponce, ¡Vlayagfüez y Sau 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor E h B A M 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Haraeoji, Guantánamo, 
solo á la ida y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarao, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor m J U A N 
Miércolos 25 á las 5 de l a tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa«:nade 
Tánanio , Baracoa, Guantí inamo y 
Santiago úe Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara. 
Bañes , Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor MARIA H B R R n R A 
Sábado 28 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáua-
nio (solo á Ja ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d ía 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco do la tarde del 
dia 9. 
Atraques en OUANTANAMO. 
Los vapores de los días "0 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio a tracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los d ías 4, 10, 21 y 23 a l de Boquerón. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
De la Habana 
á Sagua á Caibarién 
Pasajeros en primera $ 7-00 
id. en tercera 3-50 
Jorpaleros: más de 10 3-00 
Víveres , ferretería y loza: 
la carga , O-30 






(El carburo paga como mercanc ía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana 
25 centavos tercio. 
Vapores costeros. 
8. en C. 
SALIDAS Dr, LA H4MA 
desde el sábado 30 do Junio al 31 
de Julio «te 1900. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sébado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáname 
(solo á La idttj y Santiago de Cuba. 
Además saldrá un vapor T O D O S L O S D O -
MINGOS á las 12 del d ía para ISA B E L A D E 
S G U A A y C A I B A R I E N , llevando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Centra l Rys 
Carga general á flete eorrido. 
Para Palmira $ 0-52 
,, Caoruacruas 0-57 
Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señores 
cargadores h a r á n T R E S conocimientos. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
1458 78-1 J l . 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
B L V A P O R 
Capitfin MONTES D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á, la llegada del tren de pasaje-
ros, que sale de la EstaoiAn de VUlanu^va, 
á. las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con tranbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este últ imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, & las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amariecer. 
L a carga se recibe dirlamente en l a es-
tolón de Villanueva. 
P a r a m á s informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
1459 78-1 J l . 
¡ i 8 [ § | [ l £ M » S I ! l i S i [ f f l l O S l . I i I [ l ) ( S . i i { . ) 
C I E N F U E G O S 
D í a s de sa l ida de los vapores de esta E m p r e s a d u r a n t e e l presente raes de 
J u n i o de B a t a b a n ó á Sant iago de C u b a , con escalas en Cienfuegos, C a s i l d a , 
f u ñ a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 4 V a p o r 
S á b a d o . . . 7 „ 
M i é r c o l e s 11 
M i é r c o l e s 18 
S á l . m i o . . . gj " 
M i é r c o l e s 26 
R e i n a de los A n g e l e s . 
Joseflta. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
R e i n a de los Ange l e s . 
Joseflta. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán t emare 
tren expreso que sale de la E s t a c i ó n de Villanueva todos los miérco les y los silbado», cada 
catorca días, á las (J-30 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a caiga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenos do los F e r r o c a r r i 
les Unidoa hasta las. dos de la tarde de los martes. 
a ' jnnía para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Alm.iccnes hasta las dos de la tardo de los viernes. 
Los billetes dq nasa jr se expiden en la Agencia do la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Para más inlórmesdlrigirseá la Ajsnoia de la Qaipres», O B I 3 P O 33. 
cl41tí 
XJIAKÍV v s I i A M A R P T A . — E d i c i ó n ¿Te l a t a r d e . — Í J u l T o 5 fle 1306 . 
Anoche. 
Muy animado el Malecón. 
L a retreta de la Banda de Artillería, 
fledicada al mundo americano, resultó 
tna audición escogidísima. 
Marín Varona fué objeto de mucihas 
felicitaciones y muchos aplausos. 
Y no solo tuvo felicitaciones y aplau 
fies el director de la simpática Banda, 
¡no que también recibió el presente 
e un reloj que le fué ofrecido, en 
ombre del Havana Post, por los se-
ores Bradt y Rankin. 
Reloj de oro de los más elegantes y 
)nás artísticos de la marca Longines. 
Fué adquirido en L a Acacia. 
A la terminación de la retreta, cuan-
18o aún resonaban en el espacio las no-
ias del Himno Americano, aquel in-
menso público invadió el gran salón 
lile Miramar. 
Dejé el Malecón para encaminarme 
bsueia Palatino. 
Estaba hecho una gloria. 
La colonia americana había escogi-
do el bello Parque para celebrar el 4 
fcie Julio. 
Hubo primero un banquete de cien-
to cincuenta cubiertos, presidido por 
Ministro de la nación, Mr. Morgan, 
después toda la concurrencia espar-
píaso por los jardines y pabellones, 
tíisfrutando, acá y allá, de los mil y 
tres espectáculos que á diario ofrece 
Palatino. 
La Banda Municipal fué, como siem 
pre, muy aplaudida. 
Los fuegos, preciosos. 
Empezaron á las once, cuando esta-
ba Palatino en su apogeo, prolongán-
dose por espacio de media hora. 
Toda la Habana parecía estar ano-
fche allí congregada. 
Una animación completa. 
Puede decirse que nunca, como ayer, 
nan celebrado con tanto entusiasmo 
tos americanos residentes en la Haba-
ha, el glorioso aniversario de su inde-
pendencia. 
E n su regocijo ha tomado gran par-
ticipación el pueblo cubano. 
Entre el ruido y el bullicio de las 
fiestns de Palatino recibí una noticia 
¡relativa á Mr. Sleeper. 
Nos abandona el joven y distingui-
iño diplomático americano. 
Pasa á Caracas, con ascenso en su 
¡carrera, el primer Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos, Mr. 
ÍTacob Sleeper, quien deja en la socie-
dad habanera grata memoria de su ca-
ballerosidad, cultura y distinción. 
Yo le felicito deseándole en la ca-
pital de la república venezolana una 
cogida análoga á la que ha tenido en 
a Habana. 
También supe en Palatino, y fui 
presuroso á darle mis felicitaciones, 
Spie el señor Carlos de Salas contaba 
pesde la noche anterior con un ángel 
gfiás en su hogar. 
Una niña que completa una delicio-
ka trinidad. 
Tanto como al querido amigo va mi 
Enhorabuena á su distinguida esposa, 
la señora Marina Martínez de Salas, 
icuyo júbilo, por el feliz suceso, no 
jtendrá límites. 
¡ Quiera el cielo otorgar á la tierna 
triatura toda suerte de felicidades! 
, Cortesía. 
E l Ministro de Méjico y su distin-
guida esposa tienen la amabilidad, que 
pucho les agradezco, de ofrecerme su 
fcasa de la calle 17 esquina á Y , en el 
Redado. 
Los señores de Godoy han señalado 
ios sábados primeros y segundos de 
pies para recibir á sus amistades. 
De nuevo se encuentra en la Haba-
ha, de vuelta de los Estados Unidos, 
¡donde fué con objeto de atender al 
Restablecimiento de su salud, la bella 
{p- distinguida dama Panchita López 
[Trigo de Dihigo. 
• Mi saludo de bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Tienen tomado pasaje en el México, 
ue zarpará de nuestro puerto on la 
lañana del domingo, muchas y muy 
istinguidas personas de la sociedad 
abanera. 
. E l señor Raimundo Cabrera y su nu-
merosa y muy simpática familia, que 
vitn, como en años anteriores, á pasar 
Bl verano en las Montañas. 
, L a señora Rosalía Abren con su en-
bantadora hija Lilita. 
| E l señor Martín Solar, 
i Y el presidente del Unión Club, se-
Bor Guillermo de Zaldo, que va á ha-
fcer un largo paseo por Europa. 
[ Lleven todos un viaje feliz. 
¡ De amor. 
FJS una risueña y simpática nota que 
¡viene desde el Vedado anunciándonos 
tel compromiso de la graciosa señorita 
Zenaida Mora y el joven y distingui-
do doctor José Cartaya. 
Enhorabuena! 
María Barrientes. 
De la célebre cantante ha recibid© 
carta muy extensa y cariñosa una dis-
tinguida dama de esta sociedad, ha-
blándole, entre otros particulares, de 
su viaje á la Habana. 
Llegará en el próximo Septiembre, 
esto es, dos meses antes de su tempo-
rada del Nacional. 
Quiere, antes de cantar, conocer á 
Cuba. 
L a señora Josefina Blanch de Soto, 
ligada á la artista por una antigua y 
estrecha amistad, le brindará aloja-
miento en su casa hasta tanto que se 
instale en uno de los hoteles de nues-
tra ciudad. 
Joven y bella como es María Ba-
rrientes, su presencia despertará una 
simpatía general. 
Así ocurre siempre donde quiera 
que se ha presentado. 
E n la Argentina la adoran. 
Admiran en ella, á más de su privi-
legiada garganta, la distinción exqui-
sita de su figura. 
E s muy elegante. 
Su último triunfo artístico acaba de 
obtenerlo en el Real de Madrid, don-
de cantó María Barrientes, ante los 
Reyes y los príncipes extranjeros que 
acudieron á las bodas reales, la ópera 
Lucía. 
Aunque no es costumbre aplaudir 
en las funciones de gala, Alfonso X I I I 
fué el primero en batir palmas por la 
diva al cantar ésta el precioso rondó 
del segundo acto. 
Todo el público prorrumpió enton-
ces en un aplauso entusiasta. 
María Barrientes hállase actualmen-
te en su habitual residencia de Milán. 
Allí dejará organizada la gran Com-
pañía de Opera que actuará este in-
vierno en nuestro teatro Nacional. 
Vendrá, puede darse por seguro, el 
señor Perelló de Seguróla. 
Muchos 1© celebraríamos. 
Correo de bodas. 
Una parejita más que realiza ante 
el altar sus sueños de amor. 
Trátase de la graciosa señorita Con-
cepción Ramírez del Río y el correcto 
joven Teófilo Horta, cuya boda, de ca-
rácter íntimo, tuvo lugar en uno de 
los días de la anterior semana. 
Fué apadrinada por la respetable 
madre de la gentil desposada, la seño-
ra Margarita del Río viuda de Ramí-
rez, y el señor Rafael Ramírez, emplea-
do de L a Discusión, desde los tiempos 
de Santos Villa, el decano de aquella 
casa, donde es tan querido y goza de 
tan justas simpatías. 
Como testigos de la ceremonia ac-
tuaron los señores Arturo de la Torre, 
Luis Pousa, Carlos González y Ramón 
Carús. 
Mis votos por la felicidad de los 
novios. 
Felicidad que ojalá sea inextingui-
ble, eterna! 
Una velada. 
Se celebrará el domingo, organiza-
da por L a Anunciata, en el Colegio de 
Belén. 
Hablaré mañana, con más extensión, 
de esta fiesta, limitándome hoy solo á 
dar gracias por la amabilísima invita-
ción qi;e recibo acompañada del pro-
grama. 
De alta novedad. 
E s el abanico - bouquet, el abanico 
de la estación, que anoche agitaban 
entre sus manos todas las misses que 
acudieron á Palatino para celebrar el 
4 de Julio. 
Nada más delicado ni más elegante. 
L a casa de Obispo 119, la primera 
de la Habana para abanicos de moda, 
los vende por centenares. 
E s la última novedad. 
Solo encuentran competencia en el 
abanico - Imperio, de la misma casa, 
y que es de más lujo, aunque no de 
más gusto. 




L a función del Nacional para dedi-
car sus productos á los niños cubanos 
víctimas de la catástrofe de San Fran-
cisco. 
Habrá vistas preciosas. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C O M I D I L L A 
Las nueve hermanas, de suyo pere-
zosas y remolonas, nos han dado en 
estos últimos días pruebas de una ac-
tividad febril, bien como demostra-
ción de que dormir no es morir, bien 
en despique de su habitual holganza. 
Abusando unos de la prima y otros 
del bordón, y pulsando algunos la sep-
ticorde como Apolo quiere que se pulse, 
han dado nuestros poetas noveles sus 
voces á los cuatro vientos, y han lle-
nado los ámbitos de endechas, y cán-
isr± r e g a l a d o s 
No daremos más sellos internacionales porque eso es como el que encierra una 
bompa do jabón dentro de un baúl mundo ó el que sueña con un tesoro escondido. 
E l público escamado ha visto claramente que cada libreta de sellos que representa 
f7.50 y que reúne muchas veces, comprando lo que no le hace falta, le dan cuan-
do logra conseguirlo, un objeto que no vale arriba de $2 ó $2.50. Nosotros para no 
feeguir haciendo el papel de tontos de reata, volvemos sobre nuestros pasos y esos 
117.50 que á nosotros, como & todos los comerciantes nos cuestan en buena moneda, 
tpieremos que en lo sucesivo los perciba por completo el público que nos favorece. 
Âl efecto, desde hoy, todas las compras al contado sufrirán un descuento de 5 por 
Ciento menos los jueves que será de 10, cuyo importe percibirán íntegro en mer-
fcancías nuestras favorecedoras. 
Por ejemplo: gasta usted un jueves $50 y el 10 por 100 de esta cantidad que son 
f5 le sirve á V . para adquirir una docena de pafluelos, una blusa, media docena 
fie medias, etc., etc. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
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tigas, de arpegios y trinos. Tales, han 
trinado; cuales, nos han hecho tri-
nar. . . No en todas las liras huelga el 
soplo de Dios. 
« R i t m e s y Notas." 
Tomás Felipe Camacho, flaco, es-
pigado, imberbe, decadente y mozo, 
es el autor de este libro de poesías, el 
primer libro de poesías de este autor. 
Musa pálida y fácil que se entrega 
graciosamente al consonante; pródiga 
en nostalgias, fulgores, radiaciones y 
nieblas crepusculares; congojas bien 
sentidas, sollozos mal comprimidos y 
suspirillos que se lleva el aire: amar-
gas sonrisas y lágrimas paganas. 
También el Sr. Camacho está con-
taminado del mal triste de la inspira-
ción enferma; también llora tristezas, 
decepciones, traiciones, fieros males. 
O las ilusiones se han muerto y el 
amor se ha consumido y las esperan-
zas se agotaron, o nuestros poetas jo-
para llegar más pronto á la negación 
venes han tomado el camino de atajo 
de la felicidad. Según cantan, la amis-
tad es artera; el amor, traicionero; 
los corazones, eriales; las almas, este-
pas; la fé, páramo; el porvenir, caos; 
la gloria, mentira en este mundo, y 
en el otro; en la pluralidad de los 
mundos desiertos, mudos, ríos. 
Lástima grande es que Tomás Feii-
peCamacho entregue su musa á tales 
pesimismos. Cuenta el autor de "Rit-
mos y Notas" diez y ocho años. Un 
corazón que no tuvo tiempo á amar se 
empeña en cantar sufrimientos; cuan-
do debiera mostrarse abierto á todas 
las alegrías y suspirar por la dicha y 
anhelar la felicidad, muéstrase triste, 
adolorido, abandonado, lacerado, le-
sionado por el contacto de las desgra-
cias 
Tiene mucho bueno el libro "Rit-
mos y Notas", y tuviera mucho más 
si el vate isleño cantara alientos, ener-
gías, esperanzas, ansias de vida, afa-
nes de gloria. Yo no pretendo que la 
poesía sea una carcajada, pero tara-
poco quiero que sea un gemido. Le-
yendo á Casado y á Camacho he sen-
tido mi alma desgarrada por lúgubres 
sollozos. 
Dice Camacho en la "Introducción" 
á sus versos: 
"Por eso estos cantares que te envío, 
hijos de un corazón que siente frío"... 
Frío á los diez y ocho años ? Esa en-
vidiable edad es la aurora de los cora-
zones... Y , sin embargo, á los diez y 
ocho años, el corazón de Camacho 
"crepuscula" Mal pecado! 
Whistler y Rodíu . 
E n este folleto nos dice Max Hen-
riquez Ureña quien fuera el pintor 
americano y quien es el famoso es-
cultor francés. Nos lo dice ahora en 
Mleto después de haberlo parlado 
en una conferencia que pronunció en 
la Academia de dibujo y pintura " E l 
Salvador." L a salvedad que hace 
Ureña de que su conferencia "fué 
pronunciada" está en su punto, pues 
que las nulidades han invadido el te-
rreno de los conferencistas y ya se 
atreven á dar conferencias los que no 
sabiendo hablar, leen, y los que no 
sabiendo leer bien, leen mal. 
L a conferencia leída es para gen-
tes de poco fuste literario, y es nega 
ción de sabiduría y oratoria, dos con-
diciones sin las que no se debe osar 
á la tribuna. Hay diputados que con 
flema audaz leen sus discursos, con 
lo cual demuestran que debiera haber 
se quedado en la Alcadía de barrio. 
L a conferencia de Ureña es metódi 
ca, clara, sencilla. Habla de Whistlei 
y de Rodín como quien se los tiene al 
dedillo, y al hacer la historia de su? 
artes y de sus psicologías dá de ladr 
á la seriedad obtusa y emplea cor 
donaire la anedóctica de los precia 
ros ingenios. 
E l folleto se lee de tirón. 
También Max Ureña es flaco, es-
pigado, mozo y tieso como un huso. 
Conoce el buen camino y el arte de 
hacerse leer. Dios sea loado! 
L a muerte del libertador. 
A este folleto de Márquez Sterling 
dale carácter de actual actualidad e 
último desplante de nuestro portuguc 
sito valiente, como diría la persona 
je de Eca de Queiroz si dedicara si 
camisa á D'Andrade. 
Está, como todo lo de Márquez, es 
crito con su valentía peculiar, con si 
estilo claro y levantado, profunda 
mente analizada la desvastadora ara 
bición política y enérgicamente fla-
gelado el compadrazgo oligárquicr 
que según Márquez nos lleva á la rui-
na moral y la material bancarrota. 
E s una catilinaria escrita con un lá-
tigo. . ,n . . 
Márquez Sterlmg es el ultimo jo-
ven 'de nuestros tiempos. 
Atanasio Rivero. 
P a r a B R I L L A N T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37* , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
Por los teatros.—Se repite hoy, 
en Albisu, á segunda hora, la 
obra estrenada anoche con el tí-
tulo de Academia Modelo, y en 
cuyo desempeño figuran Esperanza 
Iris y las principales partes de la Com-
pañía. 
Antes que Academia Modelo, se 
pondrá en escena la divertida humo-
rada Frou Frou. 
E n Alhambra siguen en el cartel 
dando buenas entradas las zarzuelas 
Las bodas de Chumba y Kokorokó 
de Kitikla. 
Esta noche se repiten ambas obras 
en la primera y segunda tanda respec-
tivamente. 
E n los intermedios de cada tanda 
se exhibirán en el bioscopio bonitas 
vistas. 
Los cinematógrafos. 
Organizada por Rafael Conté, nues-
tro querido compañero en la prensa, 
se celebrará esta noche en el Nacio-
nal una interesante exhibición cine-
matográfica. 
Su producto se destina á los ni-
ños cubanos desvalidos á causa, de la 
catástrofe da San Francisco. 
Obra hermosa de piedad iniciada 
por el Journal de New York. 
Las principales familias habaneras 
tienen tomados los palcos para esta 
benéfica función. 
Habrá hoy en Actualidades, como 
de costumbre, cuatro tandas y en ca-
da tanda seis vistas. 
Se repiten en la primera y la cuar-
ta las del matrimonio de Alfonso 
X I I I . 
Muy aplaudidas-
Fragmento.— 
—¿A dónde vas, hijo mío? 
— A l combate, á la victoria. 
Suena el clarín de la gloria, 
y pienso escribir con brío 
mi nombre ilustre en la historia. 
— E s grande tu atrevimiento. 
—Padre, el mundo lo proclama; 
cuando la Patria nos llama, 
con tan noble sentimiento. 
¿Qué corazón no se inflama? 
—¿Y qué buscas, delirante, 
tras de la ruda batalla? 
—Ver mi bandera triunfante 
entre el polvo que levante 
el bote de la metralla. 
—¡Ay! hijo, temo perderte, 
me agita la pena fiera. 
—Si me es adversa la suerte 
cubran mi lecho de muerte 
los pliegues de mi bandera. 
Vicente Riva Palacio. 
L a Eosa de Oro.—La Eosa de Oro 
iue su Santidad León X I I I ha regála-
lo á la actual Reina de España, es el 
nás alto honor que un Pontífice pue-
Üe conferir á un Príncipe católico. 
Esta condecoración consiste en" un 
-osal de oro colocado sobre un tiesto 
leí mismo metal y sobre el que cam-
iean las armas pontificias. Las ho-
ias se hallan guarnecidas con brillan-
tes que simulan gotas de rocío. 
E n la rosa central hay un receptácu 
0 que contiene una pequeñísima hoja 
le plata, bendecida por el Santo 
Padre. 
Smith Premier.—Es lo que tiene 
l ú e ver—y lo que hace discurrir—la 
náquina de escribir—que se nombra 
3mith Premier. 
¡Dá á quien lo niegue tal chasco!.. 
—Por su valor excelente—es en la Ha-
lana su agente—el amigo Charles 
31asco. 
Si hay quien dudarlo se atreve—no 
'iene más que correr,—para ver la 
Imith Premier,—calle Obispo, 29. 
Salón Teatro Jorrín.—La sociedad 
le jóvenes aficionados que lleva el 
umibre de "Esperanza Pastor", da-
á una función el domingo próximo 
1 beneficio de sus fondos en el Salón 
'eatro Jorrin, San Miguel 240. 
Pondrán en escena el juguete có-
nico titulado Por una carbonería ó 
''olítico, rey y nada y el saínete M. 
le M. ó Una posada en Madruga. 
Por fin de fiesta representarán la 
itulada E l Otro. 
Precios muy baratos: entrada y 
viñeta 40 centavos. 
Protesta.— 
Que eres de mi amor tesoro 
no lo dudes ni un instante... 
¡Si refrescas tu semblante 
con los polvos "Botón de Oro"! 
Nuevos .Médicos.—Los estudiosos 
V aprovechados jóvenes don Ramón 
francisco Ledón y don Santos Gou-
íález Pérez, han obtenido el grado do 
Doctores en Medicina, después de bri-
llantes ejercicios verificados en la Es-
cuela de Medicina en los dias 29 y 
30 del pasado Junio. 
Reciban nuestra felicitación. 
Los apellidos irlandeses.—-La prefi-
ja " O " , que lleva el apellido de mu-
chas familias de Irlanda, es sencilla-
mente la abreviatura de la palabra 
"Ogha", que significa "nieto". 
E n unos cuantos apellodos de fa-
milias procedentes de las llanuras 
de Escocia también se encuentra di-
cha prefija, pero en ellos es abreyia-
E L N U E V O L O U V R B , casa de modas y confeccio-
nes pára Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 103L 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Pívja do 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
E L N V E V O L O U V R B ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde d o s 
c e n t e n e s e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fautashi. 
EL NUEVO LOÜVRE 
SAN R A F A E L 
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tura de la preposición inglesa "of" 
que quiere decir "de", y sirve para 
indicar el lugar donde nació ó vive la 
persona. 
Como si dijéramos nosotros, "Juan 




Seis años ha que arrastro mi cadena, 
siempre A esta vida Inútil amarrado; 
grande ha de ser, por fuerza mi pecado, 
cuando es tan dura y tan tenaz mi pena. 
De congoja y tenor el alma llena, 
vivo en densa tlniebla sepultado, 
comprendiendo lo grave de mi estado 
pero no la razón de mi condena. 
Considero que es triste, si muy triste, 
vivir sufriendo un da y otro día 
bajo esta grave carga que m ediate 
Apiádete, Señor, la angustia mía, 
que tú en la cruz seis horas estuviste, 
y yo llevo seis años de agonía. 
Federico Balar t. 
Cosas palaciegas.—Las personas que 
son presentadas al Rey de Inglate-
rra y al Emperador de Alemania, que-
dan sorprendidas ylisonjeadas á la 
par, al advertir el perfecto conoci-
miento que tienen ambos monarcas de 
los hechos de su vida y de los de las 
personas que les son caras. 
Y aún se sorprenden más cuando, 
después de pasados algunos años, al 
volver 'á presencia del soberano, se 
hallan con que éste no sólo ha con-
servado un recuerdo exacto del pri-
mer encuentro, sino que está ente-
rado de cuanto les ha ocurrido en el 
intervalo. 
E l milagro se cumple, sin embar-
go, de un modo bien sencillo y fácil, 
Los soberanos tienen un secretario 
particular que lleva un registro 
exacto de cada visitante. Según la 
Royal, el secretario apunta en las pá-
ginas correspondientes á cada visi-
tante cuanto se habló en su primera 
entrevista con el Rey y cuanto atañe 
á su familia y á su carrera pública ó 
privada. Como nadie obtiene audien-
cia sin una invitación ó petición, el 
Rey, todas las veces que recibe á al-
guien, tiene tiempo para consultar 
las hojas del registro que le atañen, 
y refrescar así su memoria. 
E l registro de Buckinghman Pala-
ce es de los más completos y se lleva 
con gran cuidado y diligencia. Hay 
además, un registro suplementario en 
el que anotan todos los escándalos 
que ocurren en la alta sociedad, para 
evitar así que se reciba en la corte á 
las personas que estuvieron compli-
cadas en ello*1 
Ansias!— 
Alzó los ojos al cielo, 
templó la lira el poeta, 
y arrancando con deleite 
dulces notas de las cuerdas, 
al alma de sus amores 
suspiró la triste endecha: 
"Alma que vagando vives 
por las regiones etéreas, 
ven hacia mí y que tus alas 
rocen leves mi cabeza... 
ven hacia mí, que las ansias 
que nuestro amor me acarrean 
dieran en tierra conmigo 
si yo no me entretuviera 
fumando el rico cigarro 
japonés de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
E l novio 4 la novia: 
—Quién es ese joven que te mira 
con tanto descaro? 
—No hagas caso, monín. E s mi 
antiguo futuro. 
G A L I C I A M O D E R N A 
d e J a c i n t o R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 2 6 
L A P R O V I D E N C I A ^ 
E n San Miguel 8, se cura el reuma radica} 
sin tomar medicamento. Leonie Bueno Ma«-
saglsta. 
_ 8610 2S-T__13-Jn. 
L a l a de Agrnlar, AgCHein.—La fínica CJJ 
su clase que puede ofrecer al público un 
buen servicio de criados de ambos sexos y 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes al comercio. O'Reilly 13, 
Teléfono 450. J . Alonso y Villaverde. 
8941 18 T-19 
S E V E N D E N . — L ' n a caja de hierro; una 
romana; carpetas; escritorios; camas de 
hierro y escaparates, todo barto.—Mura-
l la número 19. 
9921 8-T 5 _ 
L A P E R S O N A que haya perdido ua perro 
de caza, raza fina, Paula número 1, darán 
razón. Antonio Mari. 
9922 1 T-5 3 M-6 
B A R B E R O S 
Se solicita uno. Informarán ¡Teniente Rey 
10, Barbería. 
9927 1 T-5 3 M-6 
OCASION.—Un carretón de muy poco uso, 
una hermosa muía nueva, sana y mansa, con 
sus arreos nuevos encerado y capa, también 
nuevos, y otra ínula fina para faetón ó ca-
rro- se vende todo muy barato. Informarán 
en Dragones 56. 9923 1 T-6 3 M-6 
" H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A Í S T 
E l J E R E Z A N O 
:jF»:i?£tc3Lo 33L- I O S -
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Botambert. 
Arroz blanco. 
Kopa vieja. 
Postre, pian y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. , , ' 
Todas las habitaciones con vista a la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroi 
que lo deBeen. 
8249 26t-Jn 4 
MESES D E Y E E A N O 
La verdad es que en el verano el cuerpo, 
m&H que • unca se fatiga. 
Hay un remedio para atenuar el calor. E n 
la popular é importante casa de tegidos, si-
tuada en Goliano y San Miguel, encuentra us-
ted un gran surtido de telas tinas y lijaras. 
Allí se encuentra el finísimo organdí, los 
ricos clanes, los alemaniscos para manteles á 
40 centavos; piezas de crea hilo pura íi tres 
y cuatro pesos.—adapolán & DOS P E S O S 
40 CENTAVOS.—Warandol hilo puro con 30 
varas á quince pesos. 
Todo el que quiera mitigar el calor de estos 
meses acuda á 
Galiano y San Miguel. Teléfono 17G3 
9924 lt-5 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ultimos modelos. 
Precios médicos. 
Jorge Fortun.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
tl5-29 Mv 7697 alt 
T l R i C I T e i l á 
V E D A D O 
Hotel y restaurant ele moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 «6-27 Jn. 
F I L T R O " M O W N Í . n W ^ contra gémono, 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferretería». 
Unií os exportMdores para la Isla de Cuba: 
HERMANIS" SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes 15. T520 7?;-26 My 
1 l i m i i L PEESTIGl 
Q U E P O S E E 
S 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de aran moralidad, y excelente sa-
lud, iustruldo y de finos modales, solicita 
casarse leRalmente con mujer de buena edad 
virtuosa, Iiouestn, ordenad», de buen carác-
ter, tipo aceptable y robusta, que disponga 
de una dote 6 capital aproximado A $100.000 
iufis O menos.—Dicho cabnilero clcBirfl en-
tre las que hasta el día 15 del me» actual 
formulen proposiciones y «erfl preferida 
aquella soltera 6 viuda que se distinga por 
su belleza, s impat ía y buen aspecto s e ñ e -
ra!.—ICxcribnn muy formalmente y sin es-
crúpulos al sefior Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana núm. 1014.—Mandándole 
sello, contesta fl todo el mundo.—HAY P R H -
T K . \ S I O \ E . S MAS MODESTAS DH V S O Y 
OTRO S E X O , P A R A V E R I F I C A R P O S I T I -
VO V L E G A L MATRIMONIO.—Mucha mo-
ralidad y reserva Impenetrable. 
9801 8 M-5 8 T-5 
de. mn mmi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Con.aitas de 11 a 1 r de 1 «1. 
4.9 H A B A 5í A 49 
1400 1-J1. 
mmmmm.. 
IDIOMA F R A N C E S . — E l profesor Depasse 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42. y & domicilio.— 
Con su método práctico se aprende & tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta y 
rápidamente . 9741 10-3 
I N S T R U I R D E L E I T A N D O Clases de Ins-
trucción primarla á, domicilio, 6 pesos pla-
ta al mes; e n s e ñ a n z a especial, Ilustrada, su-
gestiva y rápida, in formarán Ayul la 21. 
__9725 4-3 
P R O F E S O R — P a r a la enseñanza de la par 
tida doble, Ar i tmét ica Mercantil, Ing lés , etc. 
se ofrece á las Academias ó en particular. 
J . G., Obispo 42, (muebler ía ) . < 
_9684 8-3 
INGLES.—Todos lo» que quieran hablari 
entender, escribir y traducir I N G L E S , COTÍ 
perfección en muy corto tiempo, v^n^an 9 
buscar prospectos y consultar á MR. G l l E -
CO sobre la enseñanza y los mejores libros. 
Prado 28. 9638. 8-1 J L 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, Idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cubs 
y Sun Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 2 6-1 J l . 
Coledo " E l Niño de Belén" 
B A R C E L O N A 2, entre AMI ST AD y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Teneduría de libros y Ar i tmét ica Mercantil, 
Taquigraf ía y M e c a n o g r a f í a — P r e p a r a c l ó t 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. E n 
la Academia de F . Herrera, Profesor 
Mercantil,—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
calle de la Habana n._104._PrecIos módicos . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
compeiente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para lo» 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
Una señora íngrlcsn que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno ea 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de Idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones & 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
P A P E L Y S O B R E S P A R A C A R T A S 
Papel para cartas en paquetes de ciei 
pliegos, por 10 cts.—Id, mejor en paquetol 
de cien pliegos, una peseta.—Id., superior, 
dos pesetas el paquete. Papel de luto, tn 
paquetes de diez pliegos y diez sobras, po< 
diez cts.—Cajitas de papel y sobres de mods 
desde 20 hasta 60 cts. la cala. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9869 4.5 
P A R A L O S ASTURIANOS 
Se ha puesto á la venta el libro 
Poes ía s en bable por Isidro Diez de la Torre 
Pró logo de Atanasio Rivero. 
Los pedidos al autor: Oflcios 70,'Habana. 
0o<oi;ECIO: 50 C E N T A V O S PÍLATA. 9842 g.5 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J W 
Esto interesante libro por Raimundo Cft» 
Drera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto está á la venta en las 
pnncipale.s lih. er'as y en la Adminis trac ión 
üe cuba y América / ' Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
24 Jn. 
C A R N L A p o . C a l l e Paseo, Vedado.—20 baños 
í i -oU plata.—20 reservados $4.—Hay. horas 
icservadas. pudiendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 Jl. 
D O L O R E S OSOIUO.—Pehmdorni lava y t l -
ne la cabeza en su cas y á domicilio, y pei-
na por los ú l t imos í igurlnes 6 al capricho 
üe las señoras . Consulado esquina á Ani-
mas, altos de la bodega. 9863 8-5 
P E I N A D O R A MADRILEÑA.-—Ofrece BU» 
servicios á domicilio de todas clases de pei-
nados desde 40 centavos; peinado á S4 al 
mes. Informan Villegas 40. 
9833 4-4 
E n la marmolería de la calle de 
O'Reilly núm 2), Cantes en Obispo 104), su 
oueno B. A. Mántict, se hace cargo de pedir 
á un buen escultor de Florencia retratos en 
m á i m o l : los que se ejecutan, por medio de 
l o t o g r a f í a s en tree posiciones: una do fren-
te, otra de perfil y otra en tercia , 
ranibién se encarga do pedir á Carrara, 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales 6 conmemora-
aAnfteí?U'-tuas' ¿"Seles , bustos, etc. 
_ , ,ü00 15-21 Jn. ^ 
Imprenta y B i M p i a di! ÍHUIÍTH U tUKl.U 
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